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D e a n o c h e 
Madrid, Abr d 5, 
C A L O R E S E N A N D A L U C I A 
E n Andalucía se han sentiilo tem-
peraturas asfixiantes, notándose muy 
pesada la atmósfera. 
E l termómetro ha pasado de 38 gra-
dos centígrados. 
Hay temor de que se pierdan las co-
sechas y que como efecto de esa pér-
dida sobrerengra el hambre y surjan 
Iniis complicaciones. 
E L SEÑOR E C H E G A R A T 
Kl eminente dramaturgo don José 
Echégaráy ha sido recibido en au-
diencia privada por el Key y su au-
gusta madre. 
L A C R I S I S O B R E R A 
Acentúase la g avedad do la crisis 
obrera en Aragón. 
E n algunos pueblos de aquella re-
gión los obreros del campo han reco-
rrido las poblaciones formando gran-
des grupos en demanda de trabajo. 
E n el primer Consejo de Ministros 
que se celebre se tratará principal-
mente de la crisis obrera y la subida 
del pan. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 33-35. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
C O M P L E T A T R A N Q U I L I D A D 
Washington, Abril 5.—Informa Mr-
Powell, Ministro de los Estados Uni-
dos en Haytí , que reina una completa 
tranquilidad en dicha República. 
A G R E G A D O M I L I T A R 
D E S A P A R E C I D O 
Toldo, Abril 5.—Los japoneses es-
tán buscando con mucho empefio al 
Conde Scheptzizky, agreg-ado mili-
tar de Austria, que estaba con el e jér-
cito ruso y que ha desaparecido desde 
|a batalla de Mukden. 
L A S V I C T I M A S D E L T E R R E M O T O 
Londres, Abril 5.—Según los últi-
mos telegramas de la India, hubo en 
L-ahore, á consecuencia del terremo-
to de ayer, setenta indígenas muer-
tos y un gran número de heridos y en 
Waisura, ocho muertos. 
B A J A S RUSAS 
San Fetersburgo, Abril 5.-Telegra-
fían de Harbin, que las bajas que los 
rusos tuvieron en la batalla de Muk-
den suman 107,000 entre muertos, 
heridos y prisioneros. 
C O M E N T A R I O S S O B R E L A P A Z 
Berl ín , Abril 5.—A consecuencia 
de los despachos oficiales que el go-
bierno ha recibido recientemente do 
San Petersburgo, prevalece en los 
circuios gubernamentales de ésta, la 
opinión de que es seguro que se pac-
tará dentro de breves días, la paz en-
tre I.viisia y el Japón, pues los gran-
des duques y la mayoría de los miem-
bros del gobierno se han declarado 
en favor de la terminación de la gue-
rra. 
E l Czar es el único que está aún in-
deciso, pues se dá perfecta cuenta de 
que al hacer la paz ántes queltusia ha-
ya obtenido la victoria, habrá fraca-
s; do su reinado y el prestigio nacio-
nal quedará arruinado dentro,y fue-
ra del imperio. 
Esto no obstante, se cree en los 
circuios oficiales aíemaues que Nico-
lás n tendrá, que rendirse pronto á 
Ia8 observaciones y consejos de sus 
la miliares y Ministros. 
M E D I D A S P R E V E N T I V A S 
San retersburgo. Abril 5.—Va ga-
nando diariamente terreno la creen-
cia general de que tan pronto como 
empiece la primavera, se declarará 
Buna epidemia de cólera en el imperio 
y se considera tan inminente la inva-
ió n del terrible azote, que las auto-
ridades de esta ciudad han dispuesto 
B E V E N E C i A 
L o m á s nuevo e n J u e g o s de 
S a l a que s e h a rec ib ido e n G u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e de m a n o 
y t r a b a j o exqu i s i to . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
L i t o g r a f i a d a s sobre t e l a 
colores. 
A d a p t a b l e s p a r a co locar 
m a r c o s y a d o r n a r la s paredes . 
2 4 esti los. 
e n 
e n 
que se proceda inmediatamente á la 
limpieza de las calles, cloacas y cana-
les de la misma. 
MAS S O B R E E L T E R R E M O T O • 
Londres. Abril />.-Telegrafían de 
Labore que según noticias recibidas 
de varios puntos del Noroeste de la 
India, el terremoto de ayer ha abar-
cado una extensión considerable y 
causado grandes daños. 
J U N T A C O N S U L T I V A 
I N T E R N A C I O N A L 
Washington, Abril />.—El gobierno 
de los Estados Unidos ha pedido á 
los de Inglatera, Francia y Alemania 
que designen cada uno, un ingeniero 
para .la Junta Consultiva de la Co-
misióu del Canal de Panamá, á fin 
de dar á aquella un carácter interna-
cional. 
E L V E R D A D E R O I N I C I A D O R 
Se sabe que fué por indicación del 
Emperador de Alemenia que el Pre-
sidente Boosevelt tomó en el mes de 
Febrero últ imo la iniciativa para un 
concierto entre las potencias que te-
nia por objeto inducir á los belige-
rantes á que respetasen la neutrali-
dad de China. 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
Berlín, Abrd ^Í.-El gobierno ale-
mán vería con gusto que la cuestión 
de Marruecos quedase arreglada me-
diante un acuerdo internacional y la 
Cancillería de Estado está indagando 
cerca de los demás gobiernos si ten-
dría buena aceptación el referido 
proyecto. 
G U I L L E R M O E N ÑAPOLES 
Nápoles, Abril .5.--Ha llegado á és-
ta el Emperador Guillermo, y el Du-
que de Aosta ha pasado á bordo del 
va por que le trajo, para sa l miarle en 
nombre del Key de Italia que llegará 
aquí mañana. , 
N o t i c i a s C o i i i n c i a í e a . • 
JSuevo Ycrk, Abril 5. 
Cenune.i, fl $4.78. 
Descuento pape comercial. 6(i <l[v. 
8.3i4 A 4.112 por 100. 
Cambios soOro Lotidre^, O'i ijv, han-
querc-B, $4.84.25. 
Cambios soorn Ijondres á la vista, h 
4.86-00. 
Carabio.s .sobro París, fi'í dfv, banqueros 
fl 6 francos 17.3|4 cuntimos. 
Idem Robr»' BamburKo, 60, d|v ban-
queros, í 94.15(16. 
Bonos reíásinKlo-* de los Rstados Uni-
dos, » por 100, ex-interíia, 104..3[4. 
Centrítufifas en plaza, 5 cts. 
Centrífu(fa« N? 10, pol. 9()costo y flete, 
3.5 ¡8 cts. 
Mascabado, en plasw., 4.3i8 cts. 
Azrtcar de miel, on plaza, 4.Ii3 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.45. 
Harinn patento MinnesoU. A Sil. lo. 
i.oii(ire/t% Abril 5, 
Azúcar cóntrifuga, pol. 9(5, ú los, G ¿. 
iVfaacabado. 15?. Od. 
Azúcar do remolacha fdo la presente 
zafra, ñ entregar en 3u días) 14a. 7:Ííf2ái 
Consolidados ex-interés, 91.11 [ 1 (¡. 
Descuento, Raneo íntHatena, ¿'^ por 
100. 
Oimtro por ciento español, ex-cupón, 
90. l ^ . -
París. Abril 5. 
Renta francesa ex-interés. 99 francos 
50 eímtimoft. 
del Weatlier Mm 
Habana, tuba, Abril 5 de 1905. 
Temperatura máxima, 25° C. 78° F á 
la 8.30 p. m. 
Temperatura naíniraa, 20" C. 68 
las 11 a. na. 
F. á 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto de La f l a z a 
Abril 5 de 1905. 
Azúcares—A] abrir el mercado de Lon-
dres la remolacha ha tenido una pequefia 
alza, cotizándose á 14|7%; pero al cerrar 
lo hizo con un pequeño descenso de y 
penique. 
De los Estados Unidos continuamos 
sin noticias de nuevas operaciones, & pe-
sar de lo cual aquí se va animando el 
mercado, según se desprende de las si-
guientes ventas: 
1,500 s. cf. pol. 95 á 7-30 aquí, en tras-
bordo. 
650 s. cf. pol. 96 á 7-35 id. id. 
6,000 s. cf. pol. 96 á 7-33 en Cienfuegos. 
8,200 s. cf. pol. 96 á 7-31>/en Cárdenas. 
8,000 s. cf. pol. 95% á 7-37 en Cien-
fuegos. 
5,000 s. miel 85% á 5% en Cien fuegos. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotizacio-
















Londres 8 div , 
"ao div 
París, 8 div 
Hamburgo, 8 d\y , 
Estados Unidos 8 dfv 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 10 á 12' anual. 
Monedas e.nlranJeras.—Se cotizan hoy. 
como sigue: 
Qreenbacks . 9.1 [4 & 9.3(8 
Plata americana 
Plata española 79.7i8 á 8O.I18 
Valores y Acoiunes.~Xo se ha anun-
ciado hoy en la Bolsa ninguna venta. 
C O L E G I O D E C O M D O i S 
C O T I Z A C I O N O I I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros Comercia 
p. anua 
Londres, 8 20 p . § P 
fiO div 19% -
París, 8 div « 6 
Hamburgo. 3 djv 4% 
,, 60 dp 
Estados Unidos, 3 djv 9)i 
España si plaza y cantidad, 
8 div 19% 20^ 
Descuento papel comeroial 10 l í 
MONEDAS Comp. 
Greenbflcks 9K 
Plata esoañola 79^ 
AZUCARMS. 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96̂  1%. 
Id. de miel polarización 89, 5 13il6. 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Bonos del Empréstito de 36 mi-
llones 117 117>í 
Botaos de la Kep'iblica de üuba 
emitidos en lüül 110% 111»̂  
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1; hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115̂  llfi 
Id. id. id. Id. en el extranjero 115̂  116̂  
Id. id. (2" hipoteca), domiciliado 
en la Habana 111 ̂  111% 
la. id. id. en el extranjero 111H 11/ 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 120 125 
Id. 2» id. id. id 109 111 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109 111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallway N 
Id. de la Cí de Gas Cuban 1 81 84 
Id del Ferrocarril de Gibara i 
Holcuín 100 105 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 123 132 
B neo Español déla Isla de uu-
ba (en circulación) 97% 98^ 
Banco Ag í̂cóla de Pto. Fríncioe 62 65 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana v Almacenos do llegla 
(Limitada) 145 146 
Oompauía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 129 129̂  
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 124,! í 125^ 
Compañía del Ferrocarril rtei 
Oeste 142 145 
Compañía Cuba Central Railwav 
(acciones proferidas) IOS 112 
Id. id. io. (acciones comunes) .60 64 
Comnañía Cubana de Alumnra- ^ 
do de Gas 11 15 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Teleíónica de'aHabana 45 60 
Nueva Fábrica de Hielo ex 108 112 
Ferrocarril de Gibara á Holtruín 25 30 
Habana, Abril 5 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL déla Isla 
de Cuba contra oro 4Já »' 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% A 80 




Empréstito de la República de 
Cuba 115 118 
Obligaciones nipotecana Ayun-
t-miento lí hipoteca UVA 119 
Obligaciones lí i pote car i a i 
Ayuntamiento 2! 111J¿ 115 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Cienfuegos á Vlllaclara 113 Sin 
Id. 2» id. id 108 Sin 
Id-lí Ferrocarril Caibarion... . 108 Sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin 98 Sin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 4 8 
Bonos Hipotecarios de la Uompa* 
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habanr... ' Wi 95% 
Id. Compañía Gas Cubana ^ 80 9.) 
Bonos de la Reuóblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONE^. 
Banco Español de la Isla de Dúo* 
Banco Agrícola.. 
Banco Nacional de Cuba 
Comnañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 
Oomnadiade Caminos de Huno 
de Cárdenas v Jácaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabani la 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Perrocarrr de Gibara a Holguitu 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas H 16 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 59 60>á 
C mpafiía dol Dique Flotante N 
Rtd Teielónica de la Hnoana. N 
Nueva Fábrica de Hielo 106 124 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-gafacionea y Saneamiento de uba N 








































Thurland Castle, Londres. 
Etona, Buenos Aires y escalas. 
Saratoga, Mobila. 
Gussie, Tampa y Cayo Hueso. 
Pío XI, Barcelona y escalas 
Saint Domingo, Hamburgo. 
Martín Saenz, New Orleans. 
Capitán W. Menzell, Amberes. 
Esperanza, New-York. 
Ha vana, Veracruz y Progreso. 
Louislana, New-Orleans, 
México, New-York. 
Prinz Joachin, Hamburgo. 
La Champagne, Veracruz. 
Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
Alicia, Liverpool. 
Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
Vigilancia, New-York. 
Monterey, Veracruz y Progreso. 
Puerto Rico, New-Orleans. 
Galicia, Hamburgo. 
Reina María Cristina, Veracruz. 
Holsatia, Hamburgo. 
SALDRAN 
Etona, Buenos Aires y escalas. 
Gussie, Cayo Hueso y Tampa. 
Saratoga, Mobila. 
Morro Castle, New-York. 
Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
Esperanza. Progreso y Veracruz. 
Ha va na, New-York. 
Louisiana, New-Orleans. 
Prins Joachim, Veracruz. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 4: 
De Pascagoula, en 11 días, gol. ing. Jielen E. 
Kenney, cp. Me Leantons, ton. 31», con 
madera á R. Santa María. | 
De Pascagoula, en 11 dias, gol. am. Sussie P. 
Oliver, cp. Kindall, ton. 272, con madera á 
I. Pía y Cp. 1 
Dia 5: 
De New York, en 3^ dias, vp. am. Morro Cas-
tle, cp. Downs, ton. 604, con carga y 67 pa-
sajeros á Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Dia 3: 
Cristal Ruse, gol am. Ruby and Bessie. 
Dia 4. 
Mobila, vp. ngo. Uto. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De New-York, en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. Rafael Cabañas—Ramón Pérez—Enri-
que Marin—Pedro Kchegoyen—G. Lámar y 1 
de fam—Michael J. Dady—René Lomar—C. 
Bruce—Rafael Gómez—Williams Ayers y 1 de 
fam.—R. Levis—C. Thompson—E. Thomns y 
5 de fam—Tomás J. Sainz—Josefina Kelly-
William Platt-N. Hashin—Marie Iverson— 
Thomas 0. Cowell Ignacio Silva—Luis H. 
Warr—S. Hill—George Arsiold—A. Proelor y 
3 de fam.—Grace Compí y 2 de fam.—Pedro 
Rioseco—Jaime Eamírez—César Fernandez— 
José Bueno—Andrés Guerta—Lorenzo Quiño-
nes—Laura Quiñones. 
BALIDOS 
Para New-York, en el vapor americano Vi-
gilancia. 
Sres. William Banlnger—J. Dick y 1 de fam. 
—J. Sinmonde—F. Pareen—A. Sambertson— 
Wm Walp-Gertrudcs Saing—Francisco Mo-
lina—Gabriel Jones—José Lucena—Dolores de 
Fonts—B. Begier—Florinda Pau y 1 de fam.— 
Ignacio Berriard y 2 de fam.—Faustina Vuldés 
—E. Vertterluin y 2 de fam.—T. Hms—J. Ro-
gers—S. Parker—J. Wagner y 1 de fam.—J. 
Selofield—Lnriqueta Conde y 2 de fam.—Sofía 
Rodríguez—José Saiorio—Manuel Caro-Mel-
chor Corral—Julia Eerndes—J. Millikin—Ro-
bore Bearman Robert Rearman Robert 
Tunger—H. Ileriming—S. Murata—H. Higa-
chi—Eligeo Crespo—Antonio Acebo—George 
Lanormette—A. Hogan—Rafael Vidal—Gon-
zalo y María SomeilJan—Manuel Pena. 
Para New-Orleans, en el vapor americano 
Louisiana. 
Sres. J. C. Varona—J. C. Vázquez—Mario 
Sánchez—Alice Duval—Margarita Bermond— 
Antonio Marin—Ramón Sante—José Cordero 
—Francisco R. López—María Alonso y 3 de 
fam.—Manuel Fernandez y 67 Tauristas. 
Para Veracruz en el vp. esp. Reina Maria 
Cristina. 
Sres. P. Cangas—Isabel de Yoaga—J. Lavin 
—L. Rodriguen—A. Valdés—A. Gómez—Jaime 
Anglada—A. Sánchez—E. Noval C. Rodri-
guez—J. Blanco—J. F. de la Torre Teresa 
Bellon y 1 de fam-G. Ramentol-Encarnación 
Agüero—Rita Ramentol y 4 de fam—J. Novo 
—A. Hernández y 1 de fam L. Novo—Juan 
V. Rodríguez—A. Plaje—U. González—Ana S. 
Castillo—Graciola y Ricardo Angulo—U. Mar-
tínez—P. Taberner—R. F. Alfonso—L. Baran-
diaran—E. Bataller—J. García. 
Para Colón y Canarias en el vp. esp; Cata-
luña. 
Sres. Gonzalo de Varona—N. Ladover-Juan 
y Eivira—Tolosa—E. Lange—C. Taraba.v y 2 
de Jam—R. Fernandez—B. Alonso—A. Abren 
—A. Rodrigue?.-Juana B, Estrella—A. Corda-
do y 1 de fam—R. Fernandez—M. Bode—Die-
go Martínez-J. Alio—M. Fonseca M. Fer-
nandez—G. Moreno Maria C. Cegato—Luis 
Vázquez y 8 de fam—F. Fernandez—R. M. Ce-
gado. 
Para Tampa y Cayo uHeso en el vapor ame-
ricano Gussie. 
Sres. Caridad -Prieto—Dr. N. M. Meloche— 
J. B. Bichford Rosa Gómez i.strada y 6 ds 
fam—Sor Ana de Jesús Sor Rose May—M. 
Urbach—F. Ba¡6s—Mercedes Guerra Lucía 
Pirus—Beatriz Romero—Eugenio Rocha—Isi-
dro Fernandez—T. Diaz—Catalina Rose-Luí -
sa Rosales y 1 de fam—S. Don—E. García—M. 
Estevez—B. Vázquez—Victorina Cruz—R. La-
zo—E. O'Farrill—Josefa Feble—A. Pérez—C. 
González—C. Cruz—F. Ruiz - E . Fuentes—Ra-
fael Hernández—J. Lorenzo—M. Fernandez— 
R. I opez—A. Menendez—F. Valladares—Vi-
cente Romero—N. Bauta | L Echevarría-Au-
relio Fleites—Sara Linde—Loreto Valdés—M. 
Ponce—J. Medero—R. Bauta—Socorro Con-
trera y fam. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Olivette. 
Sres. E. Tong—C. y S. Moorc—R. Me Glenn 
—K. López—W. G. Hill—M. Montiel—A. Bra-
vo-J. Otto—A. Lista—E, S. Hill y 1 de fam— 
N. Dorazio—B. K. Gilbert—C. Carpenter y se-
ñora- S. M. Lybasá—S. P. de León—M. Kran-
ger—M. Krangelr—M. Sandeira—E. Wolp—E. 
Bast—R. Desnchamps—G. Oraton—J. Rauns-
berger-W. Kurre—R. M. Stemants—W. Cot-
trell—W. E. Reihine—J. M. Grohan—J. B. Si-
kler—J. Sickler—J. T. Wilson y 20 J,ouristas. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vía Mariel, gol. amr. Chas K. 
Schull, por L. V. Placé. 
NuovaYork, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp, 
Mobila, vp. ara. Saratoga. por L. V. Placé. 
Mobila, vp. ngo. Uto, por L. V. Placé. 
Buques con registro abierto 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Veracrúz, vap. esp. ReiSa Maria Cristina, por 
M. Calvo. 
Veracrüz, vp. francés La Chamnagne por Bri-
dat M. y Ca. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Buaues desnachados 
Colón, Pto. Rico. Cádiz, Canarias y Barcelona 
vap. esp. Cataluña, por M. Calvo. 
Con 14'J Ibs. picadura, 110 id. cera, 2 cajas 
magnesia, 8i4 pp. agdt e. 60 ruedas de ciga-
rros, 102.632 tabacos y 134.760 cajas cigarros 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J. Me Kay. _ _ 
Con 12 bles, 43 pacas y 120i3 tabado y 5 sa-
cos arroz. 
Cayo y Tampa, vap. amer. Olivette, por G. 
Lawton, C. y Ca. 
Con 71 pacas y 323 tes. tabaco, 198 bultos 
provisiones, frutas y viandas. 
N. York, vap. amer. Vigilancia por Zaldo y 
Comp. 
Con 06 pacas y 814 tes. tabaco, 1 c. tabaco.-
54.000 tabacos, 64 pacas esponjas, 103 hls. 
piñas, 212 id. cebollas, 2.414 legumbres, un 
atado cañas y 23 bi papas. 
New-Orleans, vap. amer. Louisiana, por J. W. 
Flannagan. 
Con 274 tes. tabaco, 152,500 tabacos, 1 caja 
tabacos, 1461 sic azúcar, 5 h\ frutas, 1 hes 
ajos, 1.307 id. piñas y 1791 id. legumbres. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s » 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente, se convoca 6 
los Sres. asociados para que so sirvan concu-
rrir á la Junta General ordinaria que se cele-
brará á las doce del dia del domingo próximo 
9 del corriente, en el salón principal de esto 
Centro, con objeto de tratar los diversos par-
ticulares consignados en el articulo 19 del Re-
glamento. 
Es de advertir que para poder tomar parte 
en dicho acto será preciso que los Sres. socios 
estén provistos del recibo correspondiante al 
mes actual. 
Habana 5 de Abril de 1905.—El Secretario, 
Juan. G. Pumariega. 
c m W-5 
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Perfecto Lacosto. José A. González Lanuza. Manuel Silveira. 
t ¿vT 7ar¿lsle-. Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Mena. 
José María Bernz. Thorvald C. Culmell. Samuel N. Jarvis. 
Jules S. Bache. Edmued G. Vaughan. Wm. h Buchanan. 
W. A. Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
H a c e t o d a c lase de o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
1 A 
DEPABTAMENTO DE OBRAS PÜBLICAS 
IF» r O T7-1IX O ± £ 4 , 1 0 ¡ 3 
ANUNCIO. 
Licitación para la construcción de la calle 
del "Güiro" en Quivicán, final de la travesía 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desde las 3 de la tarde üel dia 1? del próximo 
Abril, se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcc ón de la calle del 
"Güiro en Quivicán.-Las proposiciones serán 
abie rtas á las 3 y media y leídas públicamen-
te ante el Sr. Gobernador Provincial, que pre-
sidirá el acto. En cp.so de presentarse dos ó 
más proposiciones iguales, se abrirá puja á la 
fi la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indispensable el depósl-
obtuviese la misma. En esta oficina se pond-an 
de manifiesto al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. El contrato 
que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Provincial publicado en 
el Boletín Oficial de 6 de Enero 1904. El go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las 
proposiciones que se presenten, sin ulterios 
reclamación si á su juicio no convinieren á los 
intereses de la Provincia. Los gastos de publi-
cación, escritura y cuantos otros se originen, 
por virtud de esta subasta, serán de cuenta 
del que resulte adjndicatorio. 
Lo que se publica por este modio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio Níinez. 
C 504 30-4 M 
COMPAÑÍA BS SEGUROS MÜTÜ9S 
CONTRA INCENDIOS 
EstaWcciáa cula jMaiie. elaño 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
JLleva .cincuenta jiiíos de existencia 
y de optaciones continuas. 
VALOR, responsable 
hasta hoy S 37.275.663-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la (echa. .$ 1.548.735-94 
Asegura.casas de cantería jT azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por íamilias á 17>á centavos oro español por 
ICO anual. 
Casas de inampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Eor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas á 32j.̂  y 40 centavos por 100 anual res-
péntlvamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1° de Marzo de 1905. 
C 638 26-1 A 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la IJabaiui. 
Begistroda en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el .Re-
gistro Mercantil de_la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 133S, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon a de Víveres i] 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfono 8. —Habana. — Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que estíin asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos \o.i gremios, de-
sea hacer público que jio se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de laindustria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1901 
C55i 26-13 M 
Ferrocarril fle G i r a y 
E M P R E S T I T O DE $200 .000 
A V I S O. 
Los Sres. Tenedores de obligaciones de este 
Empréstito pueden pasar desde 1". del entran-
te mes de Abril por el escritorio de los seño-
res Sobrinos de Herrera, S. Pedro n. 6 á hacer 
efectivo el Cupón que vence en dicha fecha. 
Tambian se nace saber que al verificarse el 
Eago del Cupón que vence en Io. de Octubre se ará el de cuatro obligaciones, que serán sor-
e adas en la forma estipulada en el Contrato 
e spectivo. 
Gibara 20 úe Marzo de 1905.—El Presidente, 
JétorH. Beola. c 591 10-26M 
— DE-
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES 
Oleína en la Halana: Mercaderes 22, 
Teléf. (54:6.—Correo, Apartado: 853. 
Cable: Inversiones. 
EN MÉXICO: COLISEO NUEVO, NÜH. 11 
Correo AparMo: 2,132. CaHe: GUARDIAN 
LA Compañía E L G U A R D I A N , facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarías en la 
Habana, íi plazos convencionales 6 inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro é Inversiones, 
siendo sumamente liberal cou los tene-
dores de los mismos en cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos préstamos. 
C 640 1 A 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA 
TESORERIA 
Abiertos por lx Junta Directiva los pagos 
Hel Monte Pió correspondiente al raes de Mar-
zo próximo pasado, pongo en conocimiento de 
las peronas que disfrutan del mismo, que-
puedeu hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sita en Amar-
gura 32, en cualquier dia háoil de 8 de la ma^ 
nana a 4 de la tarde. 
Los interesados deberán acudir personal-
menta ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana l1; de Abril de 1905. 
Jesús Maria Barraqué. 
4405 4-4 
CoDipaííia íe Lanchas 
yReiiioWoresíe la Batana. 
Por orden del Sr. Presidente, se cita á los 
Sres. Accionistas de ésta Compañía, para 1* 
Junta General Ordinaria, que con objeto de 
elegir nneva Junta Directiva, por haber cum-
pl do el termino reglamentario, y aprobar el 
Balance del último íiño social, tendrá efecto 
en las Oficinas de ésta Compañía, calle de Cu-
ba 76 & 78 á las 3 de la tarde del dia 12 de Abril 
próximo. 
Habana, Marzo 31 de 1905.—Nicolás Alfonso 
Secretario. C 606 5-1 
r í i i [ l ü Í m m a m 
A g e n t e s d e N e g o c i o s . 
E S C R I T O R I O : 
O b r a p í a n. 16 e n t r e S a n 
I g n a c i o y M e r c a d e r e s . 
4557 alt 8-6 
AVISO I M P O R T A N T E 
A los militares retirados y pensionistas de 
todas clases españolas. 
Con motivo de haber desaperecido de Ma-
drid un Habilitado de clases pasivas y haber-
se incautado el Juagado de su despacho, con el 
fin de evitar los perjuicios conniguientes en el 
cobro de sus haberes A los residente!} en esta 
Isla, por una pequeña comisión me hago car-
go de los cobros que se me confien.-Dirección 
Dionisio Rivero, Plaza de la Indeponcia 2 Ma-
drid. 
Referencias: Madrid, D. Miguel Diaz Al-
vare?, D. Antonio Jover y D. Angel Mudiá-
tegui. 4577 alt 8-5 
Aviso á los C o i m i i S r e del Cartón Piedra 
lia dejado de ¡ser vendedor de este De-
pósito D. Jesús Saiyl.'Pedro Velazquez, 
liegla. 
4516 2m-5 2t-5 
Antiguo en las principales fábricas de París 
y Barcelona, se ofrece a precios muy módicos. 
Dirección J. Massip, Teniente Rey 79, fonda. 
4502 4-5 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1901 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—359 156 Fbl4 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica sa preferente atención y su trabajo 
desde 1S86 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 111.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tardo.—Correjpondencia: Bol-
sa Privada. 3195 26-8 M 
C» le S 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
á C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-523 7a-13Pb 
D I A R I O - D E L A ~ M A R I N A — S f l i e i í n d é l a mafiana.—Abri l 6 de 1905. 
I S i l I P i i 
L a c o a l i c i ó n l iberal v i l l a r e ñ a , 
que h a sucedido á la c o a l i c i ó n 
moderada en este nuestro v a r i a -
do c i n e m a t ó g r a f o p o l í t i c o , pare-
ce que ha de traer inevitable-
mente, m á s que un desacuerdo, 
u n conflicto entre los Poderes 
Legis lat ivo y Ejecut ivo; y esto 
es algo m á s serio y deplorable 
que los choques aparatosos, pero 
inofensivos, de los bandos con-
tendientes. 
Puede y suele el pa í s encoger-
se d e s d e ñ o s a m e n t e de hombros 
en presencia de las có leras de 
partido, m á s ficticias que reales. 
L o s p e r i ó d i c o s desde sus co lum-
nas y los oradores desde sus t r i -
bunas, viejas ó nuevas, so desaho-
gan con unas cuantas respetables 
generalidades y con tal cual otra 
i m p r e c a c i ó n del antiguo reperto-
rio, sin que nadie, fuera de los 
interesados, se preocupe gran co-
sa de las roncas voces de los que 
representan la comedia p o l í t i c a . 
Mas cuando esas mismas pasio-
nes, inofensivas en el m i t i n y en 
l a prensa, invaden los poderes 
del Estado, y el Gobierno, desde 
bus baluartes, y los legisladores 
desde sus trincheras, se t irotean 
y ametral lan, el pa ís corre el no 
p e q u e ñ o peligro de ser cogido 
entre los fuegos de los enconados 
beligerantes. 
S i la c o a l i c i ó n que hasta la ho-
r a de entrar este n ú m e r o en pren-
sa era l a ú l t i m a pactada, abriga 
el p r o p ó s i t o de r e ñ i r fiera batal la 
con el Gobierno, y no se cu ida de 
otra cosa que de repartir mando-
bles y reveses, claro es tá que asis-
tiremos, por c e n t é s i m a vez en l a 
temporada, á la p a r a l i z a c i ó n de 
la v ida legislativa del pa í s . L a 
ley de i n m i g r a c i ó n , la M u n i c i p a l , 
la de Secre tar ías y otras muchas , 
s e g u i r á n cubiertas de polvo en los 
archivos de las respectivas c o m i -
siones; y las d e m á s que hagan 
falta á medida que nuevas nece-
sidades p ú b l i c a s las demanden, 
t e n d r á n que aguardar paciente-
mente á que acaben de vent i lar 
sus particulares diferencias m o -
derados, v i l l a r e ñ o s , independien-
tes y nacionalistas. 
Desde luego, que nadie h a de 
pedir á los flamantes coaligados 
que procedan como ministeriales . 
Cuando se trate ú n i c a m e n t e de l 
Gobierno á nadie a s o m b r a r á que 
lo combatan y hosti l icen; pero sí 
será motivo, si no de asombro, de 
censura que para vengar sus agra-
vios, reales ó supuestos, se o l v i d e n 
de que los intereses del p a í s e s t á n , 
ó debieran estar, m u y por e n c i m a 
de los intereses de grupo. 
Obligado es tá el Gobierno á no 
abusar de la fuerza de que dispo-
ne y á tratar á los que le hacen 
la o p o s i c i ó n como adversarios y 
no como enemigos; pero las opo-
siciones, á su vez, se ha l lan en l a 
o b l i g a c i ó n de no entorpecer con 
sus actos las funciones de l a a d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , pues su pa-
pel es realmente el de fiscalizar, 
n u n c a el de obstruir. 
E l país , los partidos, el P o d e r 
Legis lat ivo y e l Gobierno, todos 
en fin, s a l d r í a n ganando s i esta 
legislatura recien comenzada no 
fuese tan es tér i l como las ante-
riores. H a y muchos asuntos pen-
dientes y otros por plantear que 
no son n i deben ser cuestiones de 
partido, sino s implemente nacio-
nales, á c u y a r e s o l u c i ó n , p r o p ó n -
galas 6 no el Gobierno, debieran 
concurr ir Senadores y Represen-
tantes do todos los matices, los 
cuales no se o lv idan n u n c a de 
que pertenecen á un partido, pero 
si á menudo deque representan á 
la n a c i ó n , que les ¡conf iere su alta 
inves t idura para que dediquen á 
los intereses generales a t e n c i ó n 
m á s preferente que á las intrigas 
de b a n d e r í a . 
S i no fuese por estas conside-
raciones, que tocan á l a n o r m a l i -
dad adminis trat iva , casi e s tar ía -
mos por m i r a r con ciertos dejos 
de humorismo el s ingular espec-
t á c u l o del Congreso. H a s t a e l d í a 
de ayer, como quien dice, la m a -
y o r í a de la r e p r e s e n t a c i ó n popular 
c u m p l í a sus deberes para consigo 
m i s m a y para con sus electores 
a g r u p á n d o s e al lado del Gobierno 
para zurrar de lo l indo á los p i -
caros liberales. A creerles á ellos, 
así o b e d e c í a n el mandato que se 
les diera en las urnas; y efectiva-
mente, cuando visitaban sus res-
pectivos distritos, las serenatas y 
los banquetes con que sus conve-
cinos les obsequiaban eran otras 
tantas ratificaciones de la confian-
za del pueblo que los e l i g i ó . 
A h o r a , por artes p o l í t i c a s , que 
no nos atrevemos á calif icar de 
malas artes, resulta que la mayo-
r ía del Congreso, para responder 
as imismo al mandato de sus elec-
tores, se pone frente al Gobierno 
y cierra contra los protervos mo-
derados para favorecer á los za-
randeados de la v í spera ; conducta 
esta que le v a l d r á igualmente, 
por parte del cuerpo electoral, los 
mismos agasajos y las propias 
demostraciones de a p r o b a c i ó n que 
antes, cuando h a c í a todo lo con-
trario de lo que haoe actualmen-
te. A d m i r e m o s la fortuna de los 
elegidos y la ecuanimidad de los 
electores. 
Asist iremos, pues, á esta crisis 
con la t ranqui l idad de especta-
dores algo e s c é p t i c o s en achaques 
p o l í t i c o s , s iempre que las esca-
ramuzas de los contendientes no 
l leguen á perturbar la esforzada 
labor del pa í s que produce y que 
trabaja. 
DESDE W A K T O N 
SI de Marzo. 
A mediados del afío pasado, cuando 
ya los japoneses habían obtenido algu-
nas victorias, expuse la opinión de que, 
con esta guerra, venciese Rusia ó ven-
ciese el Japón, saldría ganando Ale-
mania. Rusia se ha debilitado y ho 
podría hacer, por unos cuantos años. 
Vapores de t r a v e s í a . 
por el vapor alemán 
DE LA ANDES 8. 8. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales á inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 






Vapores palacio nara pasajeros 
con címolas y amplias yei iMas cainaras. 
Salidas de la Habana para X. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en Helase | 35 
De la Habana á New Orleans en 1* clase 20 
De lu Habana á New Orleans en 2) claae 16 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de loa Eptados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
6e admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W. Flanag^an, 
/gente general y Consignatario. Obispo 49 
Teléfono 462. 
CM6 19 mz 
de Barcelo&a 
EL HERMOSO VAPOR 
P u e r t o R i c o 
Capitán CRUIXENT 
de 5,CO0 toneladas, 6 iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá de este puerto sobre el 18 de Abril 
para 
Santa Cruz, do, la Palma, 
Sanca Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
7 Barcelona. 
Este vapor 110 M m m ú m 
Admite pasajeros á los que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
t)ep6sito (San José). 
Informarán sus cunsiernatarios: 
A . B L A j N ' C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c €02 31 M 
ConiMiile Bcpérale Trasatlantipe 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
E L VAPOR FRANCES 
L A C H A M P A G N E , 
CapiUn VERLYNDE. 
Saldrá directamente para 
L i ( M U Ñ A , 
SANTANDER Y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 16 de ABRIL á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
reato de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente loa días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
JSridat, MonPIlos y Compañía 
MERCADERES 35. 
11-4 A 
V A P O R E S COREEOS 
b, la Cüpafia tffa TraMMc? 
A N T E S D S 
ANTONIO LOPEZ 7 Ctt 
H l i l i n i i 
Capitán Fernández 
Saldrá para 
CORUtA Y SANTANDER 
el 20 de ABRIL & las cuatro de la Urde, lle-
vando la correspouoencia pública. 
Admite pat-ajeros y carga general, incluso ta-
baco para diebos puertos. 
fiecibe azticar, café y cacao en partidas á fle-
te cerrido y con conocimiento directo para , Vi-
go, Glión, Bilbao y Pasajes. 
Lo» billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarene has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
3 2 1 v ^ p > o x " 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Castellá. 
faldrft para VERACRl/Z sobre el 17 de ABRIL 
llevando la correspondencia pADUca. 
Admite carga y pasajero» para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hacta las diez do) diade salida. 
Las pólizas de carga se firmariín por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga & bordo basta el día 16. 
^u^'T11!1* ^'PeBla tiene aDlerta una 
póliza fletante, así para esta linea como pira 
tooao las demfcs, ba ola cuai puedena • guran* 
l üreV08 efeclOB O118 86 embarquen en sus va-
Llumamo» la atención de los sefiores pásale 
ros hácia el articulo 11 del Reglamento dep» 
Bajeros y del orcen y régimen interior délos 
Tapores Ce esta Compafilá. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todoe 
lee bultcs de su equipaje,Fu nombre yeí paírto 
de dettino, con tocas sus letras y con la mayor 
claridad." 
FundáBdose en esta diposslcicn la CoropeSía 
no admitirá bfilto alguLO de eciuioaje qne no 
lere claramente estampado el nomnre y ape-
lido de su duefio, asi como el del puerto de 
destino. 
V O T A fe advierte á los séífiores pasajeres 
ri \J iJX. qne en ei mneiit de la Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Eantauisnna dispuestos h conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VElKTE CEN-
TAVOB en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde, 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator ene! muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todo» los bulto* de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará eln^metodei 
billete de pasaje y el punto en donde éste ice 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
á los cuales faltare esa etiauuca. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
p cña, fecha 22 de Agosto áltimo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en ia casa Consigaataria.—Informará 
su Consignatario. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
C 680 78-1 A 
de 
M I L L O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor espafíol 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán Bilbao. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 9 de 
Abrí á las 10 de la mañaha directo para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámpliaa y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MarroK Herinaitos <£ Ca, 
C468 1 M 
N U E V A L I N E A 
® " V " c t j p o r e s O o n r e o 
DE LA-
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Uatnbuvg American Linej 
Para Coruña, Havre, Dover v Harntogo, 
Saldrá sobre el r. de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
•erado 6 Carea * fieltB nQ6dlco,, * Peajeros de Cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
do ^ ^ ^ S ^ ^ Á ^ i i á ^ ^ l i b r e , , 06 g"tOS de8de la M,ichina á bor-
rridirara u^^ran^tí^^111* ^tTXCi n-^c^ado» y con corecimientos directos á flete 00-
repa eFE /t íerf ív »-rf ^ F / í " c s oe Inglaterra fiolanda. Pélvica, Francia. Españay Eu-
íuí ío á eYeccíói dePU Empríi^10'' AínCa' 7 COn tra£bordo e" * 
Pasale en 3^ para Coma $29-35 oro Español 
inchiRo impuesto de desembarco 
en ê v̂ nor m^Vcn^a?; Í S ^ f t f í d/ KBp,lfi,a' fech* 22 de AB08to de 1903' ™ * admitirá en la Casa Co^signauíia 9 Qec1"^0 P r̂ el pasajero en el momento de sacar su billete 
Is-ir nw umeioresyéatosíobielietes pasajes actdase á los agentes: Heilbut y Rasch. 
torre* ¿ p a r t u d e 729, Cmhle: H E I L B U T , San Ignacio 54. H A B A N A 
C 663 1A 
mucho dafío á Alemania; y, además, 
no querría hacérselo, porque, eu la 
crisis actual, más amigo del ciar Ni-
colás ha resultado el emperador alemán 
que Francia. 
Alemania, en la seguridad de qne 
no sería atacada por la espalda, 6 de 
que el ataque no sería tan fuerte, como 
se creía, tiene mayor libertad de 
acción. Su papel político, que ya es-
taba muy alto, ha tenido una gran 
subida; como se reconoce en Inglate-
rra, en esta frase, que, seguu un des-
pacho del Herald, circulaba ayer eu la 
Cámara de los Comunes: ' ' E l eclipse 
de Eusia es la oportunidad de Alema-
nia.'' 
De esta situación ¿qué partido saca-
rá el emperador Guillermo! Y a lo está 
sacando, á juzgar por el efecto que su 
visita á Marruecos ha producido en 
Londres y en París. En París no se 
ve—ó no se aparenta ver—en esa visita 
más que un acto de cortesía; en Lon-
dres se dice que es un acto hostil á los 
intereses franceses, puesto que halaga-
rá al Sultán de Marruecos, le hará re-
cordar que es un soberano indepen-
diente y lo alentará á resistir á la 
presión que Francia está ejerciendo 
sobre aquel imperio africano. E n 
Berlín, el canciller imperial, conde de 
Bulow, en un discurso, pronunciado 
en estos días, ha hecho constar qne 
Alemania tiene con Marruecos un co-
mercio considerable y que no paede 
dejarlo desamparado; á lo cual se ha 
contestado ayer, en una nota oficiosa 
de Le Temps, de París: "Si Alema-
nia expone su punto de vista por la 
vía diplomática se le dará una res-
puesta satisfactoria. E l asunto no pa-
sará de la esfera diplomática, por más 
que la política seguida por Alemania 
en Murruecos inspire recelos eu algu-
nas esferas." 
¿Cual es ese Apunto de vista", á qne 
ae refiere Le Tempst ¿Qué es lo que 
quieren los alemanes en Marruecos! 
En Londres, los funcionarios del mi-
nisterio de Negocios Extranjeros, de-
claran que no lo saben, ni siquiera 
lo sospechan, puesto que, por el con-
venio nnglo-francés se garantizó la 
"puerta abierta", esto es, iguales de-
rechos comerciales á todas las nacio-
nes. "Fuera de eso—dicen esos fun-
cionarios británicos—iqné más puede 
desear el emperador Guillermo!" 
Sin estar en el "secreto de los gabi-
netes", como se decía en el siglo 
dieciocho, se puede afirmar que lo que 
desea es contrariar la acción de Fran-
cia en aquel imperio. E l conde de 
Bülow ha proclamado, en ese reciente 
discurso, que el Sultán do Marruecos 
es un soberano independiente, con 
quien Alemania está eu relaciones di 
plomáticas directas. Lo cual significa 
que el Sultáu es el qne manda en Ma 
rruecos y no el gobierno francés; e 
cual, como es evidente, hace cnanto 
puede para que sea todo lo contrario. 
Los ingleses tienen motivos bastan 
tes para estar de buen humor. Cot 
su convenio lograron crear frialdad 
entre Espafla y Francia; y, ahora, fi» 
está creando algo entre Francia y AU; 
mania; algo que no sería posible sin 1» 
guerra ruso-japonesa, que ha quitado 
fuerza á la alianza franco-rusa y ha 
foitalecido á Alemania. 
Y es lo gracioso que este episodio 
marroquí ha venido en los momentos 
en que se hablaba de las coqueterías 
de Guillermo I I con Francia. Y , esto, 
porque el emperador había, por pri-
mera vez, comido eu la Embajada 
francesa de Berlín. Los peritos de la 
diplomacia—que, también los tiene y 
muy perspicaces—decían: " E l empe-
rador busca la amistad de Francia. 
No hay la menor duda. Quiere en-
tenderse con los franceses." 
Pero, como la visita á Tánger, tenga 
mucho ó poco alcance, traiga 6 no trai-
ga consecuencias graves, constará como 
un acto contrario á Francia —pues por 
algo dice Le Tempe que "inspira rece-
los"—la comida en la Embajada tiene, 
ahora, una significación irónica—Gui-
llermo I l n o f u é á hacer política, sino 
gastronomía—Mr. Bihourd, el Embaja-
dor, se había jactado de tener el mejor 
cocinero de Berlín. 
E l emperador dijo que quería cono-
cer las obras de aquel artista; fué allá 
y comió bien. Y , después, hizo el viaje 
á Marruecos. Me figuro que era alemán 
el que dijo que "las bromas, ó pesadas, 
ó no darlas." 
Es la primera vez, desde que reina 
el actual emperador, que en Berlín se 
hace algo que puede contrariar á Fran-
cia. Por haber entre las dos naciones 
una cuenta pendiente, que sólo se liqui-
dará, probablemente, con una guerra, 
se procuraba poner en las relaciones to-
da la consideración posible y evitar lo 
que pudiese traer una ruptura. 
Los franceses se mostraban corteses y 
reservados; Guillermo ultraurbano y 
deseoso de agradar y de ser útil. Aho-
ra, no ha cometido descortesía, porque 
nunca la comete, que su estilo no es ese; 
pero ha hecho algo que no hubiera he-
cho en 1903. Y como lo ha hecho en 
una cuestión, la de Marruecos, que es 
complicada y que atañe directamente á 
España y que está comprendida en la 
cuestión general del dominio del Medi-
terráneo, sn conducta ha excitado la 
atención y la curiosidad en Europa y 
iquí. ¿Se está preparando otra guerra 
grande! 
x r. z. 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
celoí plano elegantísimo y fiio 
:omc el sol. Pídase en todas las 
ioyerías. Unicos importadores 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s . 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios, celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, son los siguientes: 
PAGO DENEGADO 
Les fué denegado á los señores Ram-
bla y Bouza, el pago do impresos he-
chos á la Junta Provincial de Pinar 
del Rio. 
TRASLADO DE UN JUZGADO 
Se acordó trasladar el Juzgado de 
Alvarez á Mudazo, Sa uta Clara. 
INDULTOS 
Fué indultado Feliciano Vázquez, 
rebajándole la pena impuesta á cuatro 
años. 
También fué indultado Herminio 
Cabrera. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
L A SAN G A E T A N O . 
Procedente de Marsella, entró en puer-
to ayer la barca italiana San (xaetano, 
con cargamento de tejas, consignado á los 
Sres. Dussaq y Compañía. 
L A T R O P I C A L os la cerveza mas 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
Cuando una mujer es saludable pasa 
sus mese* sin experimentar dolor ni gran 
molestia. Si ocurre dolor, exceso, esca-
sez, etc., debe apelarse á las Grantillas 
que son sin duda alguna el mejor tóni-
co uterino que existe. Pídase á la casa 
Dr. Grant's Laboratories, 65 Worth St. 
New York, el libro número 12 que tra-
ta de las enfermedades de la mujer. 
" L a Misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase." 
C O M P A Ñ I A 
i n ~ H 
SaAm American Lins) 
El nuevo y espléndido vapor 
P E I N Z M O H I N 
Capitán O. Lolze. 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el J4 de ABRIL de 1905. 
P R E C I O S O í : P A S A J E 
lí 3» 
Para Veracruz S 33 f 14 
Para Tampico f 43 f 18 
(En oro csuañoM 
La CorapaCía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los sefiore* pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
V a p o r J Ü U A . 
D í a 8, ¿ l a s 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
lo a la ida) Gibara, Baracoa, OnantA-
uuoiu (solo a la ida), San t iapro de Cu-
ba, Santo Domingro. San Pedro de 
?dHOor¡s, Ponce, Wayagücz j S. Juan 
de Puerto Rico. 
V a p o r SAN JÜAN. 
D í a 10, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Samó, B a -
ñes, Masarí, Baracoa y Santiagro de 
Cuba. A la vuelta tocará adornas en 
Puerto Paílre. 
" p o r NUEVO M O R T E R A . 
D í a 15, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sa>f*aa de Tánamo, Baracoa, 
Gnantánamo (solo a la ida) y Santiago 
de Cuba. 
H E I L B U T & RASCH. 






SOBRINOS B E H E R R E R A 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tclos los imkm i las íow i d día. 
T A K 1 F A S E N ORO AMKRIOANO 
Pe Habana á Sa^ua y viceversa 
Paraje en 1 f T-o i 
Id. en 3í | ¿«51 
Víveres, ferré «ría, lona, petróleos. 
Morcanoias D-óO 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Píflaje en lí „ 110-90 
Id. en3t | 5-3 J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El carburo paga como mercancía 
Carta General á Fíate Corriio 




Para mta informes, San Pedro 6. 
SiLIDAS DE LA H A i M i 
d u r a n t e e l mes de A B K I L de 
1 9 0 5 . 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
D í a 5, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baraeoa. Guantanaino 
(solo Á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 20, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta toca-
rá además en Puerto Padre. 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
D í a 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánaiuo 
(solo á l a ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor gAN JÜAÑL 
D í a 30. á las 12 del d í a . 
Para Nuevitas, Gibara, Sama, B a -
ñes, Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A !a vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe hasta 1M tres de la tarde del día 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
En GUANTANAMO. 
L<>; vapores de los dias 5 y lo , atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dias 8 y 25 
al de Boquerón. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c 678 78 1 A 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OOA 
Saldrá do Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del ñltimo Jueves de 
cada mes) á la llegMda del tren de pasajeros 
que sale de la csUcióu de Viliaaueva á laa 3 
aela tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bal lén y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos los M1ER 
COLES ylos SABADOS (con exceuolón del ül-
timo sábado de cada mes) f las O'de la maña-
na, pira llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanaeva. 
Para mas informes, acüdase á la Compañía 
O I R O S D E L E T R A S 
G. a 
Banqueros,—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1841 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
Tmsfracias por el catile. 
c 677 73-1 A 
H i jos de R. A r g u e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos 6 intereses.—Préstamos 
y Pignoración de valorea y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobic las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Caole y Cartas de Cré-
dito. C-603 156m-l° Ab 
J . o a n c e s y c o m p T 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y eirá letras á corta y larga vista sobre 
ias principales plazas de esta Isla y las d» 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pueblos 
de Espafia, Islas Baleares, Canarias e Italia. 
088 78-23A 
T b a l c e l l s y c o m p . 
(S. en C. ) 
Hacen pagos por el cable y giran letras i cor-
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña e islas Baleares y Canarias. 




ZCLÜETA 10 (bnjos) 
78-1 A 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE C1ENFUEGQS 
Saldrán todos los miércoles, por la noche, alternando, de Batabanó para 
Santiago ae iJuba, los vapores A N T 1 N O G K N E S IVIKNENDEZ y P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , haciendo escalas en C 1 E N F C E G O S , C A S I L D A . T U N A S 
J U C A K O , SANTA C R U Z del S U R , M A N Z A N I L L O y E N S E N A D A M O R A 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que sale á las 5 y 40 de la 
tarde del miércoles «le la estación de VílIanneTa. B B I 
La car-a s«> recibe diariamente hasta las cuatro do la tarde, menos los martes, que solo se recibirá hasta las dos. 
Agente: Agust ín Guasch, O B I S P O 30, entresuelos. 
0 Wl 78-1 A 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E B G A D B B E 3 
fiacen oaeroe por el cable. JTacilltaa ciro» 
dé crédito. 
Giran letra* sobro Londres, New York, NeW 
Orleans, Milán, Turín. Roma, Venocia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, Parla, Havre, Nantes, Bar* 
deo3, Marsella, Cádiz. Lyom México, Veraoraa, 
ban Juan de Puerto llico. etc.. eta * 
eobre todas las capitales y pae *̂>% sobre P* 
ma de Mallorca, Ib iza, Máhon y Santa Cruz d 
Tenerite. 
"V o r a . o s r t a , I s i l f f t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, 3a,1 
Clara, Caibarién, Bagna la Grande, Trinidad 
Cieníuegot, Sanoü Spirltus, Santiaro de Oab* 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar d«l Río, «i 
búa Puerto Príncipe / ríueritaa. 
o 079 78 1 A . 
N . G E L A T S Y G o m P . 
IOS, A a a r, 108, esquina 
6 Amara ara . 
Hacen pa^os por el cabio, facilitan 
curtas de crédito y «jiraa letras 
a corta y larsra vista. 
BObre Nueva York, Nueva Orleans, Verao£* 
México, San Juan de Puerto Rico. Londros, ra 
ría, Burdeoe, Lyou. Bayona. HambiTao, Roiu» 
Nápolee, Milán, üénova, Marsella, üavra, w 
lia, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulou" 
Venecia, Florencia, Turin, Maeino, etc. afli ô * 
me «obre todaal m capitaUs y provincias <*« 
Espaha é lelas Cananas. ^ 
o 861 I S S - l l F ^ ^ 
S Z i c t l c i o V C U -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran latrai * o» 
J larga vista y dan eartaa de crédito «,br?,f,o0, 
York, FUadetfia. New Orleans, San í^xf.^o, 
Londiea, París, Madrid, Barcelona y d 
pitaloa y ciudades imporUntes de loi 
Varfisoo» 
Bstadoí i ies ta a i »^r-d í 
Unidos, México y Europa, así como sobre tou 
loe pueblos de España y capital J puertos u 
México. HolUo* 
En combinación con los señores t, »• » ^ ia 
* Co., de Nueva York, reciban ^ ^ ¡ ¡ i J L j t M f 
compra ó venu do valores ó aOO* 
ble* eu ia Bolsa ae dicha oladad, 
clones M reciben por cabla dlarlanao :6«' . 
c Ü /T. 73 1 
B I A U I O D E I J A M y l R I N A — i t t i t t t o Éle la m a ñ a n a . — A b r i l 6 de 1905. 
L A P R E N S A 
D i c e É l Diar io Cubano, de 
Cienfuegos, comentando el suel-
to en que le d á b a m o s por adelan-
tado el í n d i c e de las leyes que 
•van á discut ir y aprobar las Cá-
maras en l a actual legislatura: 
...Nosotros nos contentaríamos con 
qne el Congreso cubano hiciese sola-
mente la tercera parte de lo que con 
malicia le pide el Diario de l a Maei-
na. 
C ó m o "con mal ic ia?" 
L a m a l i c i a estar ía en que esas 
leyes no se presentaran,'discutie-
r á n y aprobaran; pero no en 
proponerlas y esperarlas cuando 
por ellas c l a m a el país . 
Por cierto que en la enumera-
c i ó n se nos pasó una de las m á s 
necesarias. 
L a ley o r g á n i c a del poder j u -
d ic ia l . 
Que es por donde debiera em-
pezarse. 
D f l a s Dos Repúblicas, del C a -
m a g ü e : * 
...es prudente, patriótica y urgente 
la fusión de los republicanos de las V i -
llas y los liberales nacionales, por que 
hace fácil la tarea de impedir al gru-
plto moderado que transfórmela carac-
terística de nuestra nacionalidad y que 
de hecho, ya que no derecho, consume 
la revisión de la Constitución con que 
sueñan los elementos reaccionarios que 
imprimen tonalidad al actual Gobier-
no. 
¡ H o l a , holal C o n que los mo-
derados tratan de consumar la 
r e v i s i ó n de la C o n s t i t u c i ó n ? 
Nosotros c r e í a m o s que ese era 
e m p e ñ o exclus ivamente de los 
radicales, m a l hallados con la 
E n m i e n d a Platt , d e s p u é s de ha-
ber la votado. 
L o s moderados, buena ó mala 
l a C o n s t i t u c i ó n , han dicho s iem-
pre que se i rán conformando con 
ella, y hasta ahora ninguno de 
sus ó r g a n o s en la prensa h a sos-
tenido lo contrario. 
P a r é c e n o s que el colega l iberal 
es injusto atribuyendo tal pro-
p ó s i t o á sus adversarios. 
¿Será que. a l partido l iberal, 
hoy coligado con los conservado-
res de las Vi l las , le estorba y a ia 
r e v i s i ó n y quiere echarle el 
muerto á los moderados? 
E n P i n a r del R i o c o r r í a n an-
teayer con insistencia el rumor 
de que el Gobernador C i v i l , se-
ñ o r P é r e z , al saber el triunfo del 
Consejo P r o v i n c i a l por los mo-
derados, h a b í a presentado la re-
n u n c i a de su cargo al s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a . 
L a noticia, no c o n ñ r m a d a fe-
l izmente, es de L a U n i ó n P a t r i ó -
tica, que la da con este encabe-
zado: 
" E r a de eperar." 
S i acaso por el sustituto. 
De L a Nueva Azorara, de M a -
tanzas: 
E l señor Estrada Palma podrá te-
ner, como cualquier mortal, sus mo-
mentos de ofuscación ó debilidad, po-
drá sentirse inclinado en favor de ésta 
ó de aquella, más ó menos, acertada 
solución, podrá ser moderado hasta la 
médula ó liberal & no poder más; pero 
para combatirlo en ninguno de sus as-
pectos psicológicos y políticos, se de-
be recurrir al violento sistema de la 
injuria ó calumnia. Para decirle que 
ha hecho una cosa mal, no es necesario 
injuriarlo. • 
De todas maneras, el señor Estrada 
Palma es el Presidente de la Repúbli-
ca, y esta circunstancia solamente nos 
obliga á todos á mirarlo con el mayor 
respeto y consideración, puesto que en 
su persona está encarnada, pasajera ó 
simbólicamente, la representación de 
la patria. 
E n electo. 
Y s ó l o pueden sentir y proce-
der de otro modo quienes con-
denan el pr inc ip io de autoridad 
y creen que los Estados pueden 
regirse s in jefes. 
L a c o m i s i ó n m i x t a de Gobier-
no del Congreso h a nombrado 
Direc tor del Diar io de Sesiones á 
nuestro c o m p a ñ e r o en el perio-
dismo el s e ñ o r don R i c a r d o A r -
n a u t ó . 
L a diferencia de ideas, de que 
m á s de una vez nos hizo v í c t i -
mas el s e ñ o r A r n a u t ó en sus 
publicaciones, no fué n u n c a par-
te para que d e j á s e m o s de reco-
nocer sus excepcionales condi-
ciones de escritor bri l lante, cas-
tizo é ingenioso, ni ha de serlo 
ahora, por consiguiente, para que 
enviemos nuestra f e l i c i t a c i ó n a l 
Congreso por la acertada elec-
1 
c i ó n que acaba de hacer y a 
c o m p a ñ e r o y a l amigo por l a 
merec ida d i s t i n c i ó n que se le 
otorga. 
D e diversa í n d o l e , pero no me-
nos merecido es el honor que hoy 
se le dispensa á otro periodista 
cubano dist inguido, el Sr . H i r a l -
dez de Acosta, á quien la prensa 
de M é r i d a de Y u c a t á n , m a l t r a t ó 
un d ia irr i tada con é l por haber 
denuncia , h a l l á n d o s e a l l í de resi-
dencia, los abusos que con sus 
colonos del campo c o m e t í a el go-
bernador de aquel Estado, don 
Olegario Mol ina , d á n d o l o s por 
calumniosos, y á quien desagra-
via ahora reconociendo la razón 
de sus censuras. 
E l Peninsular, de M é r i d a , que 
en A b r i l 6 Mayo del a ñ o ú l t i m o 
fus t i gó sin c o n s i d e r a c i ó n al s e ñ o r 
Hira ldez , cuando é l no p o d í a de-
fenderse, por haber anatematiza-
do desde el Diar io de l a M a r i -
na la esclavitud á que v i ó some-
tida en su estancia en aquel la 
prov inc ia la servidumbre de los 
campos, hoy reconoce su injust i -
cia, y ante un hecho semejante á 
los denunciados, ocurrido en una 
hac ienda del mismo gobernador, 
escribe noblemente: 
No tenemos inconveniente en confe-
sar, desde las columnas de nuestro dia-
rio, que nos equivocábamos al comba-
tir las afirmaciones del escritor cubano 
Sr. Hiraldez de Acosta. Sólo el hombre 
que interesa su amor propio en las dis-
cusiones que sostiene, cree humillante 
para sí reconocer el error en que se ha 
hallado. Cuando so trata de encontrar 
y reconocer la verdad, el hombre hon-
rado, debe pasar hasta sobre sí mismo, 
en caso necesario. 
Juzgábamos c'n el deseoj esta es 
nuestra culpa. Tócabos deplorar que no 
hubiésemos estado en lo justo. 
Hermosas palabras! Nosotros 
estamos obligados á recogerlas 
porque en aquellos momentos de 
p a s i ó n hubo a q u í en la Habana , 
personas que protestaron indig-
nadas de los asertos del Sr. H i -
raldez, en carta que bajo sus fir-
mas p u b l i c ó el Diario de l a Ma-
r ina , el cual , acogiendo como 
v e r í d i c a s las afirmaciones- de su 
corresponsal, no t e n í a para q u é 
negar la hospital idad de sus co-
l u m n a s á los que q u e r í a n . hacer 
p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de su? fir-
SAPOSANA: como su nombre lo indica, 
es el jabón que sana toda erupción ó irritación 
de la piel. Probado una vez no'usaréis otro-. 
EL CINTURON ELECTRICO MAS 
> FUERTE EN EL MUNDO. 
Con ia ¡ntendón de hacor conocer é Intro ducir nuestro cintur6n eléctrico « CROWN » en los lugares donde no está aún conocido, queivDm.s mandar uno á cualquier persona que lo necesite, absolutamente grátls. Eso es un círecioiiento honesto, hecho por una íirma st-gura y honrada. 
SI Vd. ha perdido la vitalidad y se siente SMitiao y d-salentado; débil y nervioso; si le agobln una vejez prematura, y el vigor de la juventud está perdida; al padece de dolo-res en las espaldas, pérdida de la virilidad, indigesti'm 6 varlcocela y esté cansao de pagar dinero a los médicos sin encontrar ali-vio, puede Vd. ser curado con el cinturOn eléctrico .t CROWN. » 
Sabemos que nuestro cinturén pued» sa-narlo, que Vd. después de curado lo re-comendará fi otros enfermos, y que de este modo quedaremos indemnizados de nuestro ofrecimlente liberal. 
LO QUE SE DICE. 
Su cinturón me ha curado de la Debilidad, de la Varlcocela y de la enfermedad de Ner-vios, por la cura de las cuales había en vano couHuitado un gran número de médicos, bâ te creer mis enfermedades Incurabies. Por fin la Providencia rae mandó su cinturOa eléctrico, con cuyo uso obtuve la curación. 
J O S E C A M P R A , Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON LO QUÉ DECI-MOS. — Cortad este aviso, mandádnoslo con bu nombre, dirección y UN PESO americano para gastos de transporte, y mondaremos & ^n/^TT^I^.S1^"100 « CROWN.» CEOWN ELECTRO MEDICAL CO. Beard Bldg., New York, E. ü. A. 
E P I L E P S I A 
, ACCIDENTF.S 
O NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepilópticas de OCHOA 
aún en los casos en qne fracasa la medican cidn polibromnrada. venta en todas las farmacias 
¿teprsfcsantants en la isla de Cuba B. Iiarra-j 
zabal, y Como.*. Riela, 99. Farmacia. Eabandi 
NOTA.—Para evitar falsificaciones exíjase e] 
sello de earantía de la Farmacia US, Julián" 
en cada caja, 
c 165 alt 19-20 En 
F u n d e n t e d e O l l i v e r 
Ultima ex-
presión de la 
medicación 
cáustica ó 
re v ulsi va 
que reem-
plaza con 
ve ntaja al 
fuê o. 
La energfía 
y rapidez en 
cáustica en medicina veterinaria. 
Como revulsivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de lossobre-
buesos, esparabanes, corvas, sobreoañas, so-
bretendonos, sobrepiés, etc.. Hidropesías arti-
culares, vejigas, allfates, codllleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Depósito general! Farmacia y Droguería San 
Julián, del Dr. B. Larrazábal, BICLA 99, Ha-





judicar á la 
piel en lo 
más mínimo 
hace de este 
preparado 
el rey de la 
medie ación 
D E S D E E L D I A 1° D E A B R I L 
X a € s t r o l l a d e l a T / f o d a " 
l a c a s a de M m e . P u c h e n r e a l i z a sus ex i s tenc ias . 
9^nSr iVnñU!aSK Se.rá11 ex9lusivamente al coutado con una rebaja de 5̂ por 100 sobre los precios de las facturas. J 
finardel^ ^sta el 
Se aclmiten proposiciones para el local. 






Muchas Madres han 
usado el "MELLSN'S 
FOOD'* para sus niños. 
Pregúnteles, que pi-
ensan del mismo, mire 
á sus hijos y verá Vd. 
el resultado de usar 
un alimento adecuado. 
E l " M E L L Í N ' S F O O D " , 
dará los mismos bu-
enos re su l tados s i 
quiere Vd. usarlo con 
s u r i i ñ o . 
Pida una mueVera. Se 
la enviamos libre de 
todo é a s t d i 
Maliin'a Food Co. Bostón, Mas». 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
d e C a n d u l . 
C 630 »t 26-1 IA 
mes creencias, por m á s que en-
tonces, ahora y siempre h a b í a n 
sido comprobadas como erróneas . 
A su regreso de M é r i d a nuestro 
c o m p a ñ e r o el s e ñ o r H i r a l d e z de 
Acosta , pudo haber respondido 
como se m e r e c í a n todas las ma-
nifestaciones que en su perjuicio 
h ic ieron los que le insultaban al 
amparo de la p r o t e c c i ó n del Go-
bernador del Es tado del Y u c a t á n . 
Y no lo hizo, s in duda porque hay 
cosas que no necesitan defensores, 
y u n a de ellas era la s incer idad de 
nuestro c o m p a ñ e r o , á quien s ó l o 
guiaba u n i n t e r é s de considera-
c i ó n hac ia la h u m a n i d a d ; que n i 
t e n í a esclavos que explotar en los 
dominios de don Olegario ni tam-
foco ambic iones para suplantar á 
los que v i v a n del favor de los ex-
plotadores del hombre por el 
hombre 
H o y -se hace jus t i c ia á nuestro 
c o m p a ñ e r o por los naturales de l 
Y u c a t á n , defendiendo ios pr inc i -
pios de equidad que haco un mq 
s irv ieron de motivo para que se 
le motejase de la manera m á s 
ignominiosa. 
L o s liberales y v i l l a r e ñ o s se 
h a n reunido en el s a l ó n de con-
ferencias de la Cámara , bajo la 
presidencia del s e ñ o r G a r c í a C a -
ñ i z a r e s para dar cuenta de los 
acuerdos del C o m i t é E j e c u t i v o 
de Santa Clara , re la t ivos 'á la coa-
l i c i ó n . 
E l s e ñ o r Z a y a s d e c l a r ó que él y 
sus amigos v e í a n con j ú b i l o esa 
inte l igencia par lamentar ia que 
es t ima como base de futuros é x i -
tos para la f u s i ó n . 
E l s e ñ o r F r í a s se a l e g r ó de 
que se alegrasen el s e ñ o r Zayas y 
sus amigos. 
Y el s e ñ o r Malbertv e x p l i c ó 
su presencia en la r e u n i ó n d i -
ciendo que las fuerzas p o l í t i c a s 
que representa "muy* superiores 
a l voto que l levaba á la coali-
c i ó n " , entraban resueltamente 
en ella. 
L a r e u n i ó n no paró en banque-
te como debiera, siguiendo e l 
precedente sentado en Santa C l a -
ra , y como si fuera posible y a 
sentir j ú b i l o por nada sino es 
apelando a l champagne. 
Conste, pues, que apenas pac-
tada i'a c o a l i c i ó n , los nacionales 
y a discrepan de los v i l l a r e ñ o s en 
procedimientos. 
G A R A N T I A DE ÜNA MEDICINA. 
A los enfermos que tomen las Fast i -
Has de Ochoa contra la Epilepsia, 
afecciones nerviosas y mal de cora-
zón, les annnciamos deberán exigir 
que toda caja lleve al reverso el sello 
<le garanfíáf registrado, de la ''arma-
d a y Drogruería SAX J U L I A : \ . Hiela 
99, Habana, único Depósito y Ag-en-
cia ereneral en la República de Cuba. 
Sin este requisito serán íalsiiicadas. 
B . L A R R A Z A B A L , S. en C. 
A P A R T A D O 6 6 0 T E L E F O N O 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E X Q U E C O N O C S F D . 81 ÜW 
S8Í 
p a í e n t e « » ! © g l t í m © 7 
18 
E « t a casa ofrec* al pdblico on general en g /aa 
nxviUlo á e bril lantes aueltoi da todac tainafíos , 
cimdadofi de b r i l l a n toa solitario, para lefiora desde 
1 á 12 kiiates, el par, solitarios para caballero 
desde i i 6 kilates, sortijas, brillantes ¿ 9 fantas ía 
para seficra, especialmente forma snf.rmiesa, é e 
ori l lantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó t u r o u e s a s y 
cuanto en j o y e r í a ds brillantes se puede desear. 
E I C L A 3 7 i . A L T O S . ESQ. A A G U I A R . 
• • O 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS H 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. } * 
$ . T a l e s y 0 i a . 
T i e n e 
Un Sobrante Mayor , 
, proporciona 
Una Póliza Mejor á los Asegurados, 
reparte 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas, 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que ninguna otra. C o m p a ñ í a ' d e S e g u r o s d « V i d a de l Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representantc-Gencrel en la República de Cuba,» 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la HabanA o» ^ 
V , M . J U l / B R , R . E . P R E S E N T A N ' T C G E N E , R A L 
apartado 547 A G O T A R . l O O , H A B A N A tbwífono re» 






C A B O L I N A I N V E R N I Z I O . 
Ide Mr^!.?' Pübliofda Por la Casa Editorial 
(CONTINUA) 
Guardad para mí toda vuestra cólera, 
vuestra indignación, vnestro despreeio 
y no me quejaré, el castigo será terri-
ble, pero no saldrá de mis labios ni 
ana palabra de amargura para vos 
Uastó un solo instante de olvido pa-
L non U T r ? e la ruina ^soluta de 
«or inmk ^ ^ aUtÍgUa fortaleza <*e ho 
bla bajo grave ^ coucie™a se do-
un breve i f ^ I n t e ^ l f 0 ^e.C01nprado 
eio de vuestro^ e^o ,^ ^ Pre-
aordimientog. * ' de Vü^ros re-
Debéis odianue, Marcplino ~ 
el dolor 
Preso de la exaltación ^ ]& ZurA 
no pensé, no reflexioné; ^ ^ 
considero aún más culpable de lo on! 
ftreía 4 e 
Mar«elina yo partir^ iré lejos 
paesto que el verme os hace sufrir Pe 
ro partir sin vuestro perdón, es'real-
mente terrible, tanto que me pregunto 
si no sería mejor morir." 
fea carta produjo en mí una nueva 
ensis de desesperación, á la cual se 
un5a un sentimiento de admiración 
hacia aquel hombre que se considera-
ba el único culpable, siéndolo yo más 
que él. J * 
Entonces me asusté de la soledad en 
que quedarla si partiera; no puede re-
signarse á aquella concentración de mis 
penas, á aquellos amenazantes terrores, 
excitados por el recuerdo del honor d¿ 
la familia, de la religión ultrajada. 
Pero respondí al duque con la carta 
siguiente: 
''Enrique vos con vuestra deli-
cadeza y generosidad procuráis discul-
parme aún: os decís el único culpable, 
mientras que yo soy la primera, la úui-
oa. Mas nosotros soportaremos juntos 
nuestra falta, soportaremos juntos «in 
quejas y sin debilidadea el destino pa-
ra que hemos sido creados. De ahora 
en adelante estamos ligados por la mis-
ma cadena, record adío. 
Si vuestro sostén me faltase, jquó 
haría yo, pobre mujer? Ko, no quiero, 
Enrique, que os alejéis de mí, como no 
tengo nada que perdonaros, siendo co-
mo soy más culpable, más vil, j más 
miserable que vos." 
^20 Abril 18... 
E n los primeros días, mi martirio 
fué horrible, la culpa se hacía mayor 
á mis ojos. Los besos de mi hija, las 
cartas de mi marido que me eseribía 
alegre, feliz, dicióndome que su au-
sencia acaso so prolongara por mucho 
tiempo y que acabaría por deoiruos 
que fuéramos con él, puesto que le re-
sultaba penoso vivir lejos de mí, me 
producían sensaciones tan fuertes, que 
temía desvanecerme. 
Hubo un momento en qne tuve la 
idea de escribir á mi marido que no 
volviese más, que era una miserable, 
que merecía la muerte. En seguida 
pensé en las consecuencias de aquella 
confesión, y me horroricé; pensé en el 
desprecio de mi hija, en el dolor mor-
tal que produciría á aquel hombre tan 
noble y bueno, ea el duelo que sobre-
vendría entre el duque y mi marido, 
en la muerte de uno de los dos... y me 
estremecía... y calló, disimuló. 
Pasadas las primeras amarguras de 
los remordimientos y después de nue-
vas entrevistas con el doque, que se 
mostraba lleno de cuidados hacia mí, 
sin una sola alusión á aquella noehe 
fatal, su dulzura, su resignación, me 
atrajeren nuevamente, me redujeron, 
me oeasionaroü otra voz el vértigo... 
A l renovarse la oulpa ya no me oca-
sionó tenor ni remordimientos. Des-
pués de haber procurado resistir á una 
pasión invencible, estaba dispuesta á 
sufrir las consecuencias de mi debi-
lidad. 
E l duque de Morton ha sabido to-
mar sobre mí un ascendiente irresisti-
ble. Tiene una voluntad de hierro y 
no hay frente por altiva que sea, que 
no se incline bajo la potencia de su 
mirada. ¿Quiéu podría sospechar de 
su lealtad? iQuióo puede adivinar las 
ardientes pasiones de aquel coraión de 
fuego!" 
^10 Mayo 18... 
E l misterio impenetrable que rodea 
nuestra felicidad la "haco mayor. 
¡ Cómo corren ahora veloees los días! 
Algunas veces me siento tan loca-
mente alegre que Blanca me mira 
aturdida y quizá se pregunte á sí mis-
ma el motivo de alegrías tan repenti-
nas: otras, en cambio, me asaltan cri-
sis nerviosas tan violentas, quo espan-
tan á cuantos me circundan. 
Las visitas del duque son más fre-
cuentes, sin ser por eso más vistas. Mi 
reputación está demasiado sólidamente 
fundada para que el mundo pueda sos-
pechar do nosotros y neeesitaríanse 
mil apariencias contrarias á su idea 
para hacerle cambiar de modo de 
pensar con respecto á nosotros. 
E l duque de Morton continúa sus 
paseos matinales á caballo eon Blanca, 
á la que he sorprendido á n w m d o muy 
triste. 
He probada de penseutarle en socie-
dad donde las demás muchachas se ha-
cen alegres y desenvueltas; pero ella 
conserva su desdeñoso continente; el 
rubor y la palidez se suceden á cada 
instante en su rostro; diríase en algu-
nos momentos que sufre. 
Y sin embargo, nada le falta para 
ser feliz: bella como un ángel, idola-
trada por mí, por su padre, por el du-
que, la vida debería parecerle un con-
tinuo sendero esparcido de rosas... 
Blanca no sonrío más que cuando 
recibe carta de su padre, cuando habla 
con el duque. Pero desde hace unos 
días está menos expansiva con Enrique 
y noté esta raafiana ciertas miradas de 
Blanca que me hicieron ruborizar. ¿Si 
ella sospechará algo?... ¡Oh! no Dios 
mío, yo moriría de vergüenza á sus 
piés, este sería mi mayor castigo." 
''3 Jnlio 18... 
Dios mío, Dios mío... ¡yo estoy per-
dida! ¡á qué abismo he sido arrastra-
da! ¡8i mi marido volviese! L a huella 
de mi delito es ©vidente: soy madre, 
madre de un hijo que no es del con-
de... No hay nadie que pueda salvar-
me, deíeudermo; yo soy la más culpa-
ble de las mujeres, de las madres. L a 
cabeza me arde, creo volverme loca." 
"5 Julio 18... 
Blanca ha salido: ha ido á un con-
cierto eon una amiga. He hecho es-
fuerzos horribles por mantenerme tran-
quila, sonriente delante de ella; pero, 
sola, me encuentro envilecida, bajo el 
peso de mi pecado y ocultando entre 
las manos la frente roja de vergüenza, 
esperó al duque, al que yo misma he 
hecho llamar para revelárselo todo, 
para que me salve, porque no confío 
más que en él. 
E l duque ha entrado con la acostum-
brada reverencia, mientras el criado 
sostenía levantado el portier, pero 
apenas éste cayó y la puerta fué cerra-
da, corrí á arrojarme á sus pies, lle-
vando mis manos á los labios: 
—Marcelina, ¿qué tienes! Tu carta 
me ha asustado....—balbució. 
No podía responder, me arrojé en 
sus brazos espantada y trémula, y mi 
pechóse dilató en sollozos convulsi-
vos. 
Mo acariciaba como habría hecho 
con una nifiay con su voz melodiosa: 
—Marcelina Marcelina mírame, 
háblame—decía—me asustas: ¿qué te 
ha sucedido! Déjame leer en tus ojos, 
en tu frente, n̂o eres mía como soy to-
do tuyo! 
L a emoción había agotado mis fuer-
zas; me abandonaba en s- - nzos co-
mo una muerta. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d k i 6 n de la m a ñ a n a — A b r i l 6 de 1905. 
M U E V D . T 0 _ S ? J S Í J l J W I ffi l A R R A Z A B A l 
Bastan unas cucharadas para que cedan inmediatamente la T O S y catarros por rebeldes qu esean 
C-074 alt 
1 A 
I A E S T A T U A A " 
Esta tarde se reuuirá en el despa-
cho del Sr. Gobernador Provincial, la 
Comisión nombrada por el Consejo pa-
ra la erección de la estatua al inmortal 
Miguel de Cervantes Saaredra, antor 
del Quijote. 
Tenemos entendido que al Sr. Car-
tafiá, autor de dicho proyecto, se han 
hecho por diferente entidades ofertas 
de sumas bastantes crecidas para llevar 
á feliz término dicha obra. 
l a s T á m a r a s 
S E N A D O 
A las tres en punto de la tarde se 
abrió la sesión, ocupando la presiden-
cia el seflor Dolz y con asistencia de 
diecisiete seííores Senadores. Fué apro-
bada el acta de la anterior y se dió lec-
tura á una comunicación del Ejecuti-
vo, notificando las renuncias y nom 
bramientos de los Secretarios del Des-
pacho ocurridas últimamente. 
Pasó á la Comisión de Hacienda el 
proyecto de ley pidiendo un crédito 
de seis mil pesos para construir dos 
barracas que serán destinadas á la ex-
perimentación y extirpación de la le-
pra. 
A propuesta del señor Zayas se acor-
dó comenzar los trabajos de discusión 
conforme con la orden del día reparti-
da á los Senadores, cuya orden conte-
nía en primer lugar las renuncias de 
los señores Méndez Capote, Presidente 
del Senado, Dolz primer Vicepresiden-
te y Frías, Secretario. 
Puesta á votación la primera de es-
tas renuncias, la del señor Méndez Ca-
pote, fué aceptada por diez votos con-
tra seis. 
Votaron que sí los señores Zayas, Be-
tancourt A, Tamayo, Cisneros, Recio, 
Cabello, Bustamante, Monteagudo, Mo-
ríía Delgado y Carrillo. Votaron que 
no: Párraga, Betancourt P, Dolz, Bra-
vo Correoso, Fortún y Beltrán. 
E l señor Bustamante, explicando su 
voto aceptando la renuncia, manifestó 
que era de muy buen espíritu demo-
crático que no se prolongasen indefini-
damente los puestos de los senadores 
en funciones de autoridad, pareciéndole 
muy conveniente á los intereses de to-
dos el sistema acordado en casos aná-
logos por la Cámara de Representan-
tes, y agregó que entendía que la pre-
sidencia de todo cuerpo colegislador 
debía de ser ocupada por persona que 
contase con la mayoría del cuerpo que 
debiera presidir. 
Por los mismos—agregando el suyo 
—fué aceptada la renuncia del primer 
vicepresidente señor Dolz. Este sena-
dor, en vista de la aceptación de su re-
nuncia, abandonó la presidencia, pa-
sando á ocupar la poltrona presiden-
cial el segundo vicepresidente actual 
señor Zayas. Por doce votos contra 
uno—el del señor Bustamante—no fué 
aceptada la renuncia del secretario se-
ñor Frias. 
E l señor Cabello propuso que se ci-
tase á una sesión extraordinaria para 
proceder al nombramiento del primer 
presidente del Senado. 
E l señor Morúa Delgado: no veo la 
necesidad de que se posponga para 
otrn sesión la elección de los cargos re-
nunciados, puesto que pudo verificarse 
cu la que se celebra hoy. 
E l señor Cabello: retiro su propo-
eición. 
E l señor Dolz: ¿para votar qué pues-
tos se va á citar á sesión extraor-
dinaria? 
E l presidente: para ninguno; el se-
ñor Cabello ha retirado su proposición 
en este sentido. 
E l Sr. Dolz: pues entonces creo que 
tampoco puede verificarse hoy la vota-
ción de un Presidente y de un Vicepre-
sidente, puesto que el Reglamento dá 
entrada para ocupar esos cargos á las 
minorías, no permitiéndose sino que 
cada Senador vote á un solo Presiden-
te. En el caso presente las minorías no 
tendrían su representación reglamenta-
ria. 
Se acordó lo propuesto por el señor 
Morúa Delgado y se procedió á la vo-
tación. 
E l Presidente: se suspende la sesión 
por diex minutos. 
Acto continuo verificóse la elección 
de los cargos de Presidente, Vicepresi-
dente y la de Seoreterio, vacante por el 
fallecimiento del Sr. Fernández Roldán. 
Resultaron electos: Presidente, don 
Manuel Sanguily. Por unanimidad. 
Vicepresidente: D. Alfredo Zayas. 
Por diez votos. 
Secretario: D. Pedro Betancourt. Por 
6 votos. L a coalición parlamentaria vo-
tó en blanco los dos illtimoa cargoa. 
E l 8r. Zayas, después de dar las gra-
cias á los Senadores por haberlo elegí-
do Vicepresidente, presentó la renun-
cia del cargo de segundo Vicepresiden-
te que desempeñaba en la actualidad. 
Para ocupar la segunda Vicepresiden-
cia fué elegido por ocho votos el señor 
Bravo Correoso. 
A petición del Sr. Morúa Delgado, 
se acordó sacar y repartir copias del 
Mensaje Presidencial á todos los Sena-
dores. 
Se dió lectura á una comunicación, 
solicitando del Ejecutivo varios datos 
referentes á la causa por parricidio se-
guida, fallada y archivada por los tri-
bunales de justicia contra Piñán de V i -
llegas, cuyos datos se piden con objeto 
de solicitar la revisión de dicha causa. 
Pas5 á la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, el dictamen de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores, solicitan-
do un crédito de seis mil pesos para cu-
brir varios gastos consulares especifica-
dos en el Mensaje del Ejecutivo. 
Quedó sobre la mesa una proposición, 
pidiendo que los nombramientos que 
proponga el Ejecutivo para ocupar la 
Presidencia y la Magistratura del Tri -
bunal Supremo, pasen á la Comisión de 
Códigos y de Justicia para que esta los 
informe conforme á lo establecido por 
el artículo 42. 
E l señor Betancourt P. reprodujo va-
rios proyectos presentados al Senado 
en la legislatura anterior, y el señor 
Tamayo reprodujo otro proyecto en el 
cual se pide la entrada libre de dere-
chos para una bomba adquirida por el 
Cuerpo de bomberos de Manzanillo. 
Fué aprobado, sin discusión, un pro-
yecto de ley, que lo estaba ya por la 
Cámara, aumentando el sueldo al capi-
tán auditor del Cuerpo de Artillería. 
Quedó sobre la mesa el dictamen fa-
vorable de la Comisión de Aranceles 
en el proyecto de ley que concede la 
entrada libre de derechos de Aduana á 
los efectos destinados á fomentar las 
empresas industriales. L a misma suer-
te corrió el proyecto informado por la 
Comisión do Instrucción pública, que 
trata de los nombramientos de catedrá-
ticos auxiliares. 
Fué desechado, conforme á lo infor-
mado por la Comisión de Hacienda, el 
proyecto de l e y solicitando créditos 
para la erección de varios monumentos. 
Se dió lectura al proyecto de ley, so-
licitando un crédito de cincuenta mil 
pesos, para evitar las frecuentes inun-
daciones del Roque. 
E l señor Cabello solicitó, por consi-
derarlo reglamentrio, que este proyec-
to fuese disentido coo toda urgencia. 
E l señor Párraga solicitó que dicho 
proyecto pasara á la Comisión corres-
pondiente con objeto de que esta infor-
me lo que crea más conveniente respec-
to al particular. 
E l Presidente, por ser la hora regla-
mentaria, levantó la sesión. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer se constituyó la Cámara en se-
CASTOR IA 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castona es nn substituto inofensÍTO del Aceite do Castor, Elixir Farf-
gonco. Cordiales y Jarabes Calmantes. De gnsto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices j quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso, 
AÜTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produeo un sueño natural y sala-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
P €^4rante muchos años he recetado su 
Ecsícna en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Dowk, Tiladelfia (Pa.) 
cPuedo recomendar de corazón alpiíbMcosn 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
the ciTm-R coapuiT, htkrit street, mnm tork, b. ti. a. 
Ü N O M Á S C A N A S ! ! 
26 AÑOS DE ÉXITO <^t> N0 TIENE RIVAL EL 
T < 3 x a . i o o X X ^ i l o ^ i o . o i ^ o 
del OH. J . GARDA NO. DtrntWe m\ cqbello WaHí» con 8 « 4 Aplica-ciones, »in prepararían ni lavado ñnt ?s ni después, su cotor primiti-vo itatura/.ci.*-TKfíc>fi -wr..̂  rr-miv-tf «m anV .| «M-. tn:»» ní'---"c--<T 
CONTRA L O S P A D E C I M I E N T O S D E 
E S T O M A G O 
N A D A M E J O B , MAS E F I C A Z Y S E G V R O Q U E E L 
^ D I G E S T I V O C A R D A N O S 
GRAJi T0.MC0 ESTOMACAL AMIGASTRALGICO—APROBADO POR LA ACADEMIA IR MEDICIW 
Lo recetan los médicos por la seguridad de sus resultados contra las DWPF'PaT aq 
GASTRALGIAS, AGRIOS. ARDORtíS, DIGESTION LENTA, PENOSA 6 nni^UínaF' 
por ser lo mejor para tonificar el tubo digestivo, activar la digestión, fortalecar p1 ««f a 
wlp̂ rnTMTTal',ZaIr SUS fu.ncione8' .Combate la ULCERA ESTOMACAL y CATARRO 
I NTESTINAL de los «mMnno» y niños suprime vómitos y molestias del embarazo resta 
bleciendo la normalidad digestiva: Evita y cura el MAREO de MAR An^JJrr ' [esta 
tito de los ANEMICOS, CLOROTíCOS y CONVALEwéNT¿S.-T?madoU"omr¿0X 
asegura perfec^ y normal digestión por macho que se coma. v'm*uu como postre 
Venta: ¿ 'armadas y JJrouuerius. Uepósito: Amistad Gff.l 
sióu extraordinaria para proceder á la 
elección de la nueva Mesa. 
E l resultado fué el siguiente: 
Presidente: D. Santiago García Ca-
fiizares, 29 votos. 
Vicepresidentes: 19, D. Antonio Gon-
zalo Pérez, 28 votos; y 29, D. José 
Fernández de Castro, 20 votos. 
Secretarios: 19, D. Felipe González 
Sarraín; 29 votos y 29, D. Teodoro 
Cardenal. 21 votos. 
También obtuvieron votos: D. Juan 
José de la Maza, 20 para Presidente; 
D. Juan Felipe Kisquet y D. Rafael 
Portuoudo, uno cada uno para Vice-
presidentes, y D. José Rodríguez Acos-
ta, uno para Secretario. 
AI ser proclamados los elegidos fue-
ron muy aplaudidos por la Cámara. 
E l Sr. García Cañizares, después de 
darles posesión de sus respectivos car-
gos, pronunció un discurso manifestan-
do que él va á contínuai en el puesto 
de Presidente, en la confianza de que 
seguirá merecieudo la estimación y el 
aprecio de todos sus compañeros, cu-
yos procedimientos espera que serán 
iguales á los empleados en la pasada 
legislatura. 
L a próxima sesión se efectuará el 
viernes y en ella se procederá á la elec-
ción de las Comisiones Permadentes. 
L A S MI D E C 0 M 1 M C I 0 N 
EN LA ZQNA DE JARUCO 
L a zona de Jaruco es la única de la 
Provincia que carece de carreteras. 
Hace más de treinta años que se 
trazó la que ha de unir la Habana con 
Matanzas, y mientras por esta última 
provincia está al terminarse hasta Ca-
naaí, por la de la Habana se halla á po-
cos kilómetros de Gnanabacoa, parali-
zada su construcción desde el afío 
1880, con excepción del trozo que está 
construyendo el Consejo Provincial en 
Campo Florido. 
Se han hecho por el Estado los estu-
dios para hacer la de Bainoa á Cara-
bailo, y se tenía dispuesto que se hi-
cieran la de Caraballo á Santa Cruz 
dol Norte, y el Consejo Provincial 
acordó construir en este ejercicio la de 
Jaruco á San Antonio de Río Blanco 
para continuarla en el próximo de San 
Antonio á Caraballo. 
Pero lo mismo la Secretaría de 
Obras Públicas que el Gobierno Civil 
han tenido, al parecer, dificultades in-
vencibles para llevar á cabo los traba-
jos de esas vías, y los propietarios, 
comerciantes y agricultores de los an-
tiguos términos municipales de San 
Antonio de Río Blanco, Caraballo ó 
Bainoa, Santa Cruz del Norte y Jiba-
coa, van perdiendo las esperanzas que 
les habían dado el Presidente de la 
República, Secretario de Obras Públi-
cas y Gobernador Provincial, prome-
tiéndolos atender á sus justas peticio-
nes y con preferencia á la carretera de 
Luyanó que se ha de unir en Canasí 
con la que viene de Matanzas. 
Desde Campo Florido á Canasí, en-
tre la costa y ferrocarril que va á Ma-
tanzas, hay una extensa y fértil zona 
de cultivo, sin posibilidad de sacar los 
frutos en tiempo de lluvias por el mal 
estado de los caminos. 
Los miles de vecinos de esa zona, y 
los grandes propietarios de ella como 
los señores Freiré Andrade, Fernández 
de Castro, Marqués de Esteban, E l p i -
dio Cosido y muchos otros, deben me-
recer las mismas cousideraclones que 
los demás cindadauos á la Secretaría 
de Obras Públicas y Gobierno Provin-
cial; y si hasta ahora no se les hizo 
justicia construyéndoles vías de comu-
nicación, ya es tiempo de que se les 
haga y trate como á los de otras zonas 
y pueblos de la provincia, que además 
de tener ferrocarril directo á la Haba-
na se les construyen carreteras desde 
tiempo muy atrás, y, con más fuerza 
desde que se estableció la República, 
para dejarlos unidos á la capital con 
doble vía de comnnicación. 
Eu ningún tiempo han gastado el 
Estado ni la Provincia cantidad algu-
na en vías de comunicación por la zo-
na de Jaruco, á causa sin duda de ser 
propietarios de ella cubanos de ideas 
avanzadas que tenían poco ó ningún 
valimiento con el elemento oficial de 
la colonia. Mas hoy han variado las 
circustancias, y los poderes públicos, y 
especialmente el Congreso, deben ha-
cerle justicia, votando las cantidades 
necesarias para dar grau impulso á la 
carretera de Luyanó, construir la de 
Bainoa á Santa Cruz por los Caatro 
Caminos de Caraballo, y no por este 
último pueblo como se tiene trazada, 
la de Jaruco á Tapaste y de San Anto-
nio de Río Blanco á Caraballo, por el 
Departamento de Obras Públicas, que 
el Gobierno Provincial debe proceder 
pronto á la construcción de los cinco 
kilómetros que tiene la de Jarnco á 
San Antonio. 
Con estas vías se equipararía la zona 
de Jaruco á las demás de la provincia, 
recibirían gran beneficio los habitantes 
de ella, y hasta los de esta capital, por-
que la abundancia de viandas, leche, 
aves y huevos que produce, rebajaría 
los precios de estos artículos. 
Por la " M i a G a l t e " 
En una reunión celebrada por un 
grnpo de entusiastas hijos de Galicia, 
ha surgido la idea de la fundación de 
una "Academia gallega,^ cuya nece-
sidad tanto se hace sentir, para dar 
unidad á ese dulce dialecto, en el que 
han brillado poetas como Rosalía Cas-
tro, Afión, Curros Enriquez, Carvajal, 
García Ferreiro, Pondal, Muruais, 
Aguirre y tantísimos otros que alcan-
zaron justa fama, como asimismo para 
velar por la conservación de sus mo-
numentos, música, costumbres y todo 
aquello que es tradicional y típico en 
el pueblo gallego. 
Factor Indiscutible de cultura y pro-
greso, la idea es altamente patriótica y 
digna del apoyo de todos los que amen 
aquella hermosa tierra ea quo h«,n na-
cido. 
Con tal objeto ha sido nombrada 
una Comisión gestora que se ocupará 
del estudio, propaganda, recolección 
de fondos y todo aquello que tienda á 
la realización de tan hermoso pensa-
miento, la cual está constituida en la 
siguiente forma: 
Presidentes de honor, Ldo. Miguel 
A. García, Presidente de la "Benefi-
cencia de naturales de Galicia" y del 
"Orfeón español Ecos de Galicia." 
Ldo. Secundino Baños, Presidente 
del "Centro Gallego." 
Presidente efectivo, don Manuel Cu-
rros Enriquez. 
Vicepresidente, don Angel Barros 
Freiré. 
Tesorero, don Juan José Domínguez 
Secretario, don Alfredo Ñau de 
Allariz. 
Vicesecretario, don M. Bendamio. 
Vocales: señores don Leoncio Vare-
ta, don Laureano Rodríguez, don José 
Castro Chañé, Ldo. José López Pérez, 
Ldo. José F . Fuente, Ldo. Adelardo 
Novo, don Secundino G. Várela, don 
José Abeleira, don Plácido Lugris, 
don Francisco Pego Pita, don Josó B. 
Cordel ra, don José M. Candía y don 
José Fontela. 
D i g e s t i o n e s d i f í c i l e s d e s a p a -
r e c e n c o n e l 
V I N O P I N E D O . 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
En la sesión ordinaria correspondien-
te al día de ayer, y que presidió el doc-
tor Hoyos, se acordó aumentar á trein-
ticinco pesos la suma consignada para 
gastos de representación de la comisión 
del Consejo que ha de asistir entre bre-
ves días á la cuarta conferencia de "Co-
rrección y Beneficencia" que se ha de 
celebrar en el Camagüey. 
Los señores Ramos Merlo y Hoyos 
piden al Consejo acuerde un socorro 
de 200 pesos para los obreros que fue-
ron víctimas de la explosión ocurrida 
últimamente en la fundición de lase-
ñora viuda de Gamiz, en Casa Blanca. 
E l Consejo acepta con gusto esta pe-
tición, pero se ve en la imposibilidad 
de acceder á ella por haberse acordado 
la cantidad asignada en el presente 
presupuesto, en el capítulo destinado 
á "Socorros y Calamidades." 
Quedó sobre la mesa una moción del 
Sr. Aguiar y otros consejeros, referen-
te á la canalización del arroyo "Juan 
Jorro", en el Aguacate. 
Fué aprobado el informe favorable 
del señor Casquero, ponente de la Co-
misión de Fomento, referente á la cons-
titución de un puente colgante de ace-
ro sobre el rio "Almendares" en la 
Chorrera, cuyo costo se consigne en los 
presupuestos de 1905 á 1906, y 1906 á 
1907. 
E l modelo y construcción de dicho 
puente será sacado á concurso en la 
Habana y los- Estados Unidos. 
Se aprueba el informe del ponente 
de la Comisión de Fomento señor Pé 
rez García, referente á la reparación 
del tramo de calzada que va del puen-
te de Santiago de las Vegas al Cemen-
terio de dicho poblado, con cargo del 
crédito sobrante del presupuesto de 
1901 á 1905, y caso que no alcanzase, 
con el del año próximo. 
También fué aprobano el informe del 
ponente de la propia Comisión señor 
Valdés Infante, respecto, á que duran-
te el ejercicio de 1905 á 1906, se pro-
ceda al estudio, proyecto y presupues-
to de la carretera que une á Júcaro 
(desembarcadero) con Santa Fé, en 
Isla de Pinos, en una extenoión de dos 
kilómetros, y que inmediatamente que 
se termine, se proceda á la ejecución 
de la obra. 
En el mismo se pide que en el propio 
ejercicio se reparen los puentes de ma-
dera que existen sobre los bajíos ó terre-
nos bajos del Camino, y la reparación 
también de las barandas de los puen-
tes de Santa Fé á Nueva Gerona. 
Igualmente es aprobado el informe 
favorable del ponente de la Comisión 
de Fomento Dr. Hoyos, respecto á la 
construcción de un puente sobre el rio 
Quivicán, en el camino de Aguacate, 
con lo cual se facilitará el acarreo de 
frutas de las tincas de los términos mu-
nicipales de Quivicán y Bejucal. 
La construcción de este puente se ha-
rá con cargo al presente presupuesto. 
Se aprueba asimismo otro infor-
me del própio Dr. Hoyos, referente á 
la construcción á la entrada de cada 
carretera, de un pozo para el servicio 
público, para las necesidades de los 
transeúntes y vecinos, y como igualmen-
te la construcción de un abrevadero 
junto á los mismos. 
Esta última proposición fué defendi-
da por el Dr. Hoyos, no solamente co-
mo Consejero, sino como miembro que 
es de la "Sociedad Humanitaria Cu-
bana." 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
D E L A " G A C E T A " 
La Gaceta, del martes 4, inserta las 
sigaientes resoluciones y noticias: 
— E l decreto de indulto al penado 
Ramón García y García á quien se 
conmuta la pena de muerte que le ha-
bía sido impuesta, por la de cadena 
perpetua con todas las accesorias con-
siguientes á la misma, en considera-
ción Á la edad del condenado. 
—Indultando parcialmente á los pe-
nados José Smith Francois y Manuel 
Pargas Figueredo condenados por la 
Audiencia de Santiago de Cuba por 
los delitos de atentado y disparo el 
primero y de rapto el segundo, índul-
táudoso este último en consideración á 
su edad. 
—Nombramiento de escribiente de 
la Dirección de Justicia á favor de don 
Ramón Benítez. 
—Por la Secretaría de Hacienda se 
anuncia el extravio de los certificados 
de haberes del Ejército números 
30,939, 13,413,16,594 y 28,538 expe-
didos respectivamente, á favor de los 
señores don José Luis Robom, Porfirio 
Fernández Mesa, Serafín Fernández y 
Félix Piñeiro y González. 
N E C R O L O G I A . 
Ayer falleció en Gnanabacoa la dis-
tinguida señora doña Dolores Castella-
nos, viuda de Fernández Pellón, muy 
estimada de cuantos la conocían. 
Fué una dama ejemplar por sus no-
bles prendas de carácter y sus virtu-
des. Numerosos amigos han dado el 
pésame á sus familiares eu la casa mor-
tuoria, San Francisco número 2. 
Reciban todos la expresión de nues-
tra simpatía y Dios tenga en su santa 
gloria á la finada. 
Hoy, á las cuatro, se verificará el en-
tierro. 
E n la mañana de ayer, dejó de existir 
en Gnanabacoa, víctima de larga do-
lencia que supo sufrir con cristiana 
resignación, la muy estimable señorita 
daña María de Jesús de la Cruz-Prie-
to y Pichardo, miembro de una anti-
gua y distinguida familia villaclareña. 
Descanse en paz la buena Concha, 
como la llamaban sus familiares y re-
ciban éstos la más sentida expresión de 
nuestra condolencia. 
No hav cerveza como la cerveza L A 
• T l i O P I C A L . 
A S U N T O S V A R I O S . 
DE GOBERNACION 
A l Director del Archivo Nacional. 
Transcribiendo comunicación del Se-
cretario de Hacienda interesando se le 
remitan cuantos datos aparezcan sobre 
la cesión del terreno de la Cárcel de la 
Habana, hecha por el Intendente dé 
Hacienda, señor Villanueva, el año 
1834. 
A l Gobernador de Santiago de Cuba. 
Aceptando la renuncia del Alcaide de 
la Cárcel de esa ciudad, señor don Jo-
sé María Capote y nombrando para el 
mismo cargo al señor don Manuel Hus-
tillo Vela. 
A l Director General de Comunica-
ciones. Declarando cesante á los Ins-
pectores de Comunicaciones señores 
don Ildefonso García Santa María, 
don Aurelio Rossete Amaro, don An-
gel Peláez Pozo, y don Francisco Mas-
vidal, y nombrando en su lugar á los 
señores don Carlos Barnet Hernández, 
don Arturo García Villaescuza, don 
Miguel Panlagua Potestad y don Ma-
nuel Henrández García* 
A l mismo. Aceptando la renuncia 
del Administrador de Correos do Santo 
Cristo de la Salud, señor Gaspar Argi-
lagen y nombrando al señor don Pedro 
Hernández Barrios. 
A l mismo. Remitiendo para infor-
me instancia documentada del apode-
rado de la "American de Forest 
Wirelese Telegrap" solicitando esta-
blecer el servicio de telegrafía sin hilos 
en el exterior de la Isla. 
A l Presidente de la Junta Superior 
de Sanidad. Disponiendo que el Ins-
pector Médico de la provincia de la 
Habana pase á hacer una visita de 
inspección sanitaria á San Antonio de 
las Vegas, 
FONDOS MUNICIPALES 
Existencia en caja ayer, 226.394 pe-
sos y 28 centavos. 
CABILLO DBSBOOA7JO 
A l pasar desbocado ayer á» las tres 
de la tarde por frente á Palacio el ca-
ballo del cocho do plaza número 1,440, 
el vigilante de la primera estación de 
policía que se hallaba de servicio en la 
puerta principal del edificio, Herminio 
Rodríguez, lo salió al paso agarrándo-
se á las riendas con objeto de sujetarlo, 
siendo arrastrado por el bruto hasta 
llegar frente al Ayuntamiento por 
Obispo, donde pudo contenerlo al fin. 
E l vigilante recibió un pisotón en el 
pie derecho sin consecuencias graves. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Durante el mes de Marzo último ha 
habido en el puerto de la Habana el si-
guiente movimiento de pasajeros do 
travesía: 
Entraron. 
PROCEDENTES DE Hombres. Mujeres,! Niños, f TOTAL 
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Diferencia á favor 1.354 
COMISION CENTRAL DE SOCORRO 
PARA. LOS HUÉKFANOS DEL GENERAL 
LACRET. 
L a Comisión Central de Socorros pa-
ra los huérfamos del infortunado Gene-
ral Lacret Morlot, invita á todas las 
personas que tengan recaudadas can-
tidades con ese noble fin, se sirvan en-
tregarlas al Sr. José Bacardí, San Igna-
cio 43, en esta capital, á los efectos de 
ultimar la colecta y hacer el reparto 
que corresponda á los interesados.—F. 
Figueredo, Presidente de la Comisión. 
E l Tonicura Fisiológico de 
Boericke & Taíel es el mejor 
t ó n i c o y reconstituyente que 
hay h o y en uso. E s , en 
muchos casos, e s p e c í f i c o para 
las indigestiones. Es t imula 
el apetito, ayuda á digerir los 
alimentos, abastece de a l imen-
to á los nervios . D e venta en 
todas las farmacias. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y 
coiubustión espontá-
neas. Sin humo ni nial 
olor. Elaborada cu la 
fábrica establecida en 
M L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
iapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los í'alslíicudores. 
El Aceite Lnz Brillante 
que ofrecernos al pd-
blico y que no tiene ri 
val, es el producto 
unr fabricación espe-
M^ví,Ac,»reSei,.ta el asPect? d,e aff"a clara, produciendo una L U Z T A N 
HEKMOí>A, s inhumom mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
puriucado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso do 
L T u S O D E L ^ F ^ rccoluendabIe» principalmente P A B A 
* ^íí?1^110^ ? 1<?s consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
h ajn 1 E , es igual, si no superior en condiciones lumiuicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B U N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. * 
The West India Oil Refining Ge-Of ic ina: S A N T A C L A R A . 6 . -Habana . 
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A g e a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l t s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S I i A D E O Ü B A . 
Oficintus déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Telifono N. 6137--DireccI6ii telegráfica, NUEVAHIELQ. 
D I A R I O " D E " Í Í A M A R I N A — I d i c i á n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 6 d e 1 9 0 5 . 
A S T U R I A N A S 
D e c i d i d a m e n t e e l bueno y a l e g r e de 
M o m o se h a r e t i r a d o y a de c a l l e s y 
p l a z a s , y se h a re fug iado e n los e s p l é n -
d i d o s sa lones de ba i l e , e n los centros 
b u l l i c i o s o s de l a o r g í a . 
I n ú t i l m e n t e le b u s c a r é i s y a en l a v í a 
p ú b l i c a r e p r e s e n t a d o p o r e l t r a v i e s o 
d i a b l i l l o , p o r e l e s t ú p i d o y a n d r a j o s o 
^ c a b a l l e r o de l a e s c o b a " , p o r l a s inge-
n i o s a s c a r i c a t u r a s a n d a n t e s de nues tros 
p o l í t i c o s ó p o r los "euoo lchados" p a -
y a s o s que os h a c í a n r e i r con sus mue-
c a s de beodos. 
E s t e c a r n a v a l ca l l e j ero , s u c i o y pes-
t i lente , h a d e s a p a r e c i d o p a r a s i e m p r e 
q u i z á s . 
A p e n a s s i u n a docena do m á s c a r a s 
^ r c u l a por el paseoj todas nos r e s e r v a n 
\ i c h a r l a e s t r i de nte y sus t e m i b l e s c a r -
j a s " á l a s e r p e n t i n a " , p a r a l a s d u l c e s 
ñ o r a s de l agarrao, p a r a los m o m e n t o s 
v e n t u r o s o s de l buffet. 
L a t a r d e d e l m a r t e s , t n s t e y d e s a p a -
c i b l e , no e r a m u y á p r o p ó s i t o p a r a que 
o l paseo d e l C a m p o de S a n F r a n c i s c o , 
se v i e s e tan c o n c u r r i d o como en a ñ o s 
a n t e r i o r e s ; á p e s a r de lo c u a l , r e s u l t ó 
m u y l u c i d o y b r i l l a n t e . 
P e r o lo que h a s u p e r a d o á toda pon-
d e r a c i ó n f u é e l ba i l e de l l u n e s e n e l 
teatro do C a m p c a m o r . 
B a j o e spesa r e d de s e r p e n t i n a s y so-
b r e m u l l i d a y v i s t o s a a l f o m b r a de con-
fetti, u n a c o n c u r r e n c i a enorme, a l e g r e 
y c o r r e c t a , d e s b o r d a b a s u e n t u s i a s m o 
p o r a q u e l s a l ó n i n u n d a d o de l u z y es-
m a l t a d o de flores. 
K o e r a noche a q u e l l a de carnes to l en-
das , á j u z g a r p o r las s o b e r b i a s m o r b i -
deces , p o r l a s n i v e a s b h i u c u r a s , p o r 
l a s e scn l tuya les t u r g e n c i a s que a l l í h u -
b i m o s de c o n t e m p l a r . 
A n t o j ó s e m e m á s b i e n noche de c a r -
nes-tremendas—2)a8Sez le mo',•• 
E n los palcos , las f a m i l i a s m á s d i s -
t i n g u i d a s de O v i e d o c o n t e m p l a b a n el 
b a i l e ; en a l g u n o s a n t e p a l c o s se d e p a r -
t í a c a l u r o s a m e n t e c o n la m u y r e spe ta -
b le v i u d a de Clicot: p o r e l pa t io de b u -
t a c a s y por los p a s i l l o s e r a i m p o s i b l e 
d a r un paso, y en e l a m b i g ú t a m b i é n 
p b u n d a l m n los q u e no p o d í a u ' d a r l o s i n 
caerse . 
E n s u m a : u n a fiesta d e s l u m b r a d o r a 
s i n el m e n o r i n c i d e n t e l a m e n t a b l e . 
T a m b i é n e l C a s i n o o b s e q u i ó á s u s 
s c c i o s con dos ba i l e s de e t iqueta , á los 
c u a l e s a s i s t i e r o n todas l a s be l l ezas de 
l a a r i s t o c r a c i a ovetense, y l o m á s chic 
de nues tra j u v e n t u d elegante , q u e se re-
t i r a b a de l a s lu josas e s t a n c i a s d e l m e n -
c i o n a d o centro á las c inco de l a m a ñ a -
n a , d e s p u é s de h a b e r s e entregado, con 
v e r d a d e r o aviore, á los majes tuosos mo-
v i m i e n t o s d e l c o t i l l ó n . 
E poi e lecc iones p r o v i n c i a l e s : 
c o n s e r v a d o r e s , f u s i o n i s t a s y r e p u b l i c a -
nos á ia g r e ñ a , p a r a a t r a p a r u n a s c u a n -
t a s acii'.s. 
L a l u c h a l i a s ido d e n o d a d a ; espec ia l -
Bjrenté por p a r t e de los r e p u b l i c a n o s , 
q u e p r e s e n t a b a n c a n d i d a t o a l notable 
abogado y c h i s p e a n t e e s c i i t o r D . J u a n 
F e r n á n d e z de l a L l a n a ( J u a n í n L l a n a , 
iiücr aniicofí.) 
P e r o como los p o l í t i c o s p r o p o n e n y 
lo s gob iernos sue l en d i s p o n e r » nues t ro 
J u a n í n L l a n a f u é derro tado p o r las 
h u e s t e s m o u á r q u i c a s , ó m e j o r d i cho , 
p o r l a s legiones de P i d a l , no s i n h a b e r 
obten ido u n a v o t a c i ó n m u y n u m e r o s a 
e n el d i s t r i t o de O v i e d o . 
E l p o p u l a r C o r v e r a y el S r . D . R a -
m ó n P r i e t o h a n s ido los que s a l i e r o n 
t r i u n f a n t e s de los p u c h e r o s e lectorales , 
y , p o r ende , los que h a n de c o n t i n u a r 
s i e n d o los p e q u e ñ o s j j a / r e s conscripii de 
n u e s t r a p r o v i n c i a . 
Q u e sea p a r a b i e n es lo que todos 
deseamos . 
* 
A n t e s de a y e r t r a í a el Correo de As-
turias u n a c o m i d i l l a de A t a n a s i o R i v e -
r o en l a c u a l t r a z a b a de m a n o m a e s t r a 
l a s i l u e t a de l in te l igente a d m i n i s t r a d o r 
d e l Diarió, don J o s é V i l l a v e r d e . 
A estas h o r a s y a h a b r á n s ido c u a -
r e n t a y p i c o los c i u d a d a n o s que m e h a n 
h e c h o l a s i g u i e n t e p r e g u n t a : 
¿ P e r o ese A t a n a s i o R i v e r o es Lalo el 
Hiver ín l 
— E l m i s m o , caba l l eros , el m i s m o 
q u e h a b é i s conoc ido a q u í l l e v á n d o s e l a 
p a l m a en l a s p e d r e a s y m u c h a s " t r e i n -
m m VEGETAL, U m i Y O Y nEFRIGEBASTB 
Contra el ESTSEMSIE.WO 
Esle purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
afámgo y del hígado, la ictericia, la h(t&, 
las museos y gases. Su efeclo es rápido en la 
jagueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. - El PURGANTE JUUEH 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en parís, 8, rué Vlvlenne 
y en las principales Fametías y Droguerías. 
NO COSFDKDIBLA 00W EL APIOL 
• m S 61 más enélWco de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por ol cuerpo médico. 
Hegularlza el flujo mensual, 
corla los retrasos y suprcslono^ 
asi corno los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las epo-
cas, y comprometen á menudo la 
t a y u n a s " de m o m i o en e l c a f é M a -
d r i d . 
Y en s e g u i d a t u v e q u e r e f e r i r l e s l a 
o d i s e a de A t a n a s i o R i v e r o á t r a v é s de 
''los t r ó p i c o s " , entre poetas g u a t e m a l -
tecos y genera le s s a l v a d o r e ñ o s . 
F u é c ó m i c o — l e s d i j e — y a u t o r s i l -
bado . ( 1 ) 
H o y es c a p a z de e n d i l g a r o s c o l u m n a 
y m e d i a de p r o s a exce l en te y s u s t a n -
c i o s a en menos t i e m p o d e l q u e i n v i e r -
te en p e r s i g n a r s e un c u r a loco, ¡ m i 
a l m a ! 
¡ T r e m e n d a I — g r i t ó J u l i o C é s a r E s -
t r a d a , que c o n t i n ú a p o n i e n d o p o r tes: 
t igos de sus f e c h o r í a s á u n c a t a l á u q u e 
m u r i ó y á un q u í m i c o que no sabe don-
de v i v e . 
¡ F i e r u ! — g r i t a r o n los d e m á s q u e 
e s t á n e sperando á Lolo el River ín c o n 
los brazos ab ier tos y el espich'm colo-
cado . 
F . Díaz Miranda. 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a y a á S a n K a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o i n i n a s , f o t ó í » T a l o s . 
ü í i i s í e m m m 
T U A D U C I D O P A R A E L 
D I A R I O B E L A 3 1 A H I N A 
y adaptado á Cuba por 
J o s é C o m a l l o n y a , 
X I I I 
C A P I T U L O I I I 
ANA LTáIS 
E l a n á l i s i s q u í m i c o de u n a t i e r r a , 
debe s e r p r e c e l i d o de s u e x a m e n f í s i -
co. S i a n a l i z a m o s — p o r e j e m p l o — u n a 
a r e n a b l a n c a y fina y nos e n c o n t r a m o s 
m u c h a a l ú m i n a , v e n d r e m o s á l a con-
c l u s i ó n de que se t r a t a do u n a t i e r r a 
fuerto y eso puede s e r falso: e l e r r o r 
v i e n e de que el a n á l i s i s no i n d i c a l a na -
t u r a l e z a de la c o m b i n a c i ó n f o r m a d a p a -
r a l a u n i ó n de los e l ementos de l t e r r e -
no. L a s p r o p i e d a d e s de los sue los , m á s 
ú t i l e s de c o n s u l t a r p a r a c o m p l e t a r los 
datos de un a n á l i s i s q u í m i c o son : 
S u t e n a c i d a d . 
S u d i v i s i ó n . 
S e mide , ó m e j o r d i cho , so a p r e c i a 
l a t e n a c i d a d h a c i e n d o u n a p e q u e ñ a 
bo la de l t a m a ñ o de u n a a v e l l a n a , que 
se d e j a s e c a r a l sol ó s o b r e u n a p a i l a ó 
s a r t é n c a l e n t a d a m o d e r a d a m e n t e . L a s 
t i e r r a s m u y l i geras se d e s h a c e n en p o l -
vo c u a n d o se s e c a n a s í , y l a s q u e lo 
son u n poco menos, no res s i t en á la 
p r e s i ó n de los dedos: las b u e n a s t i e r r a s 
o r d i n a r i a s no se r o m p e n f á c i l m e n t e con 
los dedos, y es ta d i f l c u l t a d v a á veces 
e n a u m e n t o h a s t a e l punto q u e h a y que 
e m p l e a r un m a r t i l l o . L a s t i e r r a s l ige -
ras le deben s u p r o p i e d a d á l a a r e n a , 
la c r e t a y e l h u m u s y en los dos p r i m e -
ros casos son t i e r r a s c l a r a s y en e l se-
g u n d o t i e r r a s o s c u r a s . S e d i s t i n g u e n 
las t i e r r a s a r e n o s a s de l a s cretosas , ó 
c a l c á r e a s con l a a y u d a de l á c i d o n í t r i -
co, de l c l o r h í d r i c o ú otro á c i d o que no 
t i enen a c c i ó n s o b r e las a r e n a s m i e n -
t r a s que sobre el c a l c á r e o , p r o v o c a n 
u n a v i v a e fervescenc ia , d e l á c i d o c á r -
bonico que se d e s p r e n d e . D e n t r o de 
l a s cond ic iones pos ib l e s , u n a b u e n a 
t i e r r a a r a b l e d e b e r á r e u n i r c i e r t a re-
s i s t e n c i a á p a r t i r s e , u n a c o l o r a c i ó n os-
c u r a y b u e n a c a n t i d a d de d e t r i t u s or-
g á n i c o s . 
L a l e v i g a c i ó n p e r m i t e a p r e c i a r el 
g r a d o de d i v i s i ó n de las t i e r r a s ; p a r a 
esto se d i l u y e n en el a g u a 1000 g r a m o s 
en u n l i t r o de a g u a ó m á s , y se r e m u e -
ve b i e n d e j a n d o r e p o s a r un m i n u t o ; se 
d e c a n t a e l a g u a e n t u r b i a d a y se reco-
m i e n z a l a m i s m a o p e r a c i ó n , a ñ a d i é n -
dole a g u a c l a r a , h a s t a que a g i t a n d o 
v e a m o s q u e y a l a s n u e v a s a g u a s que 
h e m o s ido e c h a n d o no se e n t u r b i a n : en 
e l vaso ó d e p ó s i t o donde e c h á b a m o s e l 
a g u a q u e d a r á n l a s aren as , que p r o c e -
deremos á p e s a r d e s p u é s de secadas , y 
a s í s i nos p e s a r o n 350 g r a m o s es i n d u -
d a b l e que l a d i f e r e n c i a h a s t a 1000, ó 
s e a 650 g r a m o s , nos r e p r e s e n t a r á l a 
t i e r r a fina que hemos s e p a r a d o p o r 
l e v i g a c i ó n : c u a n t o m a y o r s e a l a c a n t i -
d a d de t i e r r a s finas q u e nos a c u s e l a 
m u e s t r a , a s í c o n s i d e r a r e m o s tanto m á s 
f é r t i l e l terreno . S i q u i s i é r a m o s por 
lo tanto p r o c e d e r a l a n á l i s i s q u í m i c o 
de e s a t i e r r a , t o m a r í a m o s l a t i e r r a fina 
que s e p a r a m o s con el agua , y p a r a e l 
(1' Nequáquam! 
N. de la R . 
o A B O í s r f a c i a l ; 
P A P A 
L A 
P I E L 
CASPA 
Y EL 
U T I S 
5e vende en todaj las farmacias acredltadaj. 
Deposito al por mayor 
Droguería Sarrá, 
Teniente Rey y Compostela, Haoaoa. 
C 567 15.22 
l i L ü ü bb las SER ORiS 
^iRl3.8jDeY1?ien!ie^iMMi, Us riric,ell. 
D B I r a C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
d e s d e 1 á 1 0 q u i l a t e s d e p e s o , s u e l t o s 
y m o n t a d o s e n j o y a s y R e l o j e s o r o s ó -
l i d o d e 1 4 y 1 8 q u i l a t e s . 
A c a b a n d e r e c i b i r s e ú l t i m a s n o v e -
d a d e s e n l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O E H I J O , 
( H a t a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 675 0 1 A 
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JARABE 
Ü combate los microbios ó g é r m e n e s de las enfermedades del pecho, es de = 
= eficacia segura en las T o s e s , R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , = 
= G r f p p e , R o n q u e r a , i n f l u e n z a . S 
P A R I S . 8, m e V i v i e n n e , y e n todas l a s F a r m a c i a s . 5 
&iHlllimnilíilfiíIlílf!W^^ 
efecto d e s p u é s de h a b e r d e j a d o r e p o s a r 
u n d i a ó dos e sa t i e r r a fina, l a d e c a n -
t a m o s toda e l a g u a y l a l l e v a m o s á u u a 
p a i l a á u u fuego m u y d u l c e p a r a q u e 
se acabo de s e c a r r e m o v i ó u d o l a : l a 
t e m p e r a t u r a como d e c i m o s d e b e s e r lo 
m á s d u l c e pos ib le , p o r q u e nos e x p o n -
d r í a m o s á p e r d e r u u peso desconoc ido 
de l a m a t e r i a o r g á n i c a q u e se q u e m a -
r í a . U n a v e z que h a y a m o s s e c a d o 
b i e n l a t i e r r a , se i u t r o d u c e en u n a bo-
t e l l a ó frasco, que se tape b i e n á fin de 
i m p e d i r e l contacto con l a h u m e d a d de 
la a t m ó s f e r a . 
P a r a conocer e l peso de l a s s u s t a n -
c i a s o r g á n i c a s que esa t i e r r a c o n t i e n e 
se p e s a n 100 g r a m o s de e s a t i e r r a b i e n 
s e c a que se c a l c i n a n a l rojo , h a s t a q u e 
dejen de verse en l a t i e r r a t r a z a s de 
c a r b ó n . C o n esa o p e r a c i ó n no s ó l o 
h e m o s des t ru ido l a m a t e r i a o r g á n i c a , 
s i n o q u e hemos p a r c i a l m e n t e d e s c o m -
puesto e l c a l c á r e o , lo que fa l sea l a do-
s i f i c a c i ó n de l a m a t e r i a o r g á n i c a ; p a r a 
e v i t a r este i n c o n v e n i e n t e se d e j a e n f r i a r 
l a t i e r r a , y d e s p u é s se l a h u m e d e c e con 
u u a s o l u c i ó n c o n c e n t r a d a de c a r b o n a t o 
de a m o n i a c o que se v e n d e e n l a s bot i -
cas , e l c u a l le d a de n u e v o a l c a l c á r e o 
s u á c i d o c a r b ó n i c o que d e s p r e n d i ó p o r 
el ca lor á que e s tuv i e se somet ido , n i 
m á s n i menos qne lo que o c u r r e en los 
hornos de c a l que nues tros c a m p e s i n o s 
tanto conocen: d e s p u é s de e c h a d o e l 
reac t ivo c i tado q u e h a v u e l t o á trans for -
m a r l a c a l en carbonato , se c a l i e n t a l i -
j e r a r a e n t e de nuevo , p a r a d e s p r e n d e r 
con ese dulce c a l o r el e m o n i a c o so lo; y 
se d e j a e n f r i a r t a p a n d o con u n g r a n 
vaso seco, y d e s p u é s se p e s a r á p i d a -
mente: l a d i f e r e n c i a de peso e n los 100 
g r a m o s nos d a r á l a m a t e r i a o r g á n i c a 
de l a t i e r r a . A s í p o r e j e m p l o , s i p e s ó 
96 g r a m o s t e n d r á 4 g r a m o s de m a t e r i a 
o r g á n i c a . 
D e l p r o p i o r e s i d u o que h e m o s c a l c i -
nado tomamos 10 g r a m o s , sobre e l c u a l 
v e r t e m o s á c i d o c l o r h í d r i c o ó como le 
l l a m a n v u l g a r m e n t e m u n i á t i c o , q u e 
t a m b i é n es f á c i l a d q u i r i r en l a s d r o -
g u e r í a s ; pero el á c i d o lo e x t e n d e r e m o s 
an te s de e c h a r l o en agua . C u a n d o eche-
mos el á c i d o o b s e r v a r e m o s g e n e r a l -
mente u n a g r a n e f e r v e s c e u c i a , q u e es-
p e r a m o s á que cese y h a s t a p r o b a r e -
mos echando dos ó tres gotas m á s de l 
á c i d o c l o r h í d r i c o , p a r a v e r s i h a y nue-
v a e f ervescenc ia ; d e s p u é s c a l e n t a m o s 
y con un p a p e l de filtro y u n e m b u d o 
de v i d r i o t e n d r e m o s lo bas tante p a r a 
f i l trar y s e p a r a r el l i c o r a 'mari l lo de l a 
t i e r r a , c u y o l i c o r recogeremos en u n 
vaso de v i d r i o , p a r a o t r a d e t e r m i n a c i ó n 
que e x p l i c a r e m o s . C u a n t o á l a t i e r r a 
que q u e d ó en e l filtro, l a l l e v a m o s á l a 
p a i l a ó c á p s u l a , ó estufa , y á u n fuego 
m u y d u l c e l a s ecamos b ien y l a pesa -
mos, pesando t a m b i é n a p a r t e otro p a -
pel do filtro i g u a l a l q u e u s a m o s p a r a 
la filtración p a r a conocer s u t a r a . 
P o r e j e m p l o : 
L o s d i e z g r a m o s de t i e r r a d e s p u é s de 
la e f ervescenc ia y secados á un fuego 
d u l c e nos á c u s ó con e l filtro 9 g r a m o s 
8 d e c i g r a m o s y e l filtro que p e s a m o s 
s e p a r a d o nos a c u s ó 0 .80 ó s ea o c h e n t a 
cent igramos , p u e s b ien , como p e s a m o s 
10 g r a m o s de t i e r r a y e l filtro p e s a 0 .80, 
d e b e r í a m o s a l p e s a r h a b e r n o s e n c o n -
trado 10 gr. 80, y como s ó l o h e m o s h a -
l lado 9 .80 en r e a l i d a d , c o n e l l i c o r 
filtrado se nos h » i d o 1 g r a m o d e l a 
t i e r r a , que en este caso nos r e p r e s e n -
t a r á 1 g r a m o de c a r b o n a t o de c a l y de 
m a g n e s i a en los 10 g r a m o s , y p o r lo 
tanto s i en 10 g r a m o s h a y 1 de esos c a r -
bonates, en 10Ó g r a m o s de t i e r r a h a b r á 
10 gramos , ó sea e l 10 p o r 100 de c a r -
bonates de c a l y de m a g n e s i a . 
P u e s b ien , a h o r a v a m o s a l l i c o r a m a -
r i l loso filtrado, el que c a l e n t a r e m o s y 
le a ñ a d i r e m o s a m o n i a c o p u r o , uo d e l 
c a r b o n a t o que antes e m p l e a m o s , s ino 
a m o n i a c o p u r o que se v e n d e en l a s 
d r o g u e r í a s y lo e c h a m o s h a s t a q u e ese 
l i c o r ca l iente , d e s p r e n d a un fuerte o lor 
con sus vapores , de a m o n i a c o : e l l i c o r 
se e n t u r b i a r á ; pues con otro p a p e l de 
filtro c u y a t a r a de 0 .80 ( p o r q u e sus pe-
sos son i g u a l e s p r ó x i m a m e n t e ) y a co-
nocemos, filtramos ese l i c o r y le s epa -
r a m o s u n p r e c i p i t a d o gomoso que se 
forma de un solor c o l ó r o j i z o , y recoge-
mos en e l vaso de nuevo , e l l i c o r que se 
filtra: s ecamos b i e n seco, a l fuego d u l c e , 
el filtro con el p r e c i p i t a d o y p e s a m o s : 
sea p o r e j e m p l o e l peso obtenido con 
p r e c i p i t a d o y filtro de 1 g r . 40 y r e s t a -
do 0 .80 de l peso de l filtro t e n d r e m o s 
0.60 de a h i m i n a y de h i e r r o , p a r a los 
10 g r a m o s de la m u e s t r a ó sea p a r a 100 
g r a m o s 6 g r a m o s de a l ú m i n a y de 
h ierro . 
se enrr n tomando la P E P S I N A , y S Ú T 
B A R B O de BOSQUtí. 
lü ta medicación produce ex elentes 
resudados en el tratamiento de t das 
los enfermedades del e s t ó m a g o , dispep-
aia, grastralgia. indigestiones, digeytio-
neslentas y difícil c, mareos, vam tos 
de las embarazadas, diarreas, es treñt-
mientoR, nenrastenia gtotrica, etc. Con 
el neo de la Pepsina y Ralasrbo, el en-
fermo rápidamente ee pore mejor, di-
gi re bien, asimila m¿a el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales módicos la ráoocaa. 
Lcce a&o» de éxi to c ocieate. 
Be vendo en todas las botiess de latvia 
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V o l v a m o s a l l i c o r filtrado, que ca -
lentamos do nuevo , y l e a ñ a d i m o s u n a 
i n s t a n c i a l í q u i d a s i n o l o r a l g u n o y 
t r a n s p a r e n t e que en l a s d r o g u e r í a s se 
v e n d e con e l n o m b r e de 6.cido oxálico y 
v e r e m o s f o r m a r u n p r e c i p i t a d o b l a n c o 
m á s ó menos a b u n d a n t e s e g ú n l a c a l 
q u e l a t i e r r a contenga, d e j a m o s r e p o s a r 
u n rato y le e c h a m o s tres ó c u a t r o go-
tas m á s p a r a v e r s i a u n se f o r m a n u e -
v o p r e c i p i t a d o , y lo h a r e m o s a s í h a s t a 
tanto no se nos forme p r e c i p i t a d o ; e n -
tonces r e v o l v e m o s ; v o l v e m o s á c a l e n -
t a r de n u e v o y filtramos con otro filtro 
c u y a t a r a de 0 .80 y a conocemos, y nos 
a c u s a esa m a t e r i a b l a n c a que no es 
o t r a cosa que l a c a l , d e s p u é s de des-
c o n t a d a l a t a r a d e l filtro y b i e n s e c a 
1 g r a m o 40 que m u l t i p l i c a m o s p o r 
0.G85, p o r q u e en r e a l i d a d en ese p r e c i -
p i t a d o blanco, solo e l 6 8 % p o r 100 es 
c a l c á r e o ó c a r b o n a t o de c a l , y 1 .40 p o r 
0 . 6 8 5 = 0 . 9 5 9 y s i e n 10 g r a m o s q u e es 
lo que v e n i m o s a n a l i z a n d o h a y 0 .959 
de l c a l c á r e o en 1 0 0 g r a m o s = 9 . 5 9 ó m á s 
b ien 9.60 p o r 100 de c a l c á r e o e n l a t ie-
r r a , p e r o como c u a n d o p e s a m o s v i m o s 
que l a t i e r r a filtrada h a b í a p e r d i d o u u 
g r a m o que a t r i b u i m o s á l a c a l y á l a 
m a g n e s i a , y como y a s a b e m o s que en 
ese g r a m o 0.960 son de c a l , l a d i f eren-
c i a 0.010, se l a a c u m u l a r e m o s á l a 
m a g n e s i a ó sea 0 .40 p o r 100 . 
T o d o esto que e x p l i c a m o s c o n s t i t u y e 
desde luego un a n á l i s i s a lgo a p r o x i m a -
do á l a v e r d a d ; p e r o lo suf ic iente p a r a 
que u n a g r i c u l t o r c u a l q u i e r a se d é 
c u e n t a de l a c lase do t i e r r a que ex-
p lo ta . 
L a s operac iones son m u y s e n c i l l a s , 
pues se r e d u c e n á u n a l e v i g a c i ó n , á se-
c a r en u n d e p ó s i t o m e t á l i c o c u a l q u i e r a , 
á c a l e n t a r , filtrar y pesar . E s o es todo, 
y s i n embargo un a g r i c u l t o r p u e d e de 
a h í d e d u c i r bastante p a r a bene f i c iar 
sus explotac iones . 
(Concluirá . ) 
E L H O M E N A J E A E O H E G A R A Y 
L A FUNCIÓN D E L T E A T R O R E A L 
E n e l e s c e n a r i o 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de " E l g r a n G a l o e t o " 
daba extraordinar io a trac t ivo á esta par-
te del homenaje, tanto por e l m é r i t o de l 
famoso d r a m a , como por i n t e r v e n i r en su 
i n t e r p r e t a c i ó n art is tas d e j j r i m e r orden . 
F i g u r a b a n en e l reparto M a r í a G u e -
rrero (Teodora), E r n e s t o ( B o r r á s ) , D . 
J u l i á n ( T h u i l l i e r ) , P e p i t o ( F e r n a n d o 
Mendoza) , M a r í a Canelo ( d o ñ a Merce -
des), C i r e r a (D . Severo) y F e l i p e C a r s i y 
Carlos A l l e n s - P e r k i n s , que d e s e m p e ñ a -
ban dos criados. 
E l b r i l l a n t í s i m o auditor io s i g u i ó con 
i n t e r é s creciente e l d r a m a desde e l her-
moso pr61ogo|hasta el t r á g i c o desenlace, 
y a p l a u d i ó m u c h o á todos los ar t i s tas , 
que r i v a l i z a r o n en celo y en tus ia smo . 
E l maestro Cabal lero d i r i g i ó l a orques-
ta é hizo o í r l a hermosa m ú s i c a de " E l 
P r i m e r d í a fe l iz ." 
A l t e r m i n a r el p r ó l o g o , p i d i ó s e u n á n i -
mente l a presencia del autor, que no sa-
l i ó hasta el final de l p r i m e r acto, rec ib ien-
do u n a estruendosa o v a c i ó n , que se rep i -
t i ó d e s p u é s en los actos restantes. 
E l p r ó l o g o s i r v i ó á los actores que por 
p r i m e r a vez trabajaban reunidos p a r a es-
tud iar el conjunto y a m o l d a r cada uno 
sus condiciones hasta a r m o n i z a r l a s con 
los de ouros. 
E n el p ú b l i c o l a e s p e c t a c i ó n era g r a n -
d í s i m a . 
C a y ó el t e l ó n y hubo muchos a p l a u -
sos. 
E l maestro B r e t ó n d i r i g i ó su serenata 
A la Álhambra. 
E n el p r i m e r acto de l c é l e b r e d r a m a de 
E c h e g a r a y empezaron y a á destacarse to-
do su m ó r i t o la sens ib i l idad exquis i ta de 
M a r í a G u e r r e r o (Teodora) y la v igorosa 
personal idad a r t í s t i c a de E n r i q u e B o r r á s 
(Ernes to . ) F u e r o n a p l a u d i d í s i m o s . 
E l es t imable actor A l l e n s P e r k i n s des-
e m p e ñ ó un papel de criado. 
E l maestro J i m é n e z d i ó o c a s i ó n de sa -
borear n u e v a m e n t e el br i l l an te in t erme-
dio de L a boda de L u i s Alonso. 
E n el acto segundo de E l Galeoio, 
F e r n a n d o D í a z de M e n d o z a d e m o s t r ó 
c u m p l i d a m e n t e que en u n papel secun-
dario, como el Pep i to , puede un actor de 
s u impor tanc ia hacer u n a c r e a c i ó n m u y 
notable. M e r e c i ó u n á n i m e s m u r m u l l o s 
de a p r o b a c i ó n su trabajo. 
Todos los i n t é r p r e t e s e s tuv ieron y a 
en tensión. F u é un conjunto a d m i r a b l e . 
A l a t e r m i n a c i ó n de l acto, o y ó E c h e -
garay u n a de las ovaciones m á s resonan-
tes de toda su larga v i d a e s c é n i c a . 
N o pudiendo as ist ir , por ha l larse enfer-
m o el gran m ú s i c o C h a p í , l e r e e m p l a z ó 
B r e t ó n , dir ig iendo l a m a g i s t r a l Gloria 
a l poeta. 
Y v i n o el acto ú l t i m o de E l Gran G a -
TOOOOOC 
i 
Las propiedades del Jabón de 
Renter para limpiar y curar, lo dis-
tinguen do todoa los otros Jabones 
medicinados y de tocador. No sólo 
conserva, limpia la piel y libra de 
excrecencias malsanas, sino que ea 
valiosísimo como correctivo y pre-
ventivo de las enfermedades de la 
piel, y hace desaparecer los granos 
y otras erupciones dcnsgradables 
causadas por las impurezas de la 
sangrre. 
Como jabón para su uso general 
en el tocador no tiene rival. Para 
la niñez y cuartos de enfennos, no 
hay ninguno que le iguale. f 
C ü i D A D ] con las falsificaciones 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D J E I N A Y T O L U 
P R E P A E A D O POR E D U A R D O PALÜ F A R M A C E U T I C O D E P A S Í 3 
E s t e j a r a b e es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compues to 
de los b a l s á m i c o s por exce lenc ia l a B R E A y el T O L U , asociados á l a C O D E I -
N A , no expone a l enfermo á sufr ir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros ca lmantes . S i r v e p a r a combat ir los catarros agudos y c r ó n i c o s , 
haciendo desaparecer con bastante pront i tud l a bronquit is m í t e intensa; en e l 
a s m a sobro todo este j a r a b e s e r á u n agente poderoso p a r a c a l m a r l a i r r i t a b i -
l idad n e r v i o í a y d i s m i n u i r l a e x p e c t o r a c i ó n . 
E n las personas de a v a n z a d a edad ol J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E d a r á un resultado marav i l l o so , dLs in inuy endo la s e c r e c i ó n bronquia l y el 
cansancio. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : B O T I C A F R A N C E S A , 62 S a n Rafae l esquina á C a m -
panario , y en todas las d e m á s bbtieas y d r o g u e r í a s acredi tadas de la I s l a d e 
C u b a . o G41 1 A 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la ülLiraa E x p o s i c i ó n de París. 
C a r o l a s toses r e b e l d e s , t i s i s y d e m . l s e u í ' e r m e d a d e s d e l p e c i i o . 
leoio, l legando en 61 todos los i n t é r p r e t e s 
á e n v i d i a b l e a l t u r a . N o h u e l g a hacer 
constar que s e r í a injusto no a l a b a r á E m i -
lio T h u i l l i e r . Desde los t iempos de V i c o 
no h a b í a encarnado el D o n J u l i á n e n 
n i n g ú n otro actor tan notable . 
M a r í a G u e r r e r o estuvo i n s p i r a d í s i m a , 
dic iendo los versos con gran calor y b r í o . 
P e r o el triunfo de la noche en lo que 
se refiere á los actores, f u é ¿ p o r qufi no 
decirlo? p a r a E n r i q u e B o r r á s . E l ins igne 
ar t i s ta a f i r m ó de u n a vez p a r a s i e m p r e su 
r e p u t a c i ó n de g r a n actor c a t a l á u ante el 
p ú b l i c o de M a d r i d . 
A l decir aquel los versos arrogantes: 
iEsta mujer, más pura y más honrada 
que su madre de usted, mal caballero! 
a c e r t ó de tal suerte á dar v i d a real a l per-
sonaje, y tales fueron su a d e m á n , s u voz 
y su gesto, que ol p ú b l i c o en pleno, hon-
d a m e n t e emocionado, le t r i b u t ó u n a 
o v a c i ó n quo i n t e r r u m p i ó l a representa-
c i ó n . 
Y luego otra o v a c i ó n , y d e s p u é s otra. 
Y los aplausos fueron d e s p u é s a trona-
dores cuando se p r e s e n t ó en escena don 
J o s é E c h e g a r a y . 
L a so lemne f u n c i ó n de l R e a l t e r m i n ó 
d ir ig iendo B r e t ó n l a Marcha de la co-
ronación, que p a r a este acto i m p o r t a n t í -
m o h a b í a compuesto. 
Conc lu ido el d r a m a y transcurr idos a l -
gunos minutos , v o l v i ó á alzarse l a cort i -
na , y aparecieron congregadas en el a m -
plio escenario todas las representaciones 
do los elementos quo h a n contr ibuido a l 
homenaje: E j é r c i t o , M a r i n a , A r t e s , L e -
tras , Sociedades, etc., etc. 
E n el fondo estaban colocados los ricos 
presentes hechos a l ins igne prohombre . 
E n t r e ellos es de notar especia lmente u n a 
preciosa v i t e l a que la A c a d e m i a de C i e n -
cias rega la á su Pres idente , in s t i tuyendo 
un premio que s o l l a m a r á " p r e m i o E c h e -
g a r a y . " 
D. J o s é , ac lamado entre tanto por las 
indescript ibles manifestaciones de l p ú b l i -
co en m a s a , que, de pie, ag i taba los pa-
ñ u e l o s y p r o r r u m p í a en bravos y v í t o r e s , 
sa ludaba e m o c i o n a d í s i m o . 
A n t e reiteradas instancias , v i ó s e obl i -
gado á pronunc iar breves frases de gra t i -
I ud que, como suyas , fueron e l o c u e n t í -
s i m a s . 
Con voz v i b r a n t e y s o b r e p o n i é n d o s e á 
su estado de á n i m o , dijo a s í : 
" P ú b l i c o de M a d r i d , amigos m í o s : Y o 
no s ó q u é deciros, porque no encuentro 
palabras que puedan expresar m i agrade-
c imiento . N o o l v i d a r é n u n c a l a mani fes -
t a c i ó n de esta noche, porque a u n q u e los 
viejos tenemos la m e m o r i a d é b i l , m i co-
r a z ó n t iene m e m o r i a y m i c o r a z ó n guar-
d h r á eternamente este recuerdo ." 
L a s explosiones do aplausos redoblaron 
y todos se a d m i r a b a n , a l s a l i r de tan her-
mosa y m e m o r a b l e fiesta, de l v i g o r inte-
lectual y f í s i co con que l l e v a E c h e g a r a y 
su gloriosa anc ian idad . 
E u l a S a l a . 
E l aspecto de la suntuosa sa la e r a dis-
t into de l que hab i tua lmente ofrece; no es 
que fal tara en palcos y butacas l u c i d a y 
numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de la ar i s tocra-
c ia; n i que las beldades elegantes de jaran 
de formar br i l lante adorno, que se desta-
caba luminoso y a trayente del oscuro fon-
do de las colgaduras de terciopelo carme-
s í ; ñ i que faltaran tampoco envuel tos en 
loa c(.rrectos fracs ó en los flamantes u n i -
formes los habi tuales concurrentes a l re -
gio coliseo; que todas esas d is t intas repre-
sentaciones de lo que hemos conven ido 
en l l a m a r el g r a n m u n d o , acudieron á 
rend ir tributo de a d m i r a c i ó n a l i lu s t re 
dramaturgo ; pero, a d e m á s , otras clases 
do l a sociedad que no concurren hab i tua l -
mente á las fiestas m u n d a n a s , h a l l á b a n s e 
a l l í en falange numerosa y no menos l u -
c ida , con m u l t i t u d de elegantes d a m a s y 
encantadoras j ó v e n e s , cuyos encantos 
eran un atrac t ivo m á s de la e s p l é n d i d a 
fiesta. 
P o r modo ta l , e l homenaje tr ibutado en 
el T e a t r o R e a l a l ins igne E c h e g a r a y , n 
h a sido, como p u d i e r a suponerse , u n a 
fiesta m u n d a n a in t erca lada en e l p r o g r a -
m a p a r a solaz de unas cuantas f a m i l i a s 
a r i s t o c r á t i c a s , s ino lo quo d e b í a ser, u n a ' 
s o l e m n i d a d a r t í s t i c a á l a que h a n c o n t r i -
buido todas las clases de l a sociedad, u n i -
das en u n solo pensamiento . 
O c u p a b a n el palco de los M i n i s t r o s , el^ 
P r e s i d e n t e de l Consejo, s e ñ o r M a r q u é s dej 
P o z o - R u b i o , que daba el s i t io de honor 
a l representante do S u e c i a y N o r u e g a ^ 
B a r ó n de W e d e l - J a l s b e r g : ambos v e s t í a n , 
de frac y con bandas . E n uno de los p a l -
cos entresuelos l l a m a b a l a a t e n c i ó n l a 
h e r m o s a figura de la s e ñ o r a de E c h e g a -
r a y , rodeada de su f a m i l i a y a c o m p a ñ a d a 
de l a s e ñ o r a de G a r c í a - P r i e t o . 
E n otros palcos se v e í a á v a r i a s d a m a s 
del Cuerpo d i p l o m á t i c o e x t r a n j e r o : 1» 
E m b a j a d o r a de A l e m a n i a con la B a r o n ^ 
s a de W e d e l , s i e m p r e d i s t i n g u i d a y e lc^ 
gante, y con l a D u q u e s a de P l a s e n c i a ; l a 
encantadora M m e . S i l v e s t r e l l i , esposa d e l 
E m b a j a d o r de I t a l i a ; mistrees H a r d y y 
s u be l la sobr ina m i s s R i c h a r s s o n ; l a sec 
ñ o r a de T o r r i e n t e y la s e ñ o r i t a de O c a n t 
t o s . 
E n los d e m á s palcos y plateas estabanf 
l a s e ñ o r a de B a ü e r con la Condesa de T o * 
r r e - A r i a s y su h e r m a n a la M a r q u e s a d(|. 
V a l d e o l m o s ; l a Condesa de A l m o d ó v a * 
con su h i j a y con las M a r q u e s a s do T o v a r 
y de V i l l a m e j o r : l a M a r q u e s a de H a r o ; 
l a Condesa do Pinof le l ; l a M a r q u e s a dQ 
P e r i n a t y su h i j a l a D u q u e s a de A n d r í a j 
l a D u q u e s a de S o t o m a y o r con su h i j a l a 
M a r q u e s a de Sanfe l iccs y las s e ñ o r i t a s de 
C a s a - I r u j o ; l a Condesa de Sagasta; las se-
ñ o r a s de Barroso y R o d r i g á ñ e z , con sus 
hi jas ; l a Condesa de C a s a - V a l e n c i a c o a 
sus hi jas y las s e ñ o r a s de A r c o s y de V á z -
quez; l a s e ñ o r a y s e ñ o r i t a s de M o r e t ; l a 
s e ñ o r a de E g u i l i o r ; l a M a r q u e s a de S a a 
M i g u e l de H í j a r ; las Duquesas de N o b l e -
E r a O S REPRESERTÁNTES E M W I 
pap̂  los Anuncios Franceses m los 
1 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
• • • • t * * * * * * * * * * * * * * * * ! ! 
Copsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el | 
estómago. Ni eructos, ni mal olor. 
. u E n í e r f f l e d a d e s ^ J í s s urinarias! 
G O N O R R E A S , P L U i l O S y 
C I S T I T I S , „ 
X U R C T R B T I S C R O R I O A 8 , 
J P O S F A T U R I A , etc. 
|Pen«tra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS. 12. Rué Vavin, y todas las Farmacias. 
I N F A L I B L E 






c m i YODUMO JDOBIJJE de M I E R K O y Q U I N I N A 
Eeto Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una oflonclR cftrta en la 
CLOnÓSIS, FLORES BIAHCA8, SUPRESION y DESORDENES de h MEKSTRUACIOH, ENFERMEDADES del PECHO, ÜASTHAIWA . 
DOLORES ii ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SW»J0' "••«»»"'««TESi ENFERMEDADES NERVIOSAS ' 
£« el único remedio quo convieno y so debe emplear con ex«WK«v»s w. •.«.alquiera otra txutaneia. 
Véase el Folleto que acompaña d cada Frasco. 
Venta por Mayor: L . G R U E T , 4, mo Payenne. ea P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmac ias y Droguer ías . 
1 3 1 0 - S S T I V O 
08 T j 
á M J * A I * A Í N A (Peps ina vegetal) 
E s e l m a s poderoso d i g e s t i v o conoc ido h a s t a l a fecha p a r a c o m b a t i r l a s 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO í GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
r í a l a s digestiones y d i f í c i l e s . c o N S T i t » A a o N E S , etc. 
ÜKA COWTA AL ACA.BA.R DS COMER BA.STA PARA CURAR LOS CASOS MAS RED2LÜES 
VenCa por mai/or en París : E . TROÜJETTE, 15, rae des Immeubles-Industriéis. 
Ixijir d Sello de U Union do los Fabricantes v.litú Frasco para iTltu las felsiCeaeiiiu. 
I D o j a o s i t o a « n tod.s.n l a a i > r i n . c i i > a J . o « J S ' a r m a . c l a a . 
Se cura radicalmente siempre, s in recaída, con l a 
M I X T U R A A N T I D I A B É T I C A W I A R T I M 
Preparada por 6. Martin.Farmacéutlco de I " cfa8e,97,CallB U f a y e t t e , P a r í 8 . 
Con este nuevo tratamiento, cuya eficacia está hoy tan bien acreditada, el 
enfermo puede beber y comer cuanto le plazca, en una palabra, alimentares 
Con arreglo á sus gusto y apetito. 
De venta en todos las droguerías y farmacias. 
Contra NEURASTENIA, ABATIWIIENTO ^ f™1 ¿J1» '^ ' / V ^ í l í l f i S ^ S í f o s 
Cf^VALECENCEA. ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS V»AI8B« CALIOOS. 
COWVALECEN»^agJa CRONICA. AFECCIONES DEL OOWAZON 
B Premios Mayores 
£ Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
K O L A ^ M O N A V O N 
• W 
lO Medallas de Oro 
'S Medallas de Platafí 
BECONSTiTUYENTES 
PODEROSOS REGEN CRADORES. QU I NTU PLIC AN DO l-AS FU ERZAS 





para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigass el verdadero nombre 
Rásese loi product?! slmnares 
or. s i r v i o i s r 
SO, Faub. St-Maríla, Paria {,10») 
D i A R I O B E L A M A R I N A — M d é a do ia m a ñ a n a . — A b r i l f> ^ 
•s y VaJeaota y s^n^rltai da DomlaS y 
Quiroga y Pardo Bazáu. 
Con la Marquesa de la Laguna estaba 
su encantadora hija la de Tenorio y la 
bella señora de González Beltránj con la 
a)ndesa do Agrela. la de San F é l i x y las 
Beñoritas de CaslJlanos y de Plazaolaj 
Ifls Marquesas de Casa-Pavón, de Mocha 
lea y viuda de Hoyos, con la Condesa de 
San Román; la tseñora de García A l ix 
con su hija; la Marquesa de Pidal con li 
Condesa de Ca»tafleda y señora de Ber 
imUlez de Castro; la Condesa de Caltavu-
turo, Marquesa do Valdeigleaias, mada 
me L e Motheux y señorita de Caro y Po-
testad. 
L a señora del Presidente del Consejo 
Marquesa de Pozo-Uubio, estaba con las 
Marquesas de Alquibia y Rocaraora; la 
Condesa de Romanones; la señora de Sar 
thou y sus hermanas; te Duquesa de Te 
tuán con las Condesas de Balazote y de 
Vilaua; señoras do Ferrer, de Romeo; 
Marquesa de Somosancho con sus herma 
ñas; señoritas de Cordón y de Salvador; 
Marquesa de Santa María de Sil vela; se 
ñorita de Comyn; Condesa de Caudilla; 
señora del general López D o m í n g u e e con 
•u hija y con la señorita de Castillo, y 
muchís imas más. 
L a lista se haría interminable si s i g u i é -
ramos apuntando todos los nom bres de 
las damas que ocupaban palcos y buta-
cas. Todas ellas lucían toüeltes y Joyas 
como cuando asisten á las grandes solem-
nidades, y al presentarse Echegaray en 
la escena, llamado por los atronadores 
aplausos del público, debió sentirse muy 
halagado de haber conseguido con el po-
der de su genio, conmover y entusiasmar 
á tantas soberanas hermosuras que con 
us manos enguantadas no se causaban 
de aplaudirle. 
^Hji dlin" 
N O V E L A S C O R T A 
Nuestro querido compañero Emi l i o 
Vil laverde, que firma sus trabajos lite-
rarios con el pseudónimo de uMarqnÓ8 
de Sun E m i l i o , " acaba de publicar en 
un tomo muy elegante varios cuontos 
debidos á su brillante pluma. Son siete 
producciones en la que derauestra las 
bellas condiciones de su fantasía por 
este género de trabajos, de estilo diu-til 
y ameno y notable perspicacia en la pe-
netración ps ico lóg ica de los personajes. 
Dichos cuentos se titulan: 
Oculto hero í smo.—Sacr i f i c io estéril . 
—Esposo y Letrado .—Dia de Reyea 
— L a Fortuna .—Antonia .— Plumazos 
blancos. Hl tercero es el que nos ha 
gustado más. 
Kuestra fel ic i tación al estimado com-
pañero á quien auguramos muy nota-
bles éx i to s en su carrera literaria. 
distrito sur. — Adela Mora, 23 años, 
Santa Clara, Maloja70. Tuberculosis pul-
monar. 
distrito este. — Gregoria de la 
sa, 25 años. Cárdenas, Bernaza 39. 
berculosis pulmonar. 
Juana Pascual, 78 años, Habana, 
Ignacio 116. Arterio esclerosis. 
distrito oeste. — Juana Rodríguez, 
1 año, Habana, Hornos 2tí. Escarlatina. 
Amada Morales, 40 días, Habana, H a -
mt] 4. Atrepsia. 
Facundo Cairo, 30 años. Habana, 
Purís ima, Fiebre tifoidea. 
R E S U M E N 
Nacimientos H 
Matrimonios religiosos O 






E s t ó m a g o é intestinos 
Mientras el e s tómago y los intestinos 
están desarreglados, no se puede espe-
rar que todo va^a bien. Tome usted la 
E m u l s i ó n de Augier. E s adaptada es-
pecialmente para el tratamiento de las 
afecciones del es tómago y de los intes-
tinos. Ayuda la d iges t ión , mejora la 
nutrición, y actúa como laxativo suave 
en los intestinos, creando así sangre pu 
ra y carne firme. 
V . O. T e r c e r a de San F r a n c i s c o 
E l Jueves dia 6 de A b r i l á las 8 de 
la m a ñ a n a se celebrará la misa men 
sual, cantada y con c o m u n i ó n á Ntra. 
8ra. del Sagrado Corazón de J e s ú s . L o 
que avisa á los devotos y d e m á s fieles, 
su camarera I n é s Martí . 
4449 3m.4 1t-4 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
N O V E N A M I S I O N 
en honor de N t r a S r a . de los Dolores 
Empezará el 5 de Abril. 
Por la mañana, á las ocho y cuarto, habrá 
misa solemne, seguida del ejercicio de la No 
vena. 
Por le tarde, á las seis y media, se rezará el 
Santo Rosario, y se hará la Novena, á la cual 
seguirá la plática doctrinal. Después de un 
cántico se predicará el sermón moral, termi-
nándose el acto con otro cántico. 
E l Domingo de Ramos, á laa cinco y media 
de la tarde, dará principio la solemne función 
que anualmente se celebra en esta Iglesia, en 
honor de los Dolores de Nuestra Señora. Des-
pués del piadoso ejercicio, se cantarán varias 
estrofas del Stabat Mater del Maestro Ledes-
ma, se predicará el sermón sobre los Dolores, 
y se terminará con algunos motetes. 
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F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
mis i ni 
Cont inúa la lista de los suscriptores 
al libro que publ icará en Mayo nuestro 
c o m p a ñ e r o P. Oiralt, y en la que expo 
ne una reseña de lo más notable y por 
tentóse que contiene el Quijote, hacien-
do resaltar sus maravillas de arte lite-
rario y filosofía social. 
E l libro costará un peso plata, al ser 
entregado. 
Segunda lista de suscriptores: 
D . Buenaventura Trotcha (por seis 
ejemplares) 
. . . F é l i x E i g a u y Arocha. 
. . . L u í s Comas. 
. . . Ensebio Dardet. 
.. . J o s é Hevi í i y Camino. 
D r . D. A n d r é s Segura y Cabrera. 
D . Enrique L . Orel lana. 
. . . L u í s Fel ipe Crespo. 
Dr . D. L u í s A . Baralt. 
. . . D . Fel ipe Uarcía Cañizares . 
. . . D i Emi l io iglesia. 
D . J o s é A i x a l á . 
. . . Celestino A . Cocafía ( L o s Pala-
cios. ) 
. . . Juan González Pumariega. 
. . . A . G . E . 
. . . Manuel Rev i ra . 
. . . Manuel Mart íuez Castellano. 
.. J o s é ( íabrie l del Castillo. 
T l B R O S N U E V O S 
Obras recibidas en • • L A M O D E R N A 
P O E S I A " por el ú l t i m o correo. 
L a Locura de Evel ina , por Carlota 
M. Braeme. 
Amazona (2? ed ic ión ) por Héctor 
Abren. 
huevas cosas Baturrras, por Ju l io 
V í c t o r Tomen. 
L a Ciudad y h s Sierras, por E c a de 
Queiros. 
L a Koclie Buena, por M . E . B r a d -
dou. 
Bandera, por I d . id . 
L a Eel iquia , por E c a de Queiros. 
Los Misterios de Marsella, por E m i -
lio Zola. 
E l Buen Mozo, por Guy de Maupa-
sant. 
Bajo el Sol de Africa, por I d . id . 
L a señori ta Perla, por Id . id . 
L a Criada de la F r a n j a , por Id . id. 
L a Abandonada, por I d . id . 
Berta, por I d , id. 
L a Loca, por I d . id . 
E l Testamento, por Id. id. 
Sentencias de Magnaud, por Leyret. 
Jui-isprudencia referente al Código 
C i v i l , (Tomo 12.) por V. A . M. 
Manual de Formularios, por Broca. 
Leg i s lae lón Hipotecaria y ^otar t i i , 
por Baglieto. 
R Ü Ü M R O ' C I Y I L 
A b r i l 5 
N A C I M I E N T O S 
distrito jíorte.- I hembra blanca 
legitima. 
3 varones blancos leg í t imos . 
1 negro natural leg í t imo. 
distrito sur — 2 hembras blancas 
legít imas. 
2 hembra? negras naturales. 
2 varones blancos 1 gltimos. 
1 varón negro natural. 
distrito este— No hubo. 
distrito oeste.— 4 hembras blancas 
legít imas. 
4 varones blancos legí t imos. 
2 varones blancos naturales. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE.—LUÍS ACOSÍ», COÜ 
María de la Pa« Ilodríguez y Pefialver, 
D E F U N C I O N E S 
distrito norte.—Antonia García, 
59 años, España, Colón 28. Tuberculosis 
pulmonar. 
Partidos y quinielas que se Jugarán 
hoy jueves 6 de Abri l , Á las ocho d é l a 
noche, en el Frontón J a i - A l a i : 
Primer partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
( Azules. 
Vriviera quiniela á seis lantoi. 
Que se jugará á la terminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido áSO tanlox. 
{ Blancos. Azules. 
Segunda quiniela á seis laníos. 
Que se jugará á la terminac ión del 
segundo partido. 
E l espectámilo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
CRONICA RELIGION 
1)1 A tí D E A B R I L D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Monserrate. 
Santos Sixto I y Celestino I , papas, 
Celso y Guillermo, confesores y Marce-
lino, mártir y Santa Catalina de Palen-
ciu. virgen. 
Del conocimiento y amor de nuestro 
Señor Jesucristo, por el Padre Criset. 
L a verdadera felicidad y la verda-
dera vida consisten en conocer bien á Je-
sucristo. 
Todos los denn'is descubrimientos, to-
das las demás luces del entendimiento 
humano son fuegos fátuos, brillanteces 
aparentes, qut:; alumbran poco y suelen 
descubrir nada más que aquellos anchu-
rosos canúnos que guííiu á la perdición. 
Jesucristo es el camino que se debe se-
guir, la verdad que so debe creer; la v i -
da inseparable d é l a suprema felicidad. 
Siendo soberano esencialmente feliz 
por sí mismo, desde toda la eternidad, 
quiso hacerse hombre en tiempo para 
morir por los hombres; y voluntariamen-
te se entregó E l propio á la muerte y 
muerte de cruz, para redimirlos. 
¿Se conoce bien este grande beneficio? 
¿Se comprendan estos misterios? Y si 
nuestra fe produce este conocimiento, 
¿qué respeto, qué amor, qué gratitud 
profesamos á nuestro divino Salvador? 
E n E l están escondidos todos los tesoros 
de la sabiduría 3' de la ciencia de Dios; 
en E l habitan corporalmente la plenitud 
de la divinidad; en E l tenemos plena-
mente todas las cosas; E l es la cabeza de 
los principados y de las potestades; E l es 
el que borró la cédula, la sentencia de 
condenación que estaba pronunciada con-
tra nosotros; E l la^nuló c lavándola con-
sigo mismo en la cruz. ¿Reconocemos 
bien todi,» est is prerrogativas, todas es-
tas eminentes cualidades, todos estos do-
nes, todos estos beneficios que debemos á 
Jesucristo? ¿Pues dónde está nuestra ve-
neración, nuestro profundo respeto, nues-
tra ternura? 
( Continuará.) 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. ' 
Corte de María.—Día TÍ.—Corresponde 
visitar á Nuestra Sefiora del Sagrado Co-
razón en San Felipe. 
D E 
N T R A . SRA, D E GUADALUPE 
E L VIERNES 7 del corriente á las 6 de la 
tarde dará cMnieuzo el Septenario Doloroso 
en honor de María Santísima de los Dolores, 
con el rezo de la corona, Sermón y Miserere. 
E L DOMINGO DE RAMOS 
á la propia hora el tierno y piadoso ejercicio 
de las tres horas de María al pie de la Cruz, 
sermón de Dolor* 3, salve y Letanías cantadas 
con voces y orquesta. 
E l Párroco, 
J. MIGUEL D E HOYOS. 
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M O N A S T E R I O 
DE LA FRECIOSISIMA SANGRE 
S a n I g n a c i o 1 3 6 
En la Capilla pública de las Adoratrices de 
la Preciosíaima Sangre, habrá durante el San-
to tiempo de Cuaresma, todos lo* Viernes á 
las 4>i P. M. Bendición del Smo. Sacramento 
y sermón á cargo de los R. H. P. p, siguien-
Viernes.—La Agonía de Nuestro Señor 
tes: 
ler 
en el Huerto. 
Rdo. Pdre. J. Camarero. S. J , 
2: Viernes.—La Flagelación. 
Rdo. Pdre. Moreno, O. B. A. 
3er. Viernes.—La Coronación de Espinaa 
Rdo. P. Blanco, O. S. A. 
i". Viernes.—La Cruz á cuestas. 
Rdo. Pdre. Florencio, C. D. 
5̂  Viernes.—Fieít* de la Preciosa Sangre. 
A las siete y media déla mañana celebrar* 
la Santa Misa el limo. Sr. Obispo Diocesano. 
Y por la tarde á las cuatro y media habrá 
Bendición y el sermón estará 6 cargo del Ilus-
tre Orador Fr. Paulino Alvarez, O. P, Tema-
La Preciosa Sangre. 
Viernes.—Los Dolores de la Sma, 
Rdo Pdre. S. Sainz 
T. Viernes. Santo, 
12 P. M.) 
Rdo. Pdre. F . Al ascal. 
Domingo de Eesurreoión, 
Rdo. Pdre. T. Díaz. 
El Iltmo. Sr. Obispo Dlcoesauo se ha di gna-
do conceder 50 diasde Indulgencia á todos loa 
fieles qa« asútau A taa jdudO'Os A«t0St U ^ 
Virgen, 
-Las Siete Palabras, (álas 
El 5 del corriente empezará la noyena de la 
Sma. Virgen de Doróles, con misa cantad^ y 
antes el rezo; el 14 á las 7>a nai&a de comunión 
y las 8>i la solemne fiesta con sermón á cargo 
del Ptro Joaqoin Alsina. 
E l Párroco y la Camarera snpiican k las Her-
manas y demás fieles la asistencia á estos so-
lemnes cultos 
y Itodriguez, 
F A L L E C I 
Sus bernianos, sobrinos y de 
más familiares, ruegan á las per-
sonas de su amistad se sirvan 
concurrir hoy, á las nueve de la 
mañana, al muelle de L u z , para 
acompaOar el cadáver al cernen 
torio de Colón, favor que agrade 
cerán 
Guanabacoa 6 de Abri l de 1905 
José N. Casanova, 
Pedro C. Casanova. 
1-6 
EL T8IOM0 DEL JAPON 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun-
fan de los rusos. E n lo que no se ha pen-
sado es en la verdadera cauaa; es decir, en 
el verdadere secreto del é x i t o . L e nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valent ía y dis-
ciplina del ejército y la marinabas armas 
madernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes ai no tuvieran ^stos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantienen siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la al imentación de ayer antes de 
tomar la al imentación de hoy. E l Té J a -
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del e x t r e ñ i m i e n t o de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y sefloritas, así como de caballeros 
y muchachos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés so evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento . 
E l Té Japonés del Dr. González se ven 
de en la Botica San José, calle de la H a 
ban& n ú m . 112, esquina á Lamparil la. 
C-620 1 A 
DBOGÜEIA Y P i F l I M A 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la P i n t n d ü l n 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirírgica de la Habana. 
r ' x - f t c a . o 1 0 3 
c 573 26-21 M 
P E R F U M E S U P E R I O R . 
tan bararo como el alcobol con: 1 
A L C O H O L C O L O N I A 
S a r r á . 
E x i j a e l l e g i t i -
m o d e S a m i . 
T E N I E N T E R E Y Y COfflPOSTíLA 
c 564 26-19 M 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impoteneia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdida^ 
seminales, bastando un mea de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifiiíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífllia en todos sua periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase des cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo. Peña 
en su Laboratorio y vendí 
Farmacia Aguila 195. ve e en su oficina de 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla 
clones de la Isla, dirlíriéndose para ello a' 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. para ello al 
26 -15M 
P R O F E S I O N E S 
J . V a i d é s 9 ? / a r t ¿ 
A B O G A D O 
S A 2 Í I G N A C I O 2 $ . ' - D E 8 á 1 1 , 
8191 ft>-A 6 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAP1A N? 363̂ , ESQUINA 4 AGUIAR 
Consultas: de 9 á 1J y de 1 á 4 
5175 26- A6 
D r . J u s t o V e r d u g o . 
MEDICO CIRUJANO.-De la Facultad de 
París. Especialista en las enfermedades del es-
tómago 6 intesinos, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Ilayem y Winter de París, 
jugo gástrico. Consultas de 12 por el análisis del é: 
6 3—Compostela 36, altos 
4672 26-6 A 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
D é n t i s t o , 9 f o i i t e 5 Í | altos. 
39 años establecido en la Habana. Conside-
ciones especiales á su clieutela antigua. 
4478 26-5A 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
4385 2Ü-4A 
DR. JUSTO PR4DA P I T A 
ABOGADO. 
CUBA 24. De 12 a 3. 4140 26mz29 
DR, FRANCISCO J . VELASCO 
Ealermedades del Corazón. Pulmones «ep-
vloaaay de la Piel, ónoluao Venéreoy Slfllii).— 
Consulta* de 12 á2 y dias festivos de 12 4 1.— 
'i 1UX Ai E R u 14.—Teléfono tó9. ü üll 1 A 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. 
Te lé fono 8 S 4 H a b a n a (i8. 
8215 20-11M 
D r . P a l a c i o 
Clruifa en general.—V aa Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de U a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. O 682 24 M 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
STNrERMitDADafl del cbrsbro y da los nervios 
Conanltas en Belaacoatn 105><; próximo Rei-
na, de 12 á 2. C—530 9 M 
Dr. Abraham P é r e z Mi ró 
Tratamiento del luibifo a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre M, a'tos, entre Habana y Agular 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
o 531 9 M 
Dr. J . Sanios F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 Costado de Vllla-
nceva. 0585 28-24 M 
DR. GUSTAVO 6. CÜPIESS1S 
CIBUJ1A GKWKKAL. 
Consultes < 
San N colis n 
arias de 
a 
¿ 8.—Teléfono 1133.— 
C624 1 A 
Ramón J. Martínez 
ABOBADO. 




G A R L O S D E A R M A S 
ABOíiADO 
Domici l io: Maceo 10, T e l é f o n o « 3 3 1 , 
Mar ía nao. 
Estudie : C u b a 7i>,Telefono 417, A . 
D e 12 á 4. 
Ct)22 1 A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujiay Prótesis de la oooa, 
B t r n a z a í i O - l e l é / o n o n. 3 0 1 2 
C «23 1 A 
DR. H, A L V A R E Z ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici-
lio; Consulado 114. cb?7 1A 
Dr. Luis Barbero y Estévez 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, írente al Teatro Martí. 
c - r -628 2 A 
Dr. Hernando S e g u í 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad 
ENFERMEDADES D E L PECHO. —Consultai 
Sara afecciones del pulmón y de los bronquios, e 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C629 | 26-1 A 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriol6|ioo de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la llábana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A L I O N U M . 105 
C631 1A 
DE. GiLFEZ GÜILLEi 
I m p o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i f i s v H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas du U a 1 v de 3 a í. 
H A B A N A 4 9 
C 6C6 1 A 
í 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
clales, civiles, criminales y contenoioao-adml-
nistraiivos, así como de la administración de 
ücas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 '26-23 N 
del D r . E m i l i o ^ la iu i l ia . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema^ Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo- Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreiimiento, H morroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme o-ades de 
SeSoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3154 . T e l é f o n o part i cu lar 
l O O l . Campamento Co lumbia . 
O ' R e i l l y 4 3 , esquina á Compostela , 
3405 78-15 Mz 
D r . C l a u d s o F o r t u n 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D E SEÑORAS 
SALUD 74.—Consultas de 12 á 2, Martes Jue-
ves y Sábados para los pobres. 
4122 26-29 Mz 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Médic .i del Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculosis.•Especialista en las enfermedades 
del pecho. Lunes, miércoles y viernes de 13 a 2 
Campanario 75 8779 26-22M 
DR. F E L I P E GARCIA CANIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno Í14, altos. Teléfono 1026. 
<3<ü 26-2 Abl. 
D r . J . A . Valdes Anc iano . 
Profesor de enfermedades nerviosas y mon-
tajes de la Facultad de Medicina. 
Módico del Hospital número tino. 
Consultas de 12 á 2. (f5,30). San Miguel 117 B 
4365 26-2A 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gallano 79.—Habana.—De 11 á t 
0 68̂  23 84 M 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital u. i. 
Par tos y e u í e r m e d u d e s de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14762-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderos para Barcelona y cualquier 
población de Importancia de Cataluña. 
Be hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciendes comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
16i'92 130-18 Db 
ALBERfO S. i BÜSÜMMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tMj por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. tonsnltHs do J a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. J 
Domicilio: JesOs María 57. Teléfono 565. 
^827 156mNvl5 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Ciruja no-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
aacionea. TUt 0 574 13-19 M 
DR. JUAN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultan dell é 1 
en Oabano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9168. C517 26-B M 
D K . A J V G E L P . P l l í D K A * 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del eetfl-
Uago, hígado, bazo é inteatinoa y onfermedadet 
dculnca. Consultas del á 3, en ea domicilio, 
Inqolsidor 87. o 5S3 24 M 
DR, P. JÜST1NIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 659 26-15 M 
A N A L I S I S O R I N E S 
i-aboraiorio Urológico del Dr. ViId6aola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y qaíml-
bo' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 516 26-7 M 
f O I t R E D O R 
Compra y venia de casas y solares en la H»» 
Lana, Vedado y Marianao. 
Fincas rústicas en la Habana y provincias 
Dinero en hipotecas en todas cantidades 
Oficina Cnla a. 7. TELEFONO 581 
8792 26-22M 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones 
toe) de 8 a 1U y de 12 a 4. Gallano 103 fal C549 17 M 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.-Telé-
fono núm. 125. 2159 - 52-16F 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nüni. 121i 
C 626 26-2 A 
Dr. Á . tíeníé 
(lll'JAAO-DEMISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. ' Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen horaa 
convencio iales. —CONSULTAS DE 7 á ft. 
H a b a n a 6 5 , esquina á OUle i l ly . 
c625 26-1 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
2136 52-15 Fb 
ALFREDO M A N E A R A 
A B O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptuno de 13 
A 4331 28.1A 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A C a B A B A NA 55. 
o 542 
H N A 55, 
16 M 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a i d é s 
. ^ T ^ T . Médico Cirnjanu 
AGUILA número 78, 
c5b0 26-24 M 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clfjj.'ca de Enfermedades de los ojoi para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San J :sé. C 555 26 15 M 
V i r g i l i o de Zayas B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obinpo 75, a l t o s . - T e l é f 9 7 5 
C--)22 26-7 M 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago ó Inteatinoa as-
dOíiTamente. 
Diagnóetioo por el análiBie del contenido eeto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
fiayem del Eosvital de San Antoaio (fe Paria, 
y por el análisis de la oriu$, aangeo y micros-
cópico. 
Oonanitas de 1 A 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
»ltoa.—Telófoao 874. c629 lu M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q n e i r a 
Catedrático de Anatem a de la Universidad 
de la Habana, Direotor y Cirujaao de la Casa 
de Balud "La Benéfica de E l Centro Gallega" 
Consultas de 3 á 4, Prado 81, Teléfono 531. 
O 544 26-15 M 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciru lano del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á IV^.—Gratis solamente 
los martes v los sábados de 3 á 10 de la mañana. 
8A.N M I G U E L N U M . 78 , (bajosí 
esqaina ¿ San Nlooláa. Telféoco 9029. 
C 679 26 24 M 
T O M Á S S A L A Y A 
G A B R I E L P i C H A R D O 
Mercaderes n? 4. Do 8 a 11 y de 1 a 5 
C-695 fAb 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r é l a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
TeléfoioSSi Cuba 25. Habana 
c 587 26-24 M 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha ab erto nuevamente su gablna-
e de conaulta en la calle dol Prado Sl W de l 
é 4. C2454 166 Db 9 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.- Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
taa de 1 á 8. Lamparüla_78. o 581 3624 M 
Dr. Enrique Perdozno. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü R E T 1 1 A 
Jjefil Marta 33. De 12 43. C 612 \ A 
Dr . Luis M o n t a n é 
Píx^?^"^^118111143 y operaciones d e l á3. SAN IQNACIOJ4. C 613 1 A 
Dr. R. Choinaí 
Tniamlento eapaclal de Sífilis y Enfermeda. 
??5 J*0^*6*' Oai"«ol&a rápida. Consultas de 
IiáJ?^ .T#l6fono «teido nüm. 2. altos, 
0615 l̂ A 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMAEGDBA 82. TELEFONO « i . 
1 A 
Dr . Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2..-LUZ NUM. 
c 618 \ a. 11. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
üonanlteB de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Para pobres:—Dispens irlo Tamayo. Lunos, 
miércoles y viernes, de 4 6 5. 
C619 A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sifilis.—Venéreo.—Males de la sangro. 
—Tratamiento rápido por loeftltiraossistemaa. 
JESUS MARIA 91, D¿] 12 á 
C621 1 A 
D R . J R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I J t U J A JSO. 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s de 12 á 2 . feléfOHO 1196 
26-1A 
J a c i n t o Q. de B u s t a m a n t e 
TeUfon* 839, touU* Clara 25, 
2SdA 23-1M 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ae Patología Quirfirgica y Giaa< 
colo^a conju Clínica del Hospital Meroedea, 





D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
Cox8 26 7 M 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de Benef icencia v Matern idad 
Eepeolalísta en las enfermedades de los niñoa 
médloaa y qulrúrjficaa. Conanltas da 11 i 1. 
A#oi&r lCB>¿_Ter6fono 624. 
C «14 1A 
J o a a u i n Zon G o n z á l e z , 
Profesor de Música. 
•Lecciones de Guitarra, Laúd, Bandurria y 
Mandolina á domicilio ó en su casa. Aguacate 
126, principal. 4500 4-5 
E n g l i s h t h r o u g h C o n v e r s a t i o n 
Enseñanza del inglés por el moderno s.ste-
ma "directo" en mi residencia y á domicilio. 
Explicación del método y expresión de cuo-
tas, horas dcolases, domicilio, etc., se dan ó 
envían por correo, gratis, en Galiano 83 ó en 
Obispo 56, sederías. También instrucción 
práctica de la taquigrafía. 
4451 15-4 
Profesara de I ta l iano 
con títulos universitarios dá lecciones en su 
casa y 6 dorajclllo. En Reina 85, esq. á Manri-
que informan. Teléf. 1073. 
4466 8-4 
Maestro de esfuela argent ino, con 
títulos y referencias, se ofrece por módicos 
precios á colegios y casas particulares de la 
capital y dt. fuera. Dirigirse por escrito á est»-
periodico, iniclaleB A. B. G 6-81 
Prof. A i f r e d Bo i s s i é 
Ancient and modern languages. 
445'J 
Cuba St. 139, 
26-4 A 
Inglés aprendido á hablar, leer y escribir en 
cuatro meses por una profesora Inglesa (de 
Londres ) que dá clítses á domicilio y en su mo-
rada á precios móiiicos de idiomas, música, 
piano, mandolina (el arpa mandolina apren-
dida en seis leocioníu), dibujo é instrucción. 
Dirigirse de 8 4 9 n^r la noche ó dejar las se-
fias escritas en Maloja 11. 4357 4-2 
i n s t i t ü c í o T f r a n c s s a 
A M A R G U R A 3 3 , 
DIRECTORAS: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés, Español, é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Be admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
8970 13-25M 
P r o í c s o r a de Bordados y E n c a j e s 
Recién llegada de España desea dar leccio-
nes á domicilio y admite trabajos de encargo. 
Baratillo n. 3, habitación 24. 
3388 , 2644 M 
C O N S U L T O R A . - S o n á i n b u l a de do-
ble vista. Consultas do diez de la mañana & 
cinco de la tarde todoa ios días en Virtudes 2 
eptre Prado y Consulado. 4532 6-5 
AVISO A LAS DAMAS 
O - a - l o l x i o t © s t , I N r i x i o m . 
{iara peinar, lavar y restaurar el cabello con oda perfección, á la.1 Señoras y Señoritas, los 
trabajos so ejecután >le 9 de la mañana en ade-
lante, Neptuno 62, al to^ 4348 8-2 
CONCEPCION Vi l A, VDA. DE E S P E L T , 
^perticlpa á su d'9 nguida clientela v ¡í las 
Beñoritas bordadoras en general que na tras-
ladado ku taller de d.bujo y bordados, á la ca-
lle 7í esquina á Paseo Vedado Colegio de al la-
do del Café de Luna. Los encargos üe dibujo 
se hacen al acto. 4351 8-2 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, ooustruotof 
¿instalador de para-rayos sistema moderno 4 
edificios, polvorines, torras, panteones y ba« 
Siues .garantizando su instalación y materialai. teparaciones de los mismos, siendo reooaooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléotriooi. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, iineaí telofo-
nicas por toda la Isla. Raparaoioaos do toda 
clase de aparatos del ramo olóutrloo. Sa ga* 
rantiran todos los trabaioa. Compostela 7. 
S493 l _ 28JM8__— 
A los comerciRntes . -Se hacen veiato 
mil anuncios de f 1 á fl0,60 con el anuncio que 
se desee y repartidos gratis. Agencia de Cía» 
Cuba 37, áltos. 4353 4-2̂  
So mata en vj^as y muebles 
Se garantiza.—Infó/Brarán Berna'/.» 1°; 
M u r a l l a S íJ . -Garc * 
8897 264*3 . 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Mué.trem, .u «ano dír« « « ¿ ' » ^ " d ? ; 
do, lo que es y lo que pueoe »cr. ̂  
mañana £ 7 noche Colón ^ ^ ^ ^ 
M aison Dorée. Gran ca?a de huéspedes d Soledad Mórida de Darán. Se alquilan ea 
pléndidas habitaciones y departamentos ftia 
milias, matrimonios 6 personas de moralldiia 
pudiendo comCr en eus habitaciones sin aw 
mentó ninguno. Consulado 124, Tel. 2b0. 
4454 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
LAS TÜLLERIAS i v p R 
H E R E D E R O S DE J A I M E V I \ E R 
Cómodas habitaciones y excelente comida • 
precios módicos. 
Monserrate 91, entre Obrapía y L a m -
á i < í a r i U a , ^ A B A , k ^ - ^ l ¿ 6 2 6 M 
D I A R I O l > E I í A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 8 de 1905. 1 
O A C E T I I X A 
En honor de Echegaray.—El últi-
mo número que se ha recibido en la 
Habana de Blanco y Negro está por 
completo dedicado á Ecliegaray. 
Uu homenaje brillante el de la nota-
ble revista madrileña en honor del in-
sigue dramaturgo. 
Aparecen loa retratos de don José 
Echegaray en diversas épocas de su 
vida, las declaraciones íntimas que ha 
hecho á Blanco y Negro, un grupo foto-
gráfico de su familia, el diploma del 
Premio Nobel y cerrando la edición, 
en varias páginas, las muestras más 
gallardas del talento de Echegaray co-
mo cuentista, como dramaturgo. Como 
poeta lírico y como divulgador de la 
ciencia. 
Las dos planas centrales del número 
contienen, á manera de álbum, pensa-
mientos y versos escritos para Echega-
ray por políticos, artistas y hombres de 
letra. 
No podríamos resistir al deseo de 
copiar, entresacándolas de ese álbum 
primoroso, las frases del ilustre autor 
do E l nudo gordiano. 
Véanse á continuación: 
"Le considero el primer cerebro de 
Europa por lo intenso y vario de sus 
facultades. Y a he dicho esto en otra 
publicación. Y ahora añado, que los 
que lo escatiman su gloria se parecen 
á los privados de luz. Tampoco los cie-
gos gozan de los resplandores solares; 
y no por eso compadecemos al pobre-
cito sol; compadecemos á los pobrecitos 
ciegos. 
Eugenio Sellés." 
L a musa de un veterano poeta canta 
á Echegaray en estos versos: 
Como opinar, nada opino, 
si equivale la opinión 
íl poner íl discusión 
bu talento peregrino. 
Callo, saludo y me inclino 
por respeto y por deber; 
que híu-iC-ndome extremecer 
ó hadándome delirar, 
ello es que me hace pensar 
y le aplaudo, aun sin querer. 
Manuel del Palacio. 
Cosas muy oportunas, muy intere-
santes todas son las que escriben en ese 
álbum doña Emilia Pardo Bazán, los 
hermanos Quintero, Mariano de Cavia, 
Jackson Yeyán, Tabeada, el Conde de 
San Luis, Díaz de Mendoza, Chueca, 
el general. López Domínguez, Querol y 
el Conde de Romanónos. 
A L a Moderna Poesía, el popular 
centro de publicaciones de Obispo 135, 
ha llegado una gran remesa de este nú-
mero extraordinario do. Blanco y Negro. 
Esperanzas y recuerdos.— 
Sentada á orillas del río 
Comenzó alegre á cantar, 
Al rayo del sol de estío 
Viendo los prados fiorear. 
Yo á los rayos de la luna 
Triste me sentó á llorar. 
Las tlore.s viendo unaá una 
E n las ondas zozobrar. 
De esperanzas era el canto; 
De recuerdos la aflicción: 
Perdióse en el mar mi llanto, 
Y en el aire su canción. 
Cristina O. Eoseíti. 
Fedora.—La Compañía de Virginia 
Eeiter pondrá en escene esta noche, co-
mo quinta función de abono de la tem-
porada, el hermoso drama de Sardón 
en cuatro actos que lleva por título Fe-
dora. 
L a genial artista tiene á su cargo en 
esta obra la parte de protagonista, de-
sempeñando la de Loris Ipanoff el se-
ñor Cari ni, el notable actor, siempre 
tan aplaudido. 
Toma parte también en la represen-
tación de Fedora la bella actriz Lidia 
Gauthier. 
Hará el interesante papel de la Con-
des i ta Sukareff. 
Noche de aplausos en el Nocional. 
Una cristiana mjís.—Día de júbi-
lo fué el del domingo para los simpáti-
cos esposos Dolores Ouscó y Francisco 
Canión, inteligente empleado éste del 
departamento tipográfleo del Diario 
de l a Marina. 
Su tierna niña, una criatura que es 
un encanto, recibió esa tarde las aguas 
del bautismo con toda la solemnidad 
propia del acto, tomando el dulce nom-
bre de Esperanza. 
Padrinos de la nueva cristianita fue-
ron doña Saturnina Campos y don 
Juan Elejalde. 
Así escrito está, con letras de oro, 
en las preciosas tarjetas que como son-
venir de la ceremonia repartieron pa-
dres y padrinos entre la numerosa con-
currencia. 
¡Qué linda Esperanza! 
El la constituye la gloria de un ho-
gar que perfuma y alegra con sus múl-
tiples ó indecibles encantos. 
Los votos que se hicieron entre los 
que asistieron eran todos dictados por 
el cariño. r 
A esos se unen los nuestros con un 
beso, ademí-is, para la angelical niña 
que es la felicidad de unos padres que 
la idolatran. ^ 
Payret . -No vienen los programas. 
Dimos ya esta queja personalmente 
al señor Duse y la trasmitimos ahora, 
en esta forma, á Mr. Pemberton. 
Qué pasa? 
En Albisu.—Consta de 
la función de esta 
siempre favorecido 
zuela. 
¿ J l e n ] * ¡ > r [ ™ * ™ G m n t e s y Cabezu-
dos haciendo el papel de Pilar la sim-
pá ica tip e Elena Queró; después E l 
^ por la misma artista; y al final, 
anooh'pa 'iJugU(Lte cótnico estrenado anoche en el beneficio del señor Tapias 
c o u T Z Z la A0bra' eu colaboradón 
pe'stad P0PUlar Zar™*]* Tem-
Y el domingo, matinée. 
Una viajera ilustre. —Secún ve-
mos en Las Dos Pepúblicas, de Cama 
p e y se encuentra en aquella ciudad 
la cistinguida escritora norte-america-
na, Mrs. Flora Buchner. 
IVIrs. Buchner es una mujer d« vastí-
sima ilustración y conocimientos cien-
tiíicos. Habla seis idiomas y la mayor 
parte de su vida la ha pasado via 
jando. 
Mrs. Buchner ha estado en las cinco 
partes del mundo, habiendo dado en 
repetidas ocasiones y en diferentes paí-
ses, conferencias sobre historia y geo-
grafía, ciencias que domina. Su trato 
es exquisito, disponiendo de una cultu-
ra acabada. 
Do Cuba no conoce Mrs. Buchner, 
más que Santiago de Cuba y Camagüey, 
y ya se encuentra encantada con aque-
lla rica campiña. 
Mrs. Buchner ha celebrado mucho la 
vista panorámica que se presenta á la 
entrada de Santiago de Cuba, por ferro-
carril, diciendo que es uno de los pai-
sajes más grandiosos que ha visto en 
sus largos viajes. 
Eambntol.—Han comenzado en la 
gran sombrerería E l Trianón los pre-
parativos para recibir dignamente los 
cargamentos de mercancías que ha 
comprado en Europa el amigo Eamen-
tol y que llegarán de un momento á 
otro. 
Todo el que pase por la calle del 
Obispo podrá ver que en el número 32 
se están realizando obras de carpinte-
ría: es que se están colocándolas gran-
des y elegantes vitrinas para los ar-
tículos de modas que constituirán el 
nuevo giro á quê  en unión de don Jo-
sé Salvet, se dedicará Gabriel Ramen-
tol, el inteligente emprendedor y po-
pular comerciante. 
Tero no porque se estén haciendo 
obras se han paralizado los negocios de 
la elegante sombrerería de caballeros. 
Todo lo contrario: con gran demanda 
han sido puestos ya á la venta los paji-
llas de última moda, propios de la es-
tación que comienza á dejar sentir sus 
rigores. 
Pajillas elegantísimos y ligeros que 
han gustado mucho á los marchantes 
de E l Trianón. 
Ese es Eamentol: siempre, dando en 
el seguro. 
La nota final.— 
Gedeón se ha metido á empresario 
de teatros, y encarga á un músico que 
organice la orquesta. 
A l presentarle éste la lista, Gedeón 
lee: *'Dos segundos violines". 
—¡Ah! amigo mío, esto no puede 
pasar. 
—¿Cómo? 
—No señor. En mi orquesta todo 
tiene que ser de primera. Nada, nada 






LA COMPETIDORA GADITANA 
i m m u n u m cigakhos ; paiiubtib 
D E P I C A D C J K A . 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
EAKTA CLARA 7. —HABANA 
C 546 28 m 14 
Se desea c o m p r a r u n a cas i ta d e $ 1 0 0 0 
á 1,100, que sea habitable, no se quiere de ma-
dera. Trato directo Farmacia "Jesús Nazare-
no" Neptuno y Perseverancia de 8 á 10 a. m. 
y 12 a 4 p. m. 4499 4-5 
^Compro muebles y útiles de Colegio en buen 
estado.—Estrella número 154. 
4526 4-5 
I m p o r t a n t e . - Se c o m p r a n casas de 
mil pesos á veinte mil y se venden diez casas 
en buenos puntot de mi l pesos á 20,000 pesos 
y se da dinero sobre hipotecas y alquileres de 
casas. Galiano 49, de 1 á 3 P. M. Barbería La 
Nueva Perla. 4447 44 
Se desea c o m p r a r u u a casa en e l ba -
rrio de Colón con servicio sanitario completo. 
Mampostería y azotea. En buen estado y que 
no sea húmeda. Precio de f i.500 ó $5.500. Trato 
directo.—Consulado 126. 4461 8-4 
Se desea c o m p r a r una posada y fonda 
6 sea café v posada, una casa de huéspedes 
que tenga lo menos 20 habitaciones, trato di-
recto con el vendedor Amistad 64. Teléfono 
1664.—J. M. Alfonso 4183 10-29 
C o r r e d o r . - R E A . L E S T A T K B r o k e r 
Necesito comprar en la Habana de 40 á50 ca-
sas que estén bien situadas, algunos solares 
para fabricar y 10 ó 15 fincas rústicas de gran 
des dimensiones en cualquiera de las Provin-
cias. 
El trato ha de ser directo con los douños 6 
apoderados. 
Para más informes dirijirse personalmente 
6 por correo á mi Oficina. Cuba n. 7 de 10 a 11 
y de 12 a 2. 3791 26-22M 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" para 
graduar la vista, son tan sencillas que un nifio 
puede saber los Lentes que necesita 
" E L A L M E N D A R E S ^ 
O b i s p o 5 4 . - T l f . 3 0 l l 
i { . González y Ca, 
^ -lA 
i 
U n a p e r r a d é c aza 
Se ha extraviado, blanca y color chocolate 
de nariz partida, entiende por Nora: en Mon' 
te 181, Farmacia San Pablo, gratifican al que 
la entregue. 4560 lt .5 3mq6ue 
s CAJITA PERDIDA. 
Se gratificará generosamente al que entre-
gue en Compostela 99 bajos, una cajita de ce-
dro de medio metro de largo, conteniendo car-
tas particulares del Sr. Joaquín Cabaleiro v 
que solo á él interesan. Dicha cajita se extra-
vio al pasar por el Parque Central á las 6 W de 
la mañana del día 28 de Marzo. Se pueden d i -
rigir por Correo al Hotel "EL GLOBO" de 
Pinar del Rio, donde reside él Sr. Cabaleiro 
4437 8-4 
P é r d i d a 
Se gratificará al que entregue en Galiano 79 
una pernta fina blanca, cabeza negra y una 
mancha negra en el lomo. Entiende por Mu-
ecta. c 686 tl-3 m4-4 
M a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
desean colocarse unidos como criados 6 porte-
ros, atendiendo al propio tiempo el lavado y 
planchado de la casa; sin grandes pretensio-
nes. Informan en Monte n. 2, L. A. 
4590 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locar -
se de criada de mano ó manejadora de un n i -
ño, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con sn obligación, tiene quien la recomiende. 
Informan Concordia 178. 
4580 4-6 
D o s j ó v e n o s pen insu la re s 
desean colocarse, una de manejadora y la otra 
de criada de mano, saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. l u -
forman Concordia 181. 6585 4-6 
Se desea co loca r u n a c o c i n e r a p e n i n -
snlar, sabe cocinar 6 la criolla y á la española 
y de repostería y tiene quien responda por 
ella, se informarán on la bodega de la calle de 
Baños esquina á 17, Vedado. 
4582 4-8 
U n coc ine ro b l a n c o desea colocarse 
bien sea comercio 6 casa particular, bien sea 
para el campo, siendo fuera de la población 
corren los gastos por parte quien lo solicite, 
tiene personas quien lo garanticen, O-Keilly 82 
45Ü9 4-6 
S i r v i e n t e s g a r a n t i z a d o s y s i n c o b r a r 
comisión, tan solo los tiene "La Central Mo-
delo" llamen al teléfono 3128 ó avisar & Sol 7. 
Se tramitan salidas de Triscornia. 
4592 4-8 
U n a b u e n a c o c i n e r a desea co locarse 
en casa particular 6 establecimiento, sabe 
cumplir con su obligación. Informan Inquisi-
dor 3, altos. 4593 ^ 
U n a p a r d a de m u y buenos n n t e c e d e n -
tes desea una caía de familia que sea respeta-
ble para arreglar las habitaciones y coserpues 
sabe coser muy bien á mano y maquina. Tiene 
las referencias que se le pida. Informes en el 
despacho de anuncio de t-sta Administracción. 
4578 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de orlada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción Tiene quien la recomiende. Informan 
Habkna 134. 4581 M 
Cr iadas h o n r a d a s y m o r a l e s 
tan solo las sirve sin cobrar comisión "La 
Central Modelo" en Sol 7, telf. 3123 prueben y 
se convecerán. Se tramitan salidas de Triscor-
nla. 4691 4-6 
U n b u e n coc ine ro de co lo r c o n m u y 
buenos informes, desea colocarse en casa de 
comercio ó particular. Sabe el oficio con per-
fección. Informan Sol 14, altos, 
4569 4-6 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o , 
de mediana edad, sueldo dos centenes y ropa 
limpia, San Kafael 14^, antigua de J. Vallés. 
4571 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de t r e s 
meses de parida, con. buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, tiene bue-
nas referencias é informarán Inquisidor 29. 
4574 4-6 
Se s o l i c i t a pe r sona l i n t e l i g e n t e y de 
buen porte para sigenciar suscriptores á la 
Revista Universal Ilustrada, "La Biblioteca 
L ni versal". Informan San Miguel n. 3. 
4559 8-6 
U n a j o v e n de co lo r desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Villegas 125. 4650 4-6 
E n P r a d o 7 se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e 
mano que sepa coser bien á máquina y á ma-
no, que traiga buenas referencias, 
4552 4-6 
Desea colocarse u n b u e n c r i a d o de 
mano, formal y trabajanor, en casa particular. 
También va al campo. Informes en San M i -
guel y Gervacio, Bodega. 
4558 " 4-6 
U n a b u e n a coc ine r a p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particuar ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan fonda La Perla, Olicios 
muelle de Luz. 1546 4-6 
J o v e n e s p a ñ o l con p r á - c t i c a en casas 
de comercio y B mea en España, desea colo-
carse en escritorio para correspondencia ó 
cargo analógo. Modestas pretensiones. Infor-
mará D. Domingo García, Inquisidor 29, 
4561 4-6 
Dos p e n i n s u l a r e s desean co loca r se 
una de criandera con buena y abundante le-
che, la otra de orlada de mano ó manejadora. 
Saben cumplir con su obligación y tienen re-
comendaciones. Informan Animas 58, cuarto 
nüm. 11, 4585 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r r e c í c n l l e g a d a 
desea colocarse de criada de mano 6 ma neja-
dora; sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Oficios 7, «n-
tresuelos. 4567 4-6 
U n Joven p e n i n s u l a r desea c o l o c a c i ó n 
de portero ó encargado de una cas?, de inqui-
linato. Sabe desempeñar bien estos cargos y 
tiene recomen dación os de los casas donde ha 
estado. Informan Obispo 10, 4678 4-6 
Se neces i t a , pa ra e m b a r c a r e l s á b a d o 
para Nueva York, una criada peninsular que 
entienda algo de lavar y cocinar. Se prefiere 
recién llegada y eon referencias. Dirigirse á 
Manrique 53, ó á Trocadero 55 A. 
4583 2t-6 2m-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular de tres me-
ses de parida á leche entera. Tiene buenas re-
ferencias. Oficios 74. 4586 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocar -
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, éTiene quien la recomiende. Informan 
Monte 145, camiserlí^ 4583 4-6 
U n : \ Sra. p e n i n s u l a r desea co locarse 
de manejadora 6 para acompañar á una Kefio-
ra ó señorita, sabe coser á mano, limpiar muy 
bien, vestir ú otra cualquiera cosa análoga, 
tiene las mejores recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido; para informes Concor-
dia 25^ 4551 4-6 
U n regrular coc ine ro desea colocarse 
encasa particular, ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Campanario y Zanja, bode-
e-a. 4555 4-6 
D e coebero p a r a p a r t i c u l a r ó m é d i c o 
desea colocarse un joven peninsular que sabe 
bien el oficio. Ha de ser con personas serias y 
decentes. Tiene quien lo garantice. In forman 
en el despacho de anuncios de este periódico. 
G 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos para habi-
taciones. Es cariñosa cou los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Bernaza 37>í. Tel. 908, 
4563 4-6 
C K Í A X D E K A 
desea colocarse una buena. Tiene 3 meses de 
parida y se puede ver la cría, tiene buena y 
abundante leche. Neptuno 1G0. 
4566 4-6 
ARTURO CURRELO 
Se le solicita para un asunto que le interesa, 
en Apodaca 16. después de las 6 de la tarde, 
4530 4-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora. Es amable y cariñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Informan 
San Lázaro 273. 4493 4-5 
Se s o l i c i t a u n a buena c r i a d a de m a n o 
blanca 6 de color, que sepa cortar y coser bien, 
si no sabe bien su obligación y tiene buenas 
recomendaciones que no se presente. Tiene 
que pasar la frazada, San Miguel 58, 
4506 4-5 
Daniel Castellano. Se ofrece á t o s t e m -
poradistas para intérprete y guia para la ciu-
dad de New York y elinterior, 152 South street 
á 3 cuadras de los muelles de Ward y como á 5 
de la Trasatlántica Española, 4619 13-5A 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano peninsular que es-
té muy prática ea su oficio y que sepa coser á 
mano y máquina. Informan San Kafael 14, al-
tos. 452S 4-5 
Se so l i c i t an dos .nauejadoras y m»a 
criada de mano, las 3 que traigan muy buenas 
recomendaciones de las casas donde hayan 
estado. San Ignacio 46. 4535 4- 5 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o q u e 
sepa muy bien su obligación y que entienda al-
go de costura. Tiene que pasar la frazada. Su-
eldo fió plata y ropa limpia. Si no ha de traer 
buenas referencias que no se presente, do 8 n2 
en el Malecón entre Crespo y Aguila, bajos. 
4509 4-5 
E n la ca lzada de J e s ú s de l M o n t e 8 2 6 
se solicita una criada que entienda de cocina 
y para los demás servicio de la casa. Sueldo 
2 luise?. 4512 4-5 
Se desea co locar u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano ó manejadora. San Lá-
zaro 355. 4514 4-5 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Dragones 15, 
relojería. 4544 4-5 
San I g n a c i o 7H. a l tos , 
Se solicita una criada peninsular que duer-
ma en la casa, sueldo doce pesos y ropa l i m -
pia. 4515 4-5 
A los q u e v i a j an . Se ofrece u n m a t r í -
¿nonio para acompañar una familia á España 
ó llevar algún niño ó cuidando algún enfermo, 
para más informes Amargura 84. 
4487 4-5 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano, una que sepa algo de 
costura. Tulipán 18, altos. 
4525 4-5 
U N A S K A . C A T A L A N A 
desea ir á España acompañando á una familia. 
Está acostumbrada d viajar yes do mediana 
edad. Informan calle del Sol 37. 
4537 4-5 
Desean colocarse t r es pen in su l a r e s 
una buena manejadora, una buena criandera á 
leche entera 6 á media y un joven peninsular 
sabe leer y escribir y se coloca también de 
criado. Estuvo en buenas casas. También para 
acompañar algún caballero ó asistirlo, es útil 
para todo. Informan Bernaza 37,^. 
4541 4-5 
U n a j o f e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Carmen 6. 
4513 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena preparadora en sombreros en Obis-
po 121. 4543 4-5 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de color que traiga refe-
rencias en Lealtad 145. 
4542 4-5 
U n a í o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con loa niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Florida 88. 4517 4-5 
Coc ine ro p e n i n s u l a r desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento, sabe 
cumplir con su obligación y con todo lo que le 
manden. Tiene quien garantice bu conducta. 
Informan Prado 115 el portero. 4484 4-5 
S e n e c e s i t a 
cn\ buena manejadora para el Vedado, Infor-
mes Colón 30. 4549 4-5 
D o s j ó v e n e s pen insu la res desean c o -
locarse, una de manejadora y la otra de cría-
da de mano 6 manejadora. Son cariñosas con 
los nifios y saben cumplir con su deber. Tienen 
?uien responda por ellas. Informan Virtudes 73. 4529 4-5 
U n a buena coc ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular 6establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan San Rafael 34. 
4527 4-5 
Desea colocarse u n a j o v e n de c r i a d a 
de mano para limpieza de cuartos no tieue 
inconveniente irse fuera de la l lábana: sabe 
coser, tiene buenas referencias. Informan I n -
quisidor 35, 4510 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de manos: tiene quien responda por 
ella. Informan Corrales número 73, altos, a to-
das horas. 4520 4-5 
CRIANDERA.—Una p e n i n s u l a r de 
tres meses de parida coa buena v abundante 
leche, desea colocarse a leche entera. Es muy 
formal en todo y tiene quien la garantice. I n -
forman Lamparilla 51 esquina a Aguacate. 
4504 4-5 
Se d e s é a colocar u n a b u e n a c r i a n d e -
ra de tres meses de parida con buena y abun-
dtmte leche, no tiene inconveniente en ir al 
campo. En la misma hay una buena cocinera. 
Mas informas en Ancha del Norte 293, 
4508 4-5 
Se so l i c i t a u n a b u e a a coc ine ra que 
sea limpia y sepa cumplir con su obligación 
para corta familia, ha de servir á la mesa, 
sueldo 2 centenes; si no sabe bien cocinar que 
no se presente. Compostela 71, en los altos. 
4522 4-C 
Comis iones y r ep re sen t ac iones . -Pe r -
sona inteligente y con informes y garantías á 
satisfacción, se ofrece para trabajar cualquie-
ra artículo dentro ó fuera de esta plaza. Tam-
bién se ofrece como cobrador ó cosa análoga. 
Dirección: J. Ecnevarria, Monte 131. 
4488 4-5 
U n a Sra. p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad 
desea colocarse de criada de manos ó para 
manejar un niño: es cariñosa con ellos y sabe 
su obligación. Tiene buenas referencias é i n -
forman Amargura 51, 4495 4-5 
Oficios 7 4 , a l tos . 
Se solicita una joven de 14 á 16 años para 
cuidar nna niña y atender á los quehaceres de 
la casa. 4490 4-5 
U n a Sra. j o v e n p e n i n s u l a r desea co lo -
carse de modista y sombrerera on una casa de 
familia, sabe su ooligación en ambos oficios de 
señora y niños. Darán razón S. Rafael n. 139% 
4-5 cuarto n. 12, informan. 4498 
ÍVImc. P u c h e n necesi ta buenas s o m -
brereras, sabiendo su obligación, sedan cre-
cidos sueldos. También se solicita una buf na 
oficiala de lencería. Obispo 84, 
4481 4-5 
U n m a t r i m o n i o sin nif tos , s o l i c i t a u n 
departamento alto con comida, en casa de fa-
milia decente. Debe ser fresco y tener dos ó 
tres habitaciones, baño é inodoro. Dirigirse á 
L. Apartado 209, Habana. 4480 8-4 
Desean colocarse 
de criadas de mano una joven y una señora de 
mediana edad; las dos saben coser á máquina. 
Informan en Neptuno 114, bajos, 
4478 4-5 
U n m a t r i m o n i o a m e r i c a n o 
desea dos habitaciones en punto céntrico, de-
seando comer en la casa. Dirigirse al aparta-
do n. 823. 4479 4-5 
SE S O L Í C I T A 
en Maloja 66, una criada de color, de mediana 
edad para el servicio de la casa de un matri-
monio, sueldo 9 pesos y ropa l impia En la 
misma una cocinera. 4477 4-5 
CRIADA 
Se necesita una Sra. formal y de moralidad 
para cocinera de cuatro de familia, puede dor-
mir en el acomodo ó fuera. Infanta 50, crucero 
de Marianao. 4 488 4-5 
Coc ine ro de p r imora—Desea colocarse 
un excelente buen cocinero. Además, y apar-
te, un chiquito recien llegado, en almacén de 
tejidos, bodega ó carnicería. Informes á todas 
horas en la bodega de Industria y Bernal, don 
Manuel, ó el señor encargado de ia Sección de 
Anuncios del "Diario"' á todas horas. Por es-
crito al "Diario" á las iniciales D. C. 
4417 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de u n mes 
de parida, con buena y abundante leche y con 
su nifio que se puede ver, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice, Infor-
man, Vapor 34. 4418 4-4 
SE S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa su obligación. 
Cristo 22, bajos 4419 
U n a s i á t i c o b u e n eocinero desea co lo -
carse en una casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan, San Miguel 50, 
carnicería y frutería 4391 4-4 
Desea colocarse u n b u e n m u c h a c h o 
peninsular de camarero ó criado de manos 
en una muy buena casa. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene las que se quieran, referen-
cias. Informan en Zuluela 24, vidriera de la 
fonda 4395 4-4 
U n a s e ñ o r a b l a n c a desea colocarse de 
ciñera en casa particular. Sabe cumplir con 
obligación. Informan, Peñalver84. Noduer-
coci 
su 
me en la colocación 4392 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe camplir con su obligación 
v tiene quien la recomiende. Informan, Zulue-
la 6 4397 4-4 
C r i a d a amaestrada.—Se s o l i c i t a u n a 
joven peninsular que sepa servir á la mesa y 
demás quehaceres de la casa; debe tener bue-
nas referencias. Escobar 57, altos. Para tra-
tar de 9 a. m. á 2 de la tarde. 
4436 4-4 
_ S e s o l i c i t a 
á la señora Petrona de la Candelaria Díaz y 
Marín, que últimamente habitaba en la finca 
"La Lima", en las Ovas, provincia de Pinar del 
Rio. Como heredera de don Juan Bautista 
Diaz y Martínez, le conviene y le urge perso-
narse por cí ó por apaderado ante su hermano 
don Eduardo J. Díaz, en Aguila 116 A. princi-
pal, Habana 4406 4-4 
U n a j o v e n d e co lo r desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Economía numero 56. 
4456 4.4 
U n a b u e n a coc inera p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó éstablecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Sitios 9, esquina á 
Angeles^ 4452 4-4 
A G E N T E 
se solicita uno para hotel que sepa inglés y 
que haya desempeñado antes esto cargo i n -
formarán en la mesa de anuncios de este pe-
riódico. 4455 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 4 me-
ses de parida, con su nifio que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leohe entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene.quien la garantice. Informes 
Teniente Rey número 37, altos. 
4444 4.4 
Se so l i c i t a n n a s e ñ o r a de b u e n a c o n -
ducta ó bien un hombre casado para acom-
pañar una niña de 5 años en Barcelona este 
mes ó el otro. Sitios 61, preguntar por la due-
ña de la casa, 4440 4-4 
U n b u e n coc ine ro de co lo r que coc i -
na á Ib francesa, criolla y española y sabe 
cumplir con la profesión desea colocarse en 
casa particular ó ebtablecimiento. Sábelo que 
se trae entre manos. También se coloca una 
criandera con buena y abundante leche, Ma-
loja 131 cuarto númro 4. 4423 4-4 
U N A L A V A N D E R A 
desea encontrar ropa de corta familia para la-
var en su casa: sabe cumplir con su deber. 
Sitios 79. 4430. 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manos joven para habitaciones, 
esta acostumbrada al servicio y sabe coser. 
Tiene quien la recomiende. Informan Oficios 
n. 25 altos, 4445 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color que tenga bue-
nas recomendaciones, para ayudar al servi-
cio de los cuartos y que sepa coser y cortar 
bien, se le pagan tres centenes de sueldo sin 
lavado de ropa y tiene que dormir en la casa. 
Informaran en Campanario 131, 
4440 4-4 
Se so l i c i t a u n a e n f e r m e r a b l anca de 
40 á 45 años, para cuidar de una demente. So 
le exigen referencias de su conducta y practi-
ca en la asistencia de esta enfermedad. Estre-
lla 125 de 9 á 12. 4439 4-4 
Se avisa & las muchas personas que han mos-
trado deseos de ingresar en este Centro, que 
ya se admiten suscriptores. Las ventajas que 
"151 Angel" ofrece sobre otros Centros son po-
sitivas, y los compromisos á que éste se obli-
ga por el Reglamento, serán nelraente cum-
plidos, pues se constituye sobre la base de la 
seriedad y la honrader. 
Oficinas: (provisionalmente) O'Reiily n. 88, 
bajos, 4420 4 4 
Agen te s p a r a el C e n t r o " E l A n g e l " 
se solicitan agentes de ambos sexos activos y 
formales. Comisión muy liberal, y por las ven-
tajas que concede este Centro, es fácil hacer 
varias inscripciones al día. O'Reiily, 88 bajos. 
4421 4-4 
U n a muebacba p e n i n s u l a r desea en-
contrar una familia oue vaya á España para 
acompañarla en calidad de sirvienta con tal 
de que le abone el pasaje. San Miguel 203, al-
tos. 4389 4-4 
U N A C O C I N E R A 
que sepa su obligación se solicita para corta 
familia.—Crespo 53, altos, sueldo $10. 
4410 4-4 
E n R e i n a n . 6 
Se solicita una criada de mano que sea del 
pais y duerma en el acomodo. 4400 4-4 
Coc ine ra p e n i n s u l a r 
Desea colocarse, sabe su obligación. Razón 
Aguacate 45. 4467 4-4 
Dos J ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Entienden un poco de costura y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Habana 73, El Anón. 
4482 4-4 
UNa COCINERA PENINSULAR 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento; tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde estuvo. Informan á todas horas 
en San Lázaro 73, entresuelos, cuarto n. 17, 
4427 4-4 
Se desea co loca r u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criandera, de 3 meses de parida, tiene 
su niña que se puede ver. Tiene quien la re-
comiende. Informan San Lázaro 2c9. 
4432 4-4 
Se s o l i c i t a u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a 
edad, con buenas referencias para ayudar en 
todos los quehaceres generales de una casa, 
pues se quiere para que esté en familia. Para 
más por menores en Estevez 24 B. 4382 8-4 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, un criado de mano y una 
manejadora que sea formal y de mediana e-
dad, que traigan todas roierencias. Línea 95, 
Vedado, 4434 4-4 
Compos te l a 114 , B 
Se solicita una manejadora,8 pesos, y una co-
cinera 10 pesos. Han de saber su obligación. 
4459 4-4 
D o s j ó v e n e s pen insu la res , desean co-
locarse de criadas ó manejadoras, son cariño-
sas para los niños y saben cumplir bien con 
su obligación. Tienen quien las garanticen. 
Morro n, 5 A, 4466 4-4 
SE C O L O C A 
una Sra. para criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación y tiene recomendaciones de 
las casasen que ha estado. Su domicilio Salud 
22. 4468 4-4 
U n a s e ñ o r a a l e m a n a que poseo e l 
idioma inglés se ofrece para servir de dama de 
compañía á señora respetable. Tiene buenas 
referencias. Para más informes dirigirse al 
kiosco de tabaco del Teatro Payret, 
4464 4-4 
SE N E C E S I T A 
un muchacho de 14 & 16 años. Librería "La 
Unica", Prado 108, Habana. 
4473 4-4 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a de co-
lor de abundaete leche buena, y tiene buena 
referencia. De tres meses y medio de parida. 
Su domicilio San Miguel número 159, entre 
Gervasio y Belascoain 4412 4-4 
E n i a s a s t r e r í a 
de Bernardo Valdés, Amargura 64, se solicitan 
operarios de meses y á piezas. 
4401 4-4 
PIDA PROSPECTO A í S i 0 
Y PREGUNTELE 
SU 
^ H O M B R E S , 
M U J E R E S Y NIÑOS 
^ S i G N I F I C A ^ 
* SALUD-VIGOR 
ENERGÍA-ROBUSTEZ ^ ^ 
Y O F l 
E L T O S C O 
ABOGADO y PUOCUKADOK. 
Se hace cargo de toda clase de cobros y da 
intestados, testameütarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipoteca, San José 30. 4415 4-4 
A N U N C I O 
Ha sido adjudicada al Sr, Jos6 Vizcaíno en 
subasta dos mil metros de piedrra picada para 
la reparación de la carretera entre Artemisa 
y San Cristóbal; en la misma se necesitan tra-
oajadores para olear y arrancar piedra, carre-
tas y carretones para tiro. 4383 4-4 
B u e n a c o c i n e r a 
para corta familia. Sueldo dos centenes. Nep-
tuno 16, altos. 4343 4-2 
EN SAN LAZARO 95, A 
Be solicita una crid,da de mano para corta 
familia, que sepa su obligación y traiga refe-
rencias; si no es así que no se presente. Sueldo 
$10 y ropa limpia. 4339 4-2 
D e p e n d i e n t e de f a r m a c i a , se o f r eo 
un primero con mucha práctica y buenas refe-
rencias habiendo trabajado en las principales 
casa de esta capital y no teniendo inconve-
niente en ir al campo. Darán razón Sol nüm. 8. 
fonda los 3 Hermanos. 4360 4-2 
Deesea colocarse 
de criado de mano un muchacho peninsular. 
Tiene 15 años, responden Neptuno 17 altos. 
4373 4-2 
Se s o l i c i t a n n a c r i a d a p e n i n s u l a r <le 
mediana edad para ayudar á cocinar y los 
quehaceres de un matrimonio sin hijo. Figu-
ras número 81, impondrán, 
4377 4-2 
Desea colocarse de p o r t e r o é h o r t e l a -
no ó jardinero, un hombre de mediana edad, 
es casado y entiende también de lechería ó ca-
ballericero. Informan Sol 8, Fonda los Tres 
Hermanos. 4352 4-2 
T e n e d o r de l i b r o s , e s p a ñ o l , con l a r g a 
práctica en el Comercio de la Habana, ofrece 
sus servicios para esta Capital ó para fincas 
azucareras, San Ignacio 33^, Teléfono 8003. 
4368 4-2 
U n a pen in su l a r de 2 meses de p a r i d a 
con buená y abundante leche desea coloc alón, 
no tiene inconveniente en ir al campo, infor-
mes Revillagigedo 21 6 Vedado, calle 6, entro 
13 y 8. 4349 4-2 
Neces i to a l q u i l a r en b u e n p u n t o u n a 
casa de muchas habitaciones. Si conviene 
pagaré por años adelantados. Dirigirse al señor 
Anunciante, Cuba nüm. 139. 
3928 26-25M 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Antonio Rodríguez L6pez, que hace dos 
años estaba en el ingenio PROVIDENCIA, do 
Güines, y lo solicita Luis Rodríguez López, sil 
hermano, que reside en Misión 67; el que dé 
noticias ae su paradero se le gratificará gene-
rosamente y se suplica la reproducción en loa 
demás periódicos de la Isla. 4159 4-2 
U n a p e n i n s u l a r desea colocarse de 
cocinera ó orlada de mano, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice, Infor-
manO-Re 11 ly 82. 4342 4-2 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r desea <•<)-
locarse ella de criada ó manejadora, y el de 
portero ó criado de mano, son formales y t ie-
nen quien los recomiende. Informan Galiano 
75, por San Miguel, carbonería. 
4374 4-2 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r r e c i e n l l e g a d a 
delea colocarse para manejar niños, es de bue-
na conducta. Informan en Aguila 100. 
4855 4-2 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse, uno de cocinero, es muy a-
seado y cocina á la española y criolla, y el o-
tro de cafetero y cocinero ó ordeñador. Tie-
nen recomendaciones de las casas donde han 
estado. Informan Dragones 78. 4344 4-2 
U n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d o en e l p a í s , 
desea colocarse de criado de mano ó camare-
ro. Es práctico en el servicio de mesa y de l im-
pieza. Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. No tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan Suspiro 16, 
4378 4-2 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano, de 12 á 14 años para los auehaceres de una casa, y una criada blanca e mediana edad. Concordia 25^. 
4326 4-2 
U n a j o v e n de co lo r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. También se coloca una cocinera. Saben 
cumplir con su obligación, Informan San Jo-
sé 66. 4366 4-2 
AL COMERCIO 
Un joven graduado en colegio comercial de 
los E. Unidos, donde ha estado seis años: soli-
cita colocación en casas de comercio, fábricas 
de tabaco, industrias 6 Banco.—Posee las me-
jores referencias y no tiene grandes pretensio-
nes. Informan en la Administración de esto 
Diario. 4334 4-2 
JARDINERO-COCINERA 
Una buena cocinera y repostera de profesión 
y un jardinero, solicitan colocación juntos ó 
separados. Oficios 74. G 4-2 
U n b u e n coc ine ro p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice, Informan Bernaza 
1^ 4369 4-2 
D e i n t e r é s pa ra los que t i e n e n casas 
de inquilinato y quieran vender 6 traspasar 
el contrato siempre que la casa pase de 20 ha-
bitaciones pueden dirigirse por el Correo po-
niendo en el sobre esta dirección: Sr, H . Gar-
cía, para entregar, Sol 110 4198 26-31M 
H o m b r e i l u s t r a d o de 3 8 a ü o s y b i e n 
portado, con magníficas referencias, que ha 
viajado mucho por Europa, América y Ocea-
nía, se ofrece para seo retarlo, ayuda de cáma-
ra 6 cargo análogo. No tiene grandes preten-
siones. Dirigirse á este Diario iniciales A, B. 
G 6-31 
S E S O L I C I T A 
una costurera que 
42, altos, 4267 
sea formal. Mercaderea 
8-31 
C O C I N E R A . - S e s o l i c i t a u n a b l a n c a 
que sea entendida en todo lo conoerniente al 
oficio y que traiga raferenoias, si no reúne es-
tas condiciones que no se presente. A to das 
horas Malecón esquina á Genios, entrada por 
Malecón casa de altos y bajos. 
4202 8-30 
H A G O S A B E R 
al Sr, Félix Delgado Pérez y á Enlogio Del-
gado Pérez y Tomás Delgado Pérez, que se 
encuentra hn hermsno Cándido Delgado P é -
rez, en la Isla de Cnba, deseo si recibe noticias 
me escriba Sr. José Cuervo, para entregar á 
Cándido Delgado Pérez, San Pedro Mayabón. 
4201 8-SO 
L a A g e n c i a l í de A t r u i a r , l a m á s f o r -
mal y acreditada de la Habana, es la única quo 
cuenta con servicio de criados con recomenda-
ciones, las mejores crianderas, dependientes 
al comercio y trabajadores para el campa No 
eauivocarue, O'Reiily 38 esquina á Aguiar, Te-
léfono 460 de J Alonso y Villaverde. 
4108 13-2g 
S E N E C E S I T A N 
Of i i c i a l a s chaque te ras . Si n o son b u e -
nas que no se p resen ten . G a l i a n o 7-4. 
p699 8-29 -
Casa p a r a escojer c r i anderas , M a n r i - ' 
que 71.—Donde hay siempre algunas esperan-
do colocación. 
4206 ti-29 m14-30M 
Personas a c t i v a s . - P a r a u n a a g e n c i a 
de fácil desempeño v buena utilidad se solici-
tan en la calle de TEJADILLO n. 45% Se les 
garantiza la agencia con un sueldo. Es nego-
cio conocido y de gran aceptación. 
8764 15M22 
Dependiente Optico desea colocarse en este 
giro ó en otro, como muebles, fantasía. Sabe 
la fabricación de tejidos metálicos. Informan 
Muralla n. 123 Comercio. Celestino Fernandez. 
3157 24-10M 
Se s o l i c i t a u n h e r r a d o r i n t e l i g e n t e 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
Puig. 3083 26-8M 
S O C I E D A D 
**EA U N I O N D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y oaaas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de M l -
ramar, Inglaterra, París, Lonvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria lió1,", aitón de 2 á 4 y de S á 
10 de la noche, que aeran ntendidos con pun-» 
lualidad. tt»i)7 26 M 
D I A R I O D E I t A - — I S l s i í a fie í a m a ñ a a a . — a m i e d o l y u o . 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A P I Z P I R E T A 
( C O N T I N U A . ) 
Y así transcurrió macho tiempo; 
hasta que un día la pizpireta, en vez 
de ir á la alcoba de su padre, á darle 
el besito matioal, permaneció en so 
pequeño lecho. 
p]ladio comprendió que algo anor-
mal ocurría á su Aurelia, y fué á cer-
ciorarse. 
En efecto; la nifía tenía como un 
verdadero volcán la frente, y en aque-
llos o os, vivos y penetrantes, uotábase 
el extravío. 
Rápido fuese á llamar al médico, 
con el que volvió á los pocos minutos. 
E l doctor reconocióla detenidamente, 
y apreció en ella síntomas d« catarro 
incurable. 
La enfermita, en su delirio, decía: 
—¡Mamá!... ( S i , , es mamá!... iVic-
ne!... 
Un extreraecimiento involuntario 
apreció el medicinante en Eladio, lo 
que le hizo preguntar: 
—¿Le pasa á usted algo? 
Y Eladio contestó: 
—Sí, señor doctor. No sé que efec-
to me producen las palabras de la ni-
ña, que resuenan en mi alma como un 
cañonazo. Antes tuvo la manía de 
preguntar por sn m:\dre á todas horas, 
y ahora, con tanta gravedad, no puede 
á disi raerla, como estando buena, con 
los juguetes. 
- ¿ V era eficaz el remedio?—repuso 
el médico. 
—Aunque no mucho... 
—Inmediatamente que la vistan y 
le den los juguetes. 
—Pero no se podrá tener de pie... 
Le puede sobrevenir algo funesto. 
—Más funesto que su enfermedad 
do hay. Con franqueza: está tísica. 
¿Acaso en la familia hubo alguien... 
tuberculoso? 
- S í , sef íor-di io Eladio,—mi pobre 
esposa. Y ella misma ordenó la terri-
ble separación de la niña, temerosa de 
contagiarla .. ¡Y ya no la vió más 
¡Calcule usted que pena para todos. 
¡Esto sólo me faltaba!... 
E l médico, consolándole, despidió-
se ordenando que en cnanto tuviese 
uu periodo lúcido la pizpireta, se la 
vistiese y se la distrajese coa losju 
gnetes. 
En efecto, al poco rato, Aurelia co-
menzó á conocer á su padre y le d jo: 
—Papá: he visto á mamá ., Me ha 
dieho que mañana viene á buscarme 
aquí... 
(•ii extremecimiento sintió Eladio, 
y ordenó que vistieran á Aurelia in-
mediatamente, y la pasearan por el 
cuarto, dándola los jngnetes. 
La doncella asi lo hizo, y con pa 
ciencia verdaderamente maternal, po-
nía en las manos do la débil enfermita 
el jou-jou más de su agrado, y la con 
duda sujeta por los brazos de extremo 
á extremo del gabinete. 
En cnanto se causaba volvía á Ha 
mar á su madre. 
—Mira, Aurelia,—decía la domésti-
ca—papá dice que te traerá más cosas 
si no nombras á mamá. 
Y la niña se distraía otro momento, 
y con sn tosecilla ronca, acababa por 
pedir qne la llevaran á su cama, á don-
de iría á buscarla... No se atrevía, 
por rescato á su padre, á decir qnién. 
Y el buen Eladio, por no contrariar 
la, ordenaba que la desnudasen y acos-
tasen de nuevo. 
Y viendo aposentada la terrible se-
gur á la cabecera dftl infantil lecho, se 
deshacía en desconsuelo. 
(Concluirá.) 
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E l acierto en la e l e c c i ó n al tomar nn piano en propredtad^ 
L o s P i a n o s • K a l i r r i a i i n 
Cfreeen por muchos conceptos la m á s s ó l i d a grarantíaí á Su perfecto m e -
canismo se debe su e s p l é n d i d a y especial sonoridad no igualada por n i n g u -
no, y Á su excelente c o n s t r u c c i ó n , la solidez y e legancia del mueble. 
Se dan en propiedad á pa^ar por mensualidades desde 2 cen-
tenes en el almacén de música de José Giralt, OjReilly (>1. 
K s t a casa cuenta con excelentes operarios para las afinaciones, r e p a r a -
ciones de pianos y toda clase de instrumentos do m ú s i c a . 
c 637 alt 13-1 A 
D E S E A t i . E C H A R i i 
Toda psrsona, joven 6 de edad avanzada, en cualquier condición de 
la vida que so hallo, y que sea víctima de la 
<5 padezca de Toses, Resfris,do3, Tisis, Pulmonía, Bronquitis, Asma 6 
Escrófula, debería 
T o m a r l a 
La. Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
Los médicos eminentss de todas partes la recetan en sus familias v en 
eu práctica. Esta es una recomendación que debería inspirar confianza. 
De venta en todas las farmacias de Cuba, al precio de 70 centavos y 
$1.25 plata esoañola. 
F r a s c o d e M u e s t r a G r a t i s 
dirigiéndole al 
Dr. M. JOHNSON, Obispo 53, Habana, 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan los altos de Z n l u e t a 73 , 
con todas las comodidades necesarias, para 
Una familia de gusto. E n la misma informan 
4573 8-B 
R e i n a 4 9 , á personas de gusto se a l -
quilan departamentos corridos ó habitaciones 
separadas, todas con balcón á la calle de Rei 
Jia. 
4570 8.6 
S E A L Q U I L A N 
en Aguacate n. 70, entre Obispo y Obrapla, 
amplias y freacas habitaciones. 
4545 4_6 
Se a lqui la en el Vedado la easa Q u i n -
ta del Conde de Pozos Dulces, callo 11 entre C 
y D., compuesta de 12 cuartos, baño y cocina 
muy en proporción. Informan en la misma ó 
en Aguiar 110 W. H . Redding-
. 8-6 
P I R A Ü M GRAíí INDUSTRIA 
J f t a!,°li,1fl> juAnJí0 ó Por departamento?, el 
gran edificio S A N DIONISIO, donde estuvo el 
Asilo de San José situado en la calzada Ancha 
del ^orte, próx imo á Belascoain. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3.000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interiorT con 24 
magníf icas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropósi -
to para ins t i lac ión de una 6 mAs industrias 
que requieren un gran local y buena situación 
L a llave ó informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima del 
Progreso. 3969 ml5-24M tl6-24M 
Se a lqui la l a bonita casa calle do l a 
Amargura número 58, entra Habana y Com-
postela". L a llave al lado número 60 6 infor-
man en la misma de 8 de la manan a 5 de la 
tarde. 4538 4-5 
C a r n e a d o a lqui la casas en el V e d a d o 
con todas las comodidades á tres centenes a-
mes. Informan en £ 1 Mundo, Galiano y Anl l 
mas. 4535 15-5A 
sh: a l q u i l a n 
tres cuartos, altos frescos, que tienen además 
cocina, inodoro, agua y azotea, en |21.20 oro, 
en la calle de la Salud n. 23, Librería. 
4533 4-5 
V E D A D O 
D e s p u é s del S O de A b r i l , se a lqu i la 
l a e s p l é n d i d a casa calle 5; n ú m . 4 5 , 
e squina íí I>. con m a g n í f i c o , j a r d í n , 
rabal ler izas , etc. etc. In formes Obis -




Se arrienda la finca "Becquer" de una caba-
llería, situada entre la finca "La Oasabina" y 
Ja calzada de Bacuranao, con buena casa do 
Ílvienda, dos pozos, cañada y firboles frutales, nformarán en la Habana Rayo n. IOS, y en 
Cuanabacoa Luz 42^. 4165 alt 4-4 
¡GRAN OPORTUNIDAD! 
P A R A E S T A B L E C E R S E ! ! 
Se arrienda en precio muy módico , un boni-
to local propio para los giros de peletería, far-
macia, sombrerería , locería, quincalla, casa de 
préstamos, tienda de ropas, sastrería ú otro a-
nálogo.—Tiene armatostes, vidrieras muebles, 
toldos, servicio de gas con lámparas , farola, 
etc, NO H A Y Q U E H A C E R GASTOS: P U E -
D E N A B R I R S E L A S P U E R T A S E N E L A C -
TO.—Está muy acreditado en el ramo de pe-
letería.—Es punto de porvenir; próx imo al 
Jai-Alai.—Concordia esq. á Oquendo.—NO S E 
E X I J E R E G A L I A . 4503 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Tejadillo n. 25. Informarán en los 
altos. 4497 4-5 
S E A L Q U I L A 
un principal con sala, saleta, y tres habitacio-
nes, cocina, inodoro y bailo, todo á la moder-
na, acabado de fabricar, precio §37-10 oro, en-
¿ ada independiente. Alambique 61. Informan 
en el núm. 72. 4494 6-5 
S e a l q u i l a n , Oficios 7 0 
un hermoso entresuelo con vista á dicha calle 
y Santa Clara, y en Vives 119 una buena acce-
aoria. A. Q. Lage. 4489 4-5 
Ceiba . — C a l z a d a R e a l de P u e n t e s 
Grandes, se alquila la hermosa casa que se 
compone de sala, saleta, y comedor, 7 cuartos, 
patio, traspatio, jardín & la entrada, una her-
mosa cocina, n. 11 en la misma informarán, 
4486 4-5 
V E D A D O . — C a l l e l O n ü m e r o 24 . Se 
alqnila esta espaciosa casa, situada en lo me-
jor de la loma, á cuadra y media de las dos 
l íneas de los e léctr icos , con sala, comedor y 
seis habitacioaes, cuarto de b a ñ o 6 inodoros, 
jardin y hermoso traspatio. E n la misma in-
forman. 4507 8-5 
Connulado 81- -Se a lqu i lan l iabitaeio-
nes altas con vista a la calle. E s casa de mo-
ralidad. 4518 4-5 
S. J o s ó 1 2 6 H , y Oquendo 126 J , 
se alquilan con sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, etc. nuevas; precio |34 oro cada una. In-
formes en S. José 103, zapatería . 
4490 4.5 
CASA DE F A M I L I A 
Unica en s u clase en l a ciudad.—Habitacio-
nes con toda asistencia, todas altas con suelos 
de marmol, ••rvicio especial d« cocina.—Se 
admiten abonados á comer.—Se mandan co-
midas á don Vio .—Galano 75, Teléfono 1461. 
Se cambian reierencias. 
<511 5-5 
S e a l q u i l a n 
á matrimonio sin niños dos habitaciones bajas 
en Crespo 14. Se toman y dan referencias. 
4501 4-5 
VEDADO. 
Se alquila en 7 centenes la casita calle F . n. 
32 entre 15 y 17. Informan en 15 esq. á Baños, 
4433 8-4 
S E A L Q U I L A N 
dos espléndidas habitaciones altas con vista á 
la calle, en la espaciosa casa de Concordia 41, 
tranvías de Galiano. 4439 4-4 
V E D A D O 
A personas respetables se alquila una casa 
amueblada con espléndido jardín y todas co-
modidades, cochera y sitio para automóviles. 
Cali» ü u. 3 entr« 7í y 5.' 4102 4-4 
V E D A D O 
íe los Baños n. 12, entre Línea y Calza 
,•6 alquila una espléndida casa. 
4398 8-4 
E n Jesi ln del Monte, frente a l p a r a -
dero de los carros e léctr icos , se 
elegante casa acabada de consbr 
jardines y portada de hierro que dá ¿ la cal 
zada de la Víbora. Informan, en San Rafael 
36. " E l Espejo". 4458 4-t 
Qtyuila una 
ml ir . Tiene 
T E N I E N T E R E Y I D i , ALTOS 
Se alquilan magníficas habitaciones, amue 
bladas o sin amueblar. 
4457 4-4 
Ciirdenas 57,8e a lqui lan los modernos 
y ventilados altos, con sala, antesala, come 
dor, cuatro habitaciones y demás comedida 
des. Puede verse á todas horas. L a llave en 
los altos del 55. Los carros le pasan á una 
cuadra. 4443 4-1 
S E A L Q U I L A 
una habitac ión con c omida para señoras en 
casa de familia. 'Informan calle J esquina á 15 
Vedado. 4426 4-4 
M U Y H V K . V T O S 
se alquilan los altos de la ca ía Neptuno 101, 
menos la sala y el primer cuarto. Se permite 
acceso al balcón. Informan ó en la sastrería ó 
en Neptuno 255 A. 4422 4-4 
Se a lqu i lan 
los bajos de la casa Sol número 6, propio para 
a l m a c é n 6 depósito. Precio: 8 centenes. Infor-
man, Sol 8, fonda Los Tres Hermanos. 
4390 4-4 
S e a lqu i lan los dos bennosns pisos i n -
dependientes de la casa calle d é l a s Virtudes 
n. 109. Tienen instalaciones sanitarias comple-
tas. Informa su dueño en el piso bajo. 
4413 4-4 
Se a lqui la ó se vende la easa S a n S a l -
vador 49, Palatino, á tres cuadras de la Calza-
da del Cerro, de maniposter ía y azotea á la 
moderna, con agua y demás comodidades. Ra-
zón en ia misma 4393 4-4 
Kn cinco centenes C a m p a n a r i o 57 es-
quina á Concordia, se alquila un piso alto 
compuesto de sala y 3 cuartos con balcones á 
ia calle y una gran azotea; tiene agua y desa-
güe, es casa do familia respetable, á matrimo-
nios sin n iños ó señoras solas. 
447: 8-4 
S e a l q u i l a n 
los hermosos y ventilados altos de la 
casa San Lázaro número 231. Eu los 
bajos informarán. 
4453 8-4 
E n R e i n a n . 6 
Se alquila una bonita habitac ión á hombre solo 
6 matrimonio sin hijos. 4399 4-4 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n en los altos 
de la casa 5' n. 32, A. esquina á F . Vedado, 
irente á los baños, con balcón á la calle y pisos 
de mosaico y entrada independien, ê cam-
bian reierencias. 4388 4-4 
I0n el mejor punto del Vedado , cal le 
de la Linea núm. 70, entre B y C, se alquila 
esta casa con 10 cuartos p r ó x i m a á desocupar-
f-e, la llave é informes en la misma, su dueño 
Prado 77 A. 4368 4-4 
Se alquilan en ^ 0 . 5 4 . 10 .00 y 12.73 
departamentos de 2 habitaciones, en casa de 
moralidad, Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla, por lí.s esquinas le pasan los tranvías, 
4372 4 2 
V i r r u d e s 2 A, altos 
esquina ¿i Zulueta, hermosas habitaciones con 
ó sin muebles, departamentos para bufete, 
idem para dos ó más caballeros. 
4338 8-2 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
L A P R E F E R I D A , Trocadero 40, de Petrona 
Rivas. Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con todo servicio. Precios módicos . 
8910 16-24 M 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A L 8 por 100—Cualquiera persona que ten^a 
-^su casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
que en primera en el Vedado, Marianao, J e -
sús del Monte v Cerro, puede ocurrir á ban 
José 30, ó Habana 66 de 12 a 4, Sr. Rufln 
4414 4-5 
A L 7 POR C I E N T O — Desde 500f hasta 200,000| 
se dan con hipoteca de casas en todos puntos 
y en fincas de campo y en pagarés y alquile-
res de casas y se compran casas de todos pre-
cios. San José 10 y San Rafael 52. 
4358 4-2 
Dinero barato en hipoteca»» 
A l 7 y al 8 por 100 desde |500 hasta la más a l -
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y V e-
dado, convencional. Se compran casas de ¿,tMV 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 4194 S-29 
M a i s t o a s í e M e c M e i s 
Se a l q u i l a e n ^ 2 1 . 2 0 u n 2" p i s o , c o n 
-ala, 2 cuartos, comedor, cocina, inodoro, a-
í u a y desagüe, con entrada independiénte en 
Compostela 113, entro Sol y Muralla. Por la 
esq. le pasan los tranvías. 4371 4 2 
^e a l q u i l a l a c a s a S o m e r u e l o s n . 4 o 
& dos cuadras del parque de Colón, de-nueva 
construcción, con todos los requisitos de la hi-
giene, de alto y bajo, 2 salas, 2 antesalas, 5 ha-
oitaciones bajas, baños con ducho, cocina, ino-
doro y todas las comodidades para una Ó dos 
am Jias de gusto; informan en la tfiisma. 
4367 . I '¿-2 
S e a r r i e n d a u n a e s t í » n e i a < í e regradio 
Calzada de Buenos Aires, en el Cer^ o, á tres 
•uadras de la esquina de Tejas, üs tá toda sem-
brada. San Lázaro 202, informarán. 
4379 4-2 
S E A L Q U I L A 
una casa en la loma del Vedado, calle 15 n. 17 
entre H é I . Es de 2 pisos: en el piso bajo tie-
ne sala, comedor, cuarto de criados, cocina é 
inodoro, y en el alto, sala, tres cuartos, baño é 
inodoro. Al lado esq. á H impondrán. 
4362 4-2 
A N I M A S N. 3 
Departamentos preciosos de marmol y mo-
saico, de dos, tres y cuatro habitaciones corri-
das, entrada independiente. Habitaciones al-
tas y bajas con baños de agua caliente y fría. 
Servicio completo y esmerado. 4380 4-2 
S E a l q u i l a - " 
la hermosa casa Calzada de Jesús del Monte 
416; compuesta de sala, recibidor, zaguán , sie-
te habitaciones, comedor, un sa lón alto, coci-
na, cuarto de criado, caballeriza y demás co-
modidades. L a llave en el 414 y para informes 
Galiano esq. á Malecón .—Telé fono 1473. 
4363 4-2 
E n el Vedado. -Se a lqui la la casa calle 
12 n. 17, acaba de reedificar y en Regla las ca-
sas Máx imo Gómez n. 40 y Aranguren n. 24. 
Impondrán Sol 79, Haba ia de 10 á 12 a. m. y 
de 4 á 6 p. m, 4 J50 4-2 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l<a , fres-
ca, ventilada, á 2 cuadras del Parque á señoras 
solas 6 matrimonio, en |10 plata y se cede una 
pequeña habitac .ón en $3 a una* señora sola. 
Virtudes 17 altos, entre Amistad é Industria 
4355 8-2 
Se alqui la una casi ta en la loma nueva 
á la brisa jardin, portal, sala, S^baño , inodoro, 
cocina, patio, agua de vento, luz e léctr ica , p i -
sos mosaicos, 13 y 10 informan Suarez tienda 
Mira Sol. 4347 4-2 
S I E S ^ X í ^ X J X j ^ . K T 
Los espléndidos y elegantes altos (para fa-
milia de gusto) situados en la calle de Compos-
tela frente al colegio de Belén , compuestos de 
sala, recibidor, antesala, saleta de comer 7 hrr-
mosoe cuartos, cuarto para criado, baño, ino-
doros y su elegante escalera de marmol y gran 
balcón corrido á las dos calle con su pasa-
manos también de mármol. Informes en los 
bajos. Su dueño Prado 29 altos. 
4340 lt-1? 4-m2 
S E A L Q U I L A 
en 9 centenes las bajos de San Nico lás 17. D a -
rán razón en San Lázaro n. 30, por el Malecón 
altos, ó Empedrado 50: la llave en la bodega 
de enfrente. 4321 6-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta en casa de buena familia, 
Manrique 60. 4263 8-31 
Se alqui lan 
los bajos, muy espaciosos y ventilados de la 
hermosa casa Reina 57, acabada de recons-
truir. E n la misma están las llaves é informa-
rán Mercaderes 27. ferretería. 
4187 8-29 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa de Manrique 150, entre Reina y 
Estrella, su precio 10 centenes. L a llave y su 
dueño en Concordia 43, de 8 de la mañana á 1. 
4124 8-29 
V £-l)ABo.—En la calle 11, entre B. y C. se a l -
quila en siete centenes la casa núm. 23, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, gas, b a ñ o é inodoro, con todos 
los adelantos h ig ién icos , es tán acabados de 
pintar, á una cuadra del e léctr ico. E n la mis-
ma informarán. 4149 8-29 
^e íOqul lan dos casas eíi la ca lzada 
de Concha, manzana 23, al fondo de la Quinta 
del Centro Gallego, con sala, comedor y cua-
tro cuartos cada una baño y d e m á s comodida-
des. Están de manera las dos que punden que-
dar en una para una larea familia. E n la mis-
ra^darán£azón. 4126 15-28 M 
Teniente R e y n. 14—Se alquUaíríos 
bajos de esta casa, propios para a l m a c é n ó es-
tablecimiento. Informarán en la Notaría del 
señor don Antonio O. Solar, Aguacate n r>8 
de una £ cuatro, p.m. 4091 ' 
S E V E N D E N 
E n Santiago de las Vegas se venden cinco 
hermosas casas de canter ía y madera, c ó m o -
das, de estilo moderno, con cinco Solares de 
tierra por traspatio y situadas en magní f ico 
punto, calle 14, entre 7 y i1. j V i ' a 
Se dan baratas, por ser propiedad de la So-
ciedad Edificadora "Hijos de. Porvenir," que 
desea realizar pora disolverse. 
C-694 3-6 
Se vende la casa, s i ta calle de P n n -
ceza n. 5 en módico precio sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. Los dueños en la misma, casa l i -
bre de g r a v á m e n . 4547 8-6 
¡ V E N T A ! — E s t o es g-angraen íP3. />00 
li'ores para el dueño. Vendo una casa sita A 
una puerta de la calle de la Habana que gana 
8 centenes y dos pesos: tiene sanidad y 7 cuar-
tos, es de azotea, y otra en Prado de $16.0'J0. 
E n San Miguel 32 de 7 á 9 de la m a ñ a n a dan 
razón. 4339 4-5 
E n un punto c é n t r i c o se vende un c a -
fé que hace de venta de .15 á 40 pesos; se da en 
proporción por asuntos particulares. Calle de 
Atares n. 13. Jesús del Monte, se puede ver de 
7 A 9 de la M. 4510 4-5 
S E D E S E A V E N D E R 
en f 3.500 en Antón Recio una casa moderna 
con agua y cloaca. Para tratar Francisco E . 
Valdés en Monte 333, de 9 á 11 á. m. 
4491 4-5 
Aviso . -Se vende un establecimiento 
de compra y venta, bien surtido y con buena 
marchanteria, para informes San Nico lás 153. 
4460 . .. 4-4. 
C a r b o n e r í a , He vende u n a en punto 
céntr ico y acreditada, por tener que marebar-
se á España el que la tiene, t a mbién se admi-
te un socio que la pueda trabajar. Informan 
en Vives 54. 4413 4-4 
Se venden varias casas que resultan 
baratas una en el barrio de Colón en |1.S00 
que gana §40. en Jesús María una en |1.35n, otra 
en Maloja 52.600, una fonda v posada en 
f3.000. Amistad 64, Teléfono 1564. J . M. A l -
fonso. 4441 10-4 
i r a buscarse la v ida con poco dinero 
Se vende un panorama completo con 16 cris-
tales, es portátil , y un teatro polichinela con 
sus muñecos . Informarán en O'Reilly 118. 
4416 4-4 
E n la V i b o r a . - S e vende un solar «le í> 
por 40 frente á la calzada, acera de la brisa, 
á media cuadra del e léc tr ico . Re\ iilagigedo 
número 68. 4463 4-4 
BUEN NEGOCIO 
L a persona que desee hacerse de alguna 
propiedad por poco dinero, que se dirija en 
Consolación del Sur á Plácido Crespo; pués 
tiene orden de vender varias casas y fincas, 
como igualmente algunas de su propiedad, 
las dá con un '¿0 por 100 menos de su vaior. 
C-6S7 26-4 Ab 
Solares en el Vedado . -Se venden tres 
seguidos á media cuadra de los carros, calle 14 
esq. á 11, 1 y ^ de esq. libre el otro 1 y ^ de 
Centro, reconoce fjili de Censo, se venden 
juntos 6 de'por mitad. In íorman calle Línea 
n. 130, entre 10 y 12. 4387 8-4 
S E V E N D E 
un café en $2,000. Vende de 20 á 30 pesos y a l -
gunas veces 40 y 50. Este establecimiento se 
vende por tener su dueño otroo negocios á que 
atender. Razón Lemocracia, Monte 159 á to-
das horas. 4428 4-4 
Darberos , u n a gaug-a.-Por tener que 
ausentarme vendo mi barbería que_ por su 
punto inmejorable produce mas al año en lo 
que yo la cedo al primero que se presente. No 
admito corredores. Dirigirse á la calle del ge-
neral E n a , Plaza de Armas á Pascasio. 
4384 - 8-4 
S E V E N D E 
una casa en Jesús del Monte, de 19 metros, 
frente por 94 fondo en $6.000. Agencia de Clak 
C^ Cuba 37, altos. 4354 4-2 : 
B A I I B E R I A 
Se vende un magníf ico salón de barbería en 
un punto inmejorable. Dan razón calle de San 
Miguel núm. 141, bajos. 4785 4-2 
C E V E N D E . — E n f9.000 un famoso potrero de 
^20 caballerías situado en buen punto ó se 
hipoteca por $.3000 al uno y medio pagado los 
intereses adelantado, San Rafael 52. 
4369 4-2 
V E N T A D E S O L A R E S 
Dos de esquina y cuatro de centro, en el V e -
dado, calles 1, 3 y A. í n l o r m a J . A. Ballina, 
café de Tacón, de 6 á 9 p. m. 42S5 8-31 
G A N G A 
Sin pretensiones, se vende una buena bode-
ga, bien surtida y muy antigua, para dedicar-
se el dueño de ella á un giro de mayor impor-
tancia No se quiere trato con corredores, ni 
venta á plazos, al contado. Para informes. 
Mercaderes 15^ 4262 9-31 
Se venden armatoste, pomer ías , dispensa-
rio, algunas drogas, todo nuevo y acabado de 
llegar de Chicago. Se da muy barato. 
Informa J . P. Henderson, Concordia 20.— 
Habana. 
425S lt-30 14m-31 M 
I M 3F» 3FL IES IDJ T . A . . 
Se vende una de obra, casi nueva con dos 
máquinas de pedal Liberty una número 4 y 
otra i.pmero 2 A y una cuillotina francesa del 
fabricante Lecoq. Dan razón Merced 20. 
4176 15-29M 
E n la calle de S a n t a n a n ü m . 10, J e -
sús del Monte, se vende muy barata para era-
prender una industria, una casa de mampos-
teria con sala, saleta 3 cuartos y agua Tratarán 
en Concha 8 ó Concordia 173 4165 8-29 
¡ G l f A N O C A S I O N ! 
Para los que quieran establecerse con poco 
capital, se vende un magníf ico establecimien-
to inmediato á Obispo, con m e r c a n c í a s ó sin 
ellas, dos vidrieras á la calle, local espacioso y 
elegante anaquilería. E s adaptable para cual-
auier giro, razón, "Bazar Cubano" Manzana 
de Gómez. 4123 15-29 Mz 
Se ve ude l a casa A n c h a del Norte 
208, casi esquina á San Ni colás , con fondo al 
f,0^"' para in'orme9 su dueño Manrique 93 
4132 15-29 Mz 
Se venden tres solares 
en uno de los mejores puntos del Vedado 
Informan calle C. y 15, vaquer ía Francisco 
Santos. 3763 15-22 M 
U N S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á San José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
DE M I M A L E S 
Se venden dos vacas con sus cr ias , 
dos chivas y ochenta gallinas, ced iéndose por 
$10 plata de alquiler, la acc ión á la finca, bue-
nos platanares. Razón, Pr ínc ipe , bodega L a 
Campa. 4668 4 6 
H a b i é n d o s e liecho cariro 
nuevos dueños de los altos de Muralla Í8U es-
quina á Habana tienen el gusto de ofrecer á 
matrimonios sin niños ó caballeros solos, habi-
taciones grandes y elegantes, con todas las 
comodidades apetecibles. Abonados por me-
ses á precios muy reducidos. Buen trato v 
economía . 3645 28-19M 
Se alqui lan los bajos d i T S a n Igj iac io 
y Jesús María, propios para fonda ó cualquier 
clase de establecimiento. E n la bodega darán 
razón, 3531 26-18M 
Se vende una buena finca compuesta próxi -
mamente de 6 caballerías, cercaüa y dividida 
en cuartones excelentes palmares, árboles fru-
tales, la cruza el río fértil, de Camoo Florido, 
terreno superior propio para toda "ciase de la-
hores asi como pura vaquería y crianzas de to-
das clases, dicha finca se encuentra p r ó x i m a á 
Jas Estaciones de Campo Florido y Alinas, sin 
intervención de corredores, para más informes 
dirigirse al Sr. Constantino Cano. Jefe de la 
Estación de Minas, quien dará los detalles que 
se deseen. 415a 8_29 
" E N L A QUINTA" 
Se vende una gran casa fabricada expresa-
mente para escojida de tabaco, incluvendo en-
seres de escojida y solares al fondo de la casa. 
Informarán Zulueta 48, Habana. 
. c 593 26-26M 
V E N T A 
Se vende en Matanzas la í u n d i c i ó n y 
taller de maquinaria E L O R I E N T E , situado 
en la calzada do Tirre núm. 13. E n la misma 
calle informarán ó en la calle del Rio, 83. 
26-11M 
S E V E N D E 
j u n t o ó separado u n a yegrua 
retinta de 7 cuartas, maestra de tiro, man-
sa, sana y sin resabios, y un faetón francés 
Courtiller en buen estado, propio para diligen-
cias; te da todo muy barato por no necesitarlo 
su dueño. Calle 23 n. 23 esq. á Q. Vedado. 
4524 8-5 
U n hernioso chivo 
manso, y maestro de tiro y monta, se vende 
muy barato. Se puede ver en Infanta 50. 
44S2 4-5 
SE VENDE 
ana chiva de leche en $10 plata. E n Aguila 
290 á todas horas. 4531 4-5 
V E N D O 
6 muías con sus arreos y 5 carretones, 2 t í lbu -
ri con zunchos de goma y arreos, un caballo y 
carneras para cria, cafó Paradero, L inea 156, 
Vedado. 4442 4_4 
Muy barato un tren completo de caballos a-
chmatados, un caballo solo cusi regalado y va-
nos muebles. Calle ( i n. 3 entre 7: y 5í m 
4-4 4403 
Se venden 4 vacas criol las , 2 r e c e n -
tinas, 6 carneras un toro y una carreta. Infor-
man Quinta L a Vizcondesa ca l le jónd e S. Agus-
tín.-Carretera de Managua.-Arroyo Apolo 6 
Aguila 66. 4370 4-2 
M a r i n a 3 . —!íl lunes :i recibo 2/5 c a -
ballos de todas clases y t a m a ñ o s baratos, vie-
nen en el vapor Lousiana. También tengo en 
existencia 50 mulos y muías grandes y chicos, 
de todos precios. Fred Wolfe. 
4256 6-31 
o í m m m 
Se vende en g a n y a 
Faetón francés, caballo americano 7cuartas. 
dos lirooneras. Todo junto ?l!00. No se rebaja, 
Infanta y Estevez, bodega de 2 a 6 p. m. 
4584 4-6 
Se a lqni lan tnuebles por mese^ con 
garantía. Se óompran usados pagándolos bien 
y se venden á módicos precio-i. E n la misma se 
nace cargo de composiciones, barniz, reeilla. 
Mueblería, Monte 2. G. r 4398 4-4 
Se vende un ini lord nuevo, un faini-
l iardeuso, un faetón, un tiibbry, un faetón 
chico, 2 vis-a vis, 4 carros de diferentes clases, 
una guagua grande y una cbica y un brek chi-
co. Monte 26S esq. ¡i Matadero, taller de ca-
rruajes, frente de Est.anilic 4411 10-4 
Se vende inu.v barato un eleprante 
Príncipe Alberto casi nuevo y con zunchos de 
goma de mu3' poco uso. Neptuno 7o, de 8 á 12 
a. m. 4404 4-4 
Franceses al alcance de todas las fortunas. 
L a Elegante Mr. Tony Hubar, París. 12 caba-
llos, 2 cilindros, carruséria de lujo, 4 asientos. 
|S09 de 16 caballos, 4 cilindroi, carruséria de 
gran lujo, 5 asientos, 70 k i l ó m e t r o s á la ¿ora, 
del color qna se desee fl.SOD. modelo 1905. 
Diou Bouton 12 caballos, 2 cilindros fl.000. 
Unico agente para ia I s la de C u b a 
JOSE MUÑOZ, AGUIAR 15. 
E L Q U E C O M P R A V I E J O C O M P R A DOS 
4307 V E C E S . 8-31 
Mi lord l i a n ees 
Se vende un milord nuevo completamente 
marca Millón de París . Se dá muy barato. 
Genios núm. 1. 4266 10-31 
s e ffiüMEE Í m i m . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S . 
Se venden dos hermosas vidrieras propias 
para sedería y ropa. Obrapia 16. 
4566 8-6 
U n b u f e t e 
y otros muebles se venden en Consulado 128. 
4562 4-6 
Vidr ieras rejí-aladas. —Una v idr iera 
armatoste de 4 varas de alto por 3 de ancho y 
una vidriera mostrador 4 varas largo. Las dos 
en 10 centenes y propias para cualquier giro. 
Mart í 140 Regla. '1505 8-5 
G r a n ne j íoc io .—So vende una bernio-
sa lámpara de cristal con ocho brazos, cuatro 
para gas y cuatro para luz e léctr ica muy ori-
ginal con un mes de uso. su costo doce cente-
nes se da en nueve se puede ver en Virtudes 88 
á t o d as h oras 4 52 1 6 -5 
P o r no n e c e s i t a r s e 
se vende un escaparate t a m a ñ o chico de pino 
en buen estado y un aparador estilo Reina 
Ana en Villegas 48, altos. 
4431 4-4 
H E R M O S O J U K G O D E S A L A 
Se vende un magníf ico juego de sala Luis 
X I V , de perillitas, compuesto de doce sillas, 
seis sillones, mesa de centro, consola, sofá y 
espejo. Está completamente nuevo y se dá en 
18 centenes. Campanario 124. 4470 4-4 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos qne vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Kafael 3 2 . 
.9-647 1 A 
L A Z I L I A , S Ü A R E Z N . 4 5 
T E L E F O N O 1945. 
E N T R E A P O D A C A Y G L O R I A . 
Invita al público en general á que haga una 
visita á esta casa para que se convenza de la 
realidad y examinen el gran surtido de ropa 
üecha y en corte para señoras y caballeros, á 
, objetos 
clases. 
Tenemos R E L O J E S de bolsillo á UNO Y 
T R E S PESOS. Son de plata y de nikel; tam-
bién de oro de todos precios. Fluses dri' blan-
co 100 á |2. Idem casimir 4 3, 6 y $10. 
l lantas de burato á |2 y 4. Sombreros de 
castor y jipijapa á fl , 2 y |4. 
Es ta es una de las casas mejor montadas y la 
que mas barato vende. 3503 13-23 M 
C A J A de H I K K H O 
Se vende una buena Caja de Hierro contra 
incendio.—Se dá en 11 centenes. Campanario 
nfim 124. 4472 4-4 
Máquina Doméstica, se vende una 
buena m á q u i n a de coser Domést ica , color no-
g a ¡ y se dá en $15 plata. Campafiario 124. 
4471 4-4 
E s c a p a r a t e s de lunas . -Se v e n d e n dos 
preciosos escaparates, uno de dos lunas, de 
caoba caracolillo a l cuatro cajas do perlas y 
de gran vista, se da en ocho centenes, el otro 
una luna de granadillo, con dos gavetas, por 
fuerza se da en 6)4 centenes. Campanario 124. 
4469 4-4 
P o r ausentarse su d u e ñ o . Se vende 
un vestidor de luna biselada, un velador, un 
aparador, dos camas hierro y un grafófono 
a l emán de dizco n. 5 con diez dizcos en buena 
proporción. Villegas 76, bajos. 
4409 5-1 
CAMARAS FOTOGKAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael ÍJ-i. 
C-647 1 A 
o » o» o a 5 - t í 0 5»^ 
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A E O L I A N A E M O N I U M 
de cinco octavas de ostensión. Se puede tocar 
como Armonium ó m e c á n i c a m e n t e como 
Eolian. 
f 50-00 C U R R E N C Y 
Los hay hasta de f 250 Currency. 
O b r a p i a n ú m . 2 3 
A l m a c é n de M ú s i c a , P ianos &.—A1 
qui lan, se cambian , componen 
y afinan P I A X O S Y A U M O N I U M S . 
C 859 alt 13-1 A 
son los magníficos y elegantes muebles cons-
truidos en la fábrica Virtudes 93, con finísimas 
maderas del país: majagua, caoba, cedro, oto. 
Los hacemos á la vista del marchante. Visiten 
estacaa.v Pidan precio. Todo de primera, sin 
competencia posible. Piezas sueltas y juegos 
completos matizados con maderas cubanas y 
fresno, nogal y meple gris. Lo más moderno. 
3501 alt 13-14 M 
U E B L E S 
Se realiza un gran surtido de escaparates, 
vestido es. lavabos de depósito, camas de h ie -
rro y madera, mesas de corredera, aparadores, 
neveras, jarreros, auxiliares, burós, juegos do 
sala, comedor y cuarto, máquinas da coser, 
lámparas de cristal, espejos, consolas, som-
brereras, relojes, sillas, columpios y sofás, c a -
nastilleros, un espejo y consola grande, mide 
de luna 90 po r48 viselada é infinidad de obje-
tos prendas y ropas. 
L a P e r l a , A n i m a s 8 4 
4345 8-2 
J O Y E R O , P L A T E R O , 
G R A B A D O R , R E L O J E R O , 
O P T I C O . 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael l l> í . 
00.10 8_2 
"VjESjW'IOIEJ 
un piano con poco uso, en Obrapia 90, de 12 á 3 
4337 13-2 
¿ ^ 1 I j l Ó La lía ¿ 5 
Juegos para sala, juegos para cuarto', juegos 
para comedor tenemos en todas clases y f i r -
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, sstiio moderno, conscruccion esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
N E P T U N O , 2 4 . — T E L E F O N O 1384. 
4381 ' 13-2 
Los qne deseen comprar, ü toer ó c jmpjaer 
ana prenda í la perfección y á mSdicj praaio, 
diríjanse á Villegas 51 eutroObidooy O-Rsilly. 
Se compran 
Prendes, 
brillante y plat». — F i l i s 
26-1 A" 
Se compra oro, Plata 
y Brillantes. Se hacen y 
componen toda clase de 
Joyas. 
LA ESMERALDA. 
S. R A F A E L l l j ^ 
0000 8-2 
Se vende u n a v i d r i e r a 
y un armatoste de tabaco y cigarros, por no 
poderlo atender su dueño. Puede ampliarse. 
Muralla 89, 4333 8-1 
Lentes y Espejue-
los de todas clases. 
Reconocimiento 
científico de la vista, 
G R A T I S , 
LA ESMERALDA, 
San Rafael 113^ 
0000 
LA CASA DE SALAS 
pagando V. 25 mensualidades do 2 centenes ! • 
regala un piano nuevo de cuerdas cruzadas 
francés, a lemán, americano 6 español. San 
Rafael 14. L a casa lo afina siempre gratis. San 
Rafael 14, 4253 S"30 
Tenemos los aparatos 
más modernos para el 
reconocimiento de la 
vista. Se reconoce gra-
L a E s m e r a l d a , | j j ¿ r 
SAN R A F A E L 
0000 
N U M E R O l l l ¿ 
8-2 
• B Í I A ffiiill 
en perfecto estado, se vende Amistad 102 
G a 
F á b r i c a de bil lares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reoi* 
bidos directamente para los mismos, V iud i S 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 7 -̂18 E _ 
Use Vd. nues-
tras piedras del 
B R A S I L 
l i de 1? 
La Esineralía, 
San Rafael n]4 
0000 8-2 
BE M Q Ü M R I á . 
A T E N C I O N 
Se vende una máquina Liberty n. 4. Dan ra-
zón Meiced 20. 4523 8-5 
H a c e n d a d o s , 
C o l o n o s y o t r o s , 
podrán arar de-5 una hasta tres caballerías 
diarias con cad.i . .rado mecánico . Dirigirse & 
Otto D. Droop, Empedrado 30. establecido en 
1878. 3150 26-9M 
c 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y pre-
cios los facilitará á solicitud FranciscoP. Amat, 
único agente para la Isle de Cuba, almacén do 
maquinaria, Cuba 60 Habana. 
C 656 alt 1 A 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D e t x i c i y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y c levarla á cualquier alta-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Ouba 31 
Babana, C 654 alt 1 A ^ 
fap ita y Estereotipia del DIARIO DE LA MAB1U 
MEPXÜliO ¥ ZUMBIA. 
